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??????ー????……?? ?? ?? ?????????????、????? ?? ?? ??? ????、??????????? 。????? 、 、?? ? 。?? ? 、 ッ???? 。 ー?? ー 、 ??????? ?? ?? ??????っ?????? 、 っ?? 。?? 、??、 ? 。 、ー? ? っ ゃっっ?????、??? ????? ?っ ???、?? 、?。?? ? ? 。???、? ? ? 。 ?ー? ?、 ? ? 、??? ? 。?? ? ? 、???? 、 ? ?っ 、?? ? 、 ? っ?? ? 、??? 。 ??? 、 ? っ?????。 ? ? 、 、
???????、??????????????????????? っ ? 。 、 「?????????、、??????????っ????、???????? 。 、?、? ?? ョ? っ ??。 ? ?? ????っ?????。??? ? ー 、 、??? ? ?? ?っ ??、? ? ??? 、 ? っ 。????? 、 、??? 。?? 、 、??? ィ っ 、?????。???????、????????????、??
????? 。? 。????? っ 、 、?? 、 っ ? ??? 。?? 、 っ 、??? 、 ? 、??、 ? 。 っ??????。???????、 ?? ??? ? 。?? ?ー ?、 ? っ????? 、?? 。?? ?? ??? ? 。?? 「 」 ?。 、 。??? 。 、
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????、????????、????????????????? ? っ 、?? ?っ?、???? っ 。 、 、?????、????????????????。?????????、 ? ? 、????? ??????????? 、?? っ 。 「?? ? 」 。 、??? 、?? ??。??? （ ?） 、??、??????? ?? ?、 ??????、 、 ?????っ 。 ?? 、 っ???。 、 。??? 、?? ? 、 っ 、 ? ??????????? ? っ ?。??、? 、 っ?。??? ? っ 。??っ? 。??? ? ?? っ 。?? っ 、 ?????。 ? ? 。??? っ 。 、??? 。 っ?? 。 ?? ? 。??? 、??（ ） 、 ? 、
??????．??。????????、????????????、 ? ? 、」 ? 、 っ?? ??? ? 、? 、 、?? 、 ??、 ?? ???。??? ? ? 。 っ?? ? っ 、?、? っ ?、????? 。 ? ヶ 、?? ? っ?? ? ? 。?? ? ? 。 っ 、??? 、 ヶ??? っ 。 ? 、?? ??? ? ?っ 。 ? 、 っ 、??? 。?? 、 、??? ??? 、 っ 。?? ? 。?? ? ? っ 。 、??? っ 、?? 。 、????? ? 、??? っ 。?? ー 、????? 。 ? ???? ? ? ???????? 、 。????? 、 っ
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?????、???????っ????????????????、????????????????????、????????? 。? 、 ??? 、 っ 。????????っ???、???????????????っ?、??? ? 。?? ? っ 。??? ? ー 、??? 、 っ 、?っ? ?っ ? 。??? ゃ 、?。 、????? ??? 、???、 ? ??? ? ???? 、????? 、? ? っ?? 。? 「 」??? 、?? ? 。??? ? 「 ー 」?????????。??? ???、?、????、???、? 。????? ?? 、 ー?、? っ っ??? ? 、?? 、 っ 。???、 ? 、?? 、「 」 ? 。 ??? ?????
??、????????????????っ???????。?????、????っ??????、??????ー???????? ? っ 、 ?っ?? 。??? っ? 、 ? ??? 。 っ 。????? ??????、??????????。????? ??、 ? 。????? 。 っ ー???、? ??? ? 。??? 、?? 、 っ???。? 。 。?? 。 。????? 。 ???? 、?? 。 、??、?? 、 。?? ? 、 っ?? ? 。??? っ 、 ???? 、 。?? ? ????? ? ? 。 、??? 。 っ?? ?、 ?? 、 ??? ょ??。??、?? ? ? 。 ??っ??っ 、 っ
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??。???????、「?????????????????????ッ???っ?????、??????????????????、????? ? ?? 。っ????? ? 、? 、「 、??????? 」 っ ??。?????? ?? 、 ??????? 。?? 、 。 ?????、 、??? ??。????? っ?? 。 、???（?ー ） 、 ? 、??? 、 ? 、 っ?? 。?? ???? 。 。??? ?? ? ? 、 っ?? 。?? ?? ? っ 、?? っ 。?? ? 。 、 っ 、「????、????っ?????。???????」??????、? ? ょ 、?。 ? 、 ? っ??? ? 。? ? ヶ っ?? ?? 、 。
????????????、?????????????????。????????、?????????????（???）?? ? 。 ? ??? ? ??。????? ??????????????、??? っ 、 、?? ? ?っ?? ? 。?? 、 ??? ?? 。「? 、?? ?? （ ）。 。?? ?。?? ? ? 。???? 。 、??? 、? ? 、??? っ 、 っ?? 、 、???、 っ 。 っ??。 、 。??? ?、 ャ?? 。?? ?ャ ? 、 ? 。???、??? ? 。 ??、 ? っ 、?? 。?????? ?? ? 、
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????????。?????????????????????????????????っ????、??????????、????? ??、??? っ 。 、??? 。 、?? 、 、????? っ ????????? ?。???????っ??、?????????????????。????????。??? ? ? 、?? 、 ? っ ??っ ???。? 。
?????っ??、????????????????????
????、????? 、??っ?? ?? 、 ッ??? 。 っ?? ???、? ? 、????? ? 、 ??? ???? ? ? っ 。??、 、 っ 、??? っ っ 。??、 。
????????????っ??? 、 ? ???? 、 っ?? 。 っ 。?????????。 ????、 、 、?? 。っ??、??????????、??????????
??、????????っ????????????????????????????????????。?????????ェッ????、???????????????????????????。 ? 、 ??っ??????っ??、???????????????????、 、?? っ? 。???????????? ?
??? ? っ っ 、????? ? ? 、「 」?? っ ?っ っ 。 ??、??? 。 「??? 」 っ 、っ????、??????? 。??、?? ? っ 、???????、??????? 。．??????????????、?????????????
?????っ ? 、????? 。 ? ? ?? 。??? 、 ? っ?、 ? ??????????? 、 ? 、????? っ ょ 。???、???? 、 ＝??? っ 、??? 、 、?? ? 。 、?? ? 、 っ????? 。 っ 、 ?
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???????????????っ???????、??、???? 。 ? ? ??。??? っ 、 っ??、 ? 。 ?????? 。 、??? ?????????っ?。??? ???????? っ 、 、??? 、 ? ? 。?? っ 、?? ? っ っ 。????? 、 、 、?? 。?? ?。 、 っ????、 、 ?、???。 ? 。??、 ? 。??? 。??。 、??? ? 。??? っ 、?? っ 、??? 。 。??、 、?? ? っ 。??? っ? 、 ? ー ョ?? 。 、?? ? 、 、????? 、っ??????。??????????????、??????
っ??っ?。??????っ????????。???、???????????ー?????????????（?????）?? っ ??。
???????????????????。????????????? 。 ? 。 ?????? ??。???? ?????。??????、??? ? 。 、??? 、??? っ ? 。 ???? 、 っ???、??? 。 っ?? 、????? 、???????????????。??? ?? ???????????。??
???、??ョ?????ー???????????。????
???????? 、 、?、????ー? ッ ッ 、?? ? ? 。?? ? 。??? 。??? 。 、?? 、 ? ??????? ェッ 、 。?? 、 、????? ? 。??? 。 、 、??? 、
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????????????????っ??っ?。????????????????????っ?????????????。????っ ? ? ?っ???、????っ???????。??? 、 、 っ?? ?? 。??? 、?? 、 、 ??? ? ???。??? っ 、 、?? ????????。????? ? 、?????? ? 。????? 、??? 。 ッ っ 、??? 、 、 っ??? 、?? 。??? 、?? 。???????? ????、 ??? 、????? 。 、?? ? 、?? ? ?? 、．?? ? っ ? 。?? ? ?? 。??? 「 」 。?? ー 。 っ???? ? 、 っ
?????????????っ????。?????????????っ???、?????。?????、??????????、? 、 ? ? 、 、?、? 、 。?? ? 、 。?? ? ? ? っ ょ 。?? ? ? ? ?。?????? 。 ? 、??? ? っ?? ?? 。?? ?? 、??、 ? 。?????? ?っ 、 、 、?っ?? ???。 っ っ?? 。 、?? ? っ 、 。????? ? 、 、?? 、?????、 。?? 、 ? 、????? 。??っ 。 ? っ??? ?っ 。?。????、???????。?????? ?????????、?? ?、， 「 」
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????????「??」??????????????????? 。 ? ??。????????????? ?????ー????????、? ー 、 「 」 、「 」?? ? ??。 ? っ? 、「? ? ? 、??????? ?? 、????っ????、? 。 「 」．??? ??。??????? ? ?ー ?? 。?? ?。 ? ??????っ? っ??っ????、 ? ????。???????っ??っ????ー っ? ?。 ? ー???。． 、 、 、?? ??? ょっ 、?? ? ??? 。
????????????????????????．っ???? 。?????。 ? ? 。 、 ???? ??。? ?? っ 、 っ????? 、 ? 。????? 、 」 ?? っ??。 、 、?? ???????。 ?? 、? 、????? 、????? っ 、?? ? っ っ 。????? 、??? っ 。 、
????????っ??????????????、??????? 。?? ????、??????????????????????? 。?? ?? 、 ???? 、??? っ ??? 、 っ?っ? ー?。 ? 、????? ? ? っ 。??、 ? ? 。?? 、??。 ? 、?? ? ? 。????? 。??? 、 っ?? 。??? 、??? 、 ? 、?? ? っ 。??? ?っ ?〜 、 ??? 。?? ? 、?????っ ょ 。???? 。 、、?? ????っ? ? ?????? 。????? 。
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??????、???????、??????????????っ ょ??。??? ???? ?? ? 。????? 、 ? ???? 。??? ? っ 。 ?ー????? 。 ???? 。、 っ 。 ???? ?? 、 ー???っ 。 ?、?? ? 、 ? ? ???? ? ? 。?? ? っ 。???????っ????????、?????????????ー? っ 、 っ 、????? 、 。??? 、 ?? っ ょ 。????? 。?????????? ? 、 ???。 ー?? ?、 ? 、?? ?? ??。 ? 。??? っ、 ? ?? ? ょ?。?? ?? っ ゃっ 、?? ? ?? 。?? ? ??、? 、 っ?? ? 、 ー 。
???????????????。．? 。 、???????????ー????? っ ??。????? 、 ????? ???????、? ???? 、 ??????、 、 、ょ??、? ???? 。????? ????? 、????? ? っ 。????? ? ??? 、 、?? ? っ ょ 。?? 、?? 。?? ?? っ 。 、?? ?っ ょ 。 ???? 、 。?、? ? っ 、???? ? 、 っ?ー?、?????? ??? ????????? ? 。 っ?? 。 。?? ?っ ? っ ゃっ 、?。??? 。? ? ???? ?。 ? 、 、?? ?、 、??? 。 ? 、?????????。????、 ? ?っ 、??、?? ? 、 、
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???????????????????、??????????? 、 、 ???っ ?っ?????。????? ????? ?????????? っ ????????。?????????????? 、 ??????、?? ー 。 、????? 、 。??。 、 、??? 、??、 。????? ? っ 。??? 。 っ?? 、????? っ 。?? 。??? ??? っ 、???????? 。 ????? ??? 。 。?? ?? ? 、??? 、 、 ー??っ っ ?? っ???、 ? っ??? ? っ?。? 、??? 、?? ? 。????? ??、．????????????????っ?。 ??????????、 。
?????????????????????。???????????????????、????????????。????? 。 。 ．?????っ 。 っ 、????? ? ? 。?? 、 。?? ? 。 、 ? 、?? ? 、 、 、?????? ?? っ 、??。 ??? 。 、???、? っ ょ??。 、?? っ 。?? ?? ?? ょ 。?? ? ? ? 、??? 。??? ? ?、??? 。 ? ?? っ 、?? 、 っ? 、?? ? っ 。????? っ ょ 。 、????? ? 、 、 ??? 、 、?? ?。 「 」 。?っ??????????? 。 ?? ? ??????。 。
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??????????????。????????????、????「?????」???????。????????????? ? ? 。??? 、 ー?? 。 、 、 、 ? 、????? ー?ー?っ?????。?????、．??????????? 、??ゃ????? ???? 、 、??? っ??? 、 っ 。 、????。 、っ????。????? ? っ 。?? ?? ?。??? ?。 ??? 。 。??? ? ? 、 っ??っ ．， 、 ???? 。??? 、 っ 、?? 、 ?????、? ? 、 ??? ?? ??????っ ?。 。????? 。?? 、 、 、?? ?っ? 、????????? ょ? 。
??????????????、??????????????。???、????????。?っ????、???????????? 、 っ ? 、 ??????? っ ?。?????????????? ????????っ? 。 、??? 、 っ 。 、?? っ 。 、 ? ? 、???ッ?ー???? 。 ?。?????? っ 、 、????? 。????? ? ? 。 っ 、??。????? ?ッ ー 、 ?????????????っ????????????????
??。?? ??? 、 、?。??? っ 。??? ?っ 、 っ 。?? っ?。??? 、 、?? 、 。????????????????? ???????っ?。???? ?? 。?、??? ?? 、「 」??。 ???? 、 ? 。??? ?、?? 。 、 。?? ? 。??? 、 ? 、「????」??????。
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?????。??????????????。?????????? ?。 、? っ?????、?????、??????????????。????? っ 、 ッ?、? ? ?、??? ? ? ???。?? ?、????? ?????っ???????、?ょっ??? っ 、 ? ー っ ょ 。?? 、 、??? ? 、「 」????????????。???、????????????
????? 、 ? 、??﹈?? 、 ? ? ー ー??? っ ゃ 「?」。????? ? 。?? 、????? 。 。????? っ??? 。 ????。 「 」。?ょ 。?? ?? ???? ? 。 ??? ? ．﹇『 』 ﹈??? 。 、??? ? ??ゃ???、 ?? ??。??????? ????、????、 ? 。 ー?? ょ 。
???????、???????????????????????????、??????????????????、??っ?ゃ? 、? 、?? ? 。
?????????、??、???????????????、??? っ ゃ 。?? 。 、 、?? ??? ? 。?? ? ? 。．?? 。??? 。????? ? 。?っ???????。??? ?????????（?）?????? 、 っ ?。??? 、 っ 、???????、 、 。?? 。 ? 、 。?? ???? っ?? 。???????? ?? 。 ? ?、????。 ? 、????? ? 。??? ? 。????? 、??? 、 。??? 、 、?? ? 。?? 、 ー ??っ ????（? ） 、
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????????????、???????????????????っ 。「 ? 」?? ???? 。??? 、??、 っ 、?? ? 、 、?? ??っ??? 。 ???ゃっ?、???????? 、?? ?っ 。????? ? っ ????? 、 ? 、，?? 、 ? 。???、 、っ?、?????? ??っ 。??????????????、????? 、??っ?、 ??っ 。 、 、?? ?? 、 ー?。??? ? ?っ ? 、 、??? っ っ っ 。?? ????ッ??? ?????? ?????????っ ? 、 、?? ????? ? っ 。?? 。??????? 、 っ 、 「
???????????????ュー?????????????? 、 ?? 。「 」??? 、 。???、?? 。 。?? ? ?????、??? 、???? っ????。 ? ????????????????????。 ? 。 、 、?? っ 。?????????、??????????????????っ????? ? ?? 。?っ?。? ? ?? 、 ???? ?? っ? 。??? ? っ 、 っ 。??? ? ? 、 、??????、?????????? ?。?。??? ? っ 。????????????、??? ?????????????。?? 。 っ?。 ? 、??????? 、??? ??? 。 ???。 ? ．??? っ 、．?? ? っ 、 ? 、?
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???????????ー?ー??っ?????????????? 、「 、? ? ?」?? ??。 ?。??? 、 っ っ?? 。????? っ?? ょ?、?????? ??っ???ょ?、??? 、??っ ? ??。??? 。 ? ?
?????????????。????、??????????????? 。 ?? ?? ?
????。??? ???っ????、 ???????? ?? ? ????????、 ?????? っ 。?? っ ??? 。 ??? ???? っ??? 。??? 、 ??、 ょ 。 、??? ?? 、 ???? ??? 。 、?? ?????? ?? 、?? っ 。???????????? っ ??、 、 、?? 。 っ 。??ょ?。??? 「 」 。 、?? ? 、 、????? 、
???。????????っ????????????、??っ???????。???????っ????、?????????????っ?。?????????????????????、????? ? 、 ???? ェッ 、?? ?????????。??? ??、 っ 、?? 。 っ????? っ?? 、 ? ? ???????? っ 、??? 、 っ??? 。 ? 、??? 。 ? っ ッ っ??。 、 ??「???????」?、??っ????? ?????。??? ? っ 。????? ? 。 っ ???? ? っ っ 。?? 、 ? っ??? っ 、????、?? ????? 、 っ??? 、 ? ょ 。?? っ ?ょ 。??? ? 、?、? ? 。 、??? ? ??? 。???、? 、 っ???。?? ? ?、 っ
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?????、???????????ー??????、?????? ? 、 ? ? 、?? ??、?? ??????????? ???。?? ?? ?。 ? 、 ? ?????? っ? 、??? 、 。??? 、 ?? ? ??? ー??? ? 。 っ??。?? ????? ? 。??????????????? っ ?。????? 。 っ? 、、?? ょ 。??? 、?っ ヶ 、 、?? ?? っ?? ?? 、 っ?? ???? ???、 。?? ??。 、 、??? ? 。 。????? 、「?? 」 。??っ ? 。 「?」、?? ?? っ 。??? ??? っ ?? （ ）。、????????????、?????????、????????? ???っ 。 ?????
?。??? 、 ????????、? ???? ? ? ? 。
??????????っ??ャ??????、「??????????????、??????????」???????????。??? ??っ? っ ? っ??? 。「 ? 」 ? 。 ???。 ー 。?、 ャ? ? 。??? ???? っ 、 、??? ?。? 、????? ?? っ 。?? っ 。 。??? 、???っ 。?? 、 。?? ? 、 。 。?? ? 、 、???? 、 ? 。?? 、 ーっ? ? 。??? ?????????、?? ?????? 。 、 、???「?? ? 」 ??? 、 「 」????? 、?? 、 ?。「?????????、?? ?? ????????? ?????、? ? っ? 。????「 ? 」?? 。 ??? っ
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????。????????????????????????????????、?????????????????????、? ? 、 、 っ っ?? ?、??。 ? ． ???? っ?。??? 、 ? 、??? ? 、 、??? ?? 、??? 、 、?（?ゃ ） 、??? 、??? 。 。??? ? ? 。 ょ??? 、??? 、??? ー?。???? 、?? ?? 。????? ? 。????? 、 ? 、 ??? ???っ?? 。 、 、?? ? 。 ょ ッ??? ッ??、 、??、 ? ??「 」 。 。??? 、 。
ゃっ?．???????????、???????????、????? ?っ 。??????? っ 。
????????????????????。「?????????」????。?????????っ??っ?、???????????、????っ????。????????????、??? ? ? 。 ? ?っ?、?? ? 。??? 、 ? ? 、???っ ょ 。 。??? っ 、 、 、?? 、 っ ッ ッ????? っ 。 っ 、?? っ?? ? 。??? 、??? 。 ??、? ? 。??? 。 、?? 。??? ?、???????。????? 。 っ 、??? 、??? 、
???????????????。?????????????????。 、 ?? 、 、????? ー 、?? ? ー??、?? 、 、
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自?????、???????????????。???????? 。 ?、???、?．???、 ? ?????? ?、?????? 、 ?????っ? っ?? ???、 ? 。?? ? 。?? ? 、?、? っ 。 ? 、「??? ? ? 、?? ? 、 っ 。 っ??? ? っ??? 。 、っ?、????????????、?????????????????? ? っ ? 。?? ?? っ 、???? 、??? 。 。??、 、????? ?? 、 ? 、??? っ っ 。?? ?っ 、 ? ??? っ?、??? 、 、?? ? っ?? ?。 ゃ?。 ? 、、 、 、?? ?? っ っ?? ? っ ?。?? ? ? ? 。 ょ
?????????????????、???????。????????????????????。???????、?????????????????、?????????????????っ ゃ 、 、 ??? 。 、????? 、 ? ょ 。??? ? 、 っ ??? 、 ょ 。??? 、?。????????、??????? っ?、??? っ っ 、?? ? ? っ??? っ 、?? 、?? 。 、????? ? ?ョ?。 っ 、??? ? 、
??????、??????? 、????? 。??? ??? 、 ?? ? 。?????、 ??? っ??? っ 、 ?? っ 、??? 、??? ??? ?? 、 ? ?? ??? 。 ???? 、 ? ?。




??????????????????????????。???? 、 ??、? 、 っ 。??? 。 、??? ? ??????、???????、?????????? 。 ? 。??? 、??? ? 、 っ ????っ 、 ? 。 っ?、??? ?? 。．?、???????????????????????????????、 、?????。????????????。???????????。??????????、?????っ???????? ? 。 ??????
??????? ? 。??????? 、????? 、??。?? 、 っ 。 、????? っ 。 、??っ 、??? 、 っ????? ? 。?? 。??、?? ? っ 、 、?? ? ?、 っ?? ? ょ 。?????? ?? 、 、
???????。?? ??? ????????っ?。????????????? 、 ?????? ? ?。??? ? 、 ? ? 、??? っ?? っ ? ?、?ょ???? っ ?? 。 。??、?? っ 、 。?、 ? 、 っ?? ???、? ??っ???? 。??????? ? 。?? っ 、 、 、??? 、 。 っ?? 、 ?? 。?? ? っ 。??? っ 。 、??? 。 。??? ? ??? 、 ょ?。 、 。?? ?? 。?? ? 、 っ 。 、??? 。?? 。?? ? 。?? っ 。?? ? 、?? ? ??? ?? ? 。?? ??。 、 ょ??? 、 。???っ 、? ? ? っ
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???っ?、????????????????、???????? 、 ? ? っ ?????????、???????っ?、?????????、??? 。??。 ? ? ?。??? 。 ? 。 、?っ?、 っ っ っ?? ?ょ 。??? 「 ?????? ??????ー ?」????????????。??? ? ?????? ? 、 ? 「?」??? 、??? 、 、???。? 。?。???????、??? ??? っ? ???? ? ェ ョ ー 。????? ?? 。? ??? ョ ー??? 。 、?? っ?? 、 っ 「 」??????? 、．? っ?? ???。????????、????、????、?????? ョ ー 、?? 、 ? ? っ ょ 。??????? 。 ? ー?? 。?? ?? 、?????????、 ????? ?? 。
????、??????????????、????????っ?、 ? ェ ? 、?? ????? ょっ 。?? ? 。?? 、 ?????っ???っ????????? ??。?? ? 、?? っ?? 。?? ?? 、??? 、 ? 。??? ? ? 。 。??っ?、 ? 、 ????ッ 、 ? ? 、?? 。 、 。????? 、 、 ? 、?? 。?? ?????????、 ??、?? ? 。?? ? 、??? ????っ????????、 ??? ?????。????????、???? ?? ? 、?????? ? 、 っ 、?? ゃ 。??? っ 「 」 。 ?? ???? 、?? ????、 っ?。 ?????、 っ 。?? ?。
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?????????。?????????????????、??? 、 ? 、 っ?。??????っ????、??????????、?????? ?、 、 ー????? っ 、??? ェ っ?? 。?????? ? ??。????????????っ????? 、????? 。? 、?? っ? ? 。 ? 。?、? 、「 、 っ????」 ? 。 っ 、????? ????」???????。「 ? ?? ? っ?」 っ? 。?? ?? ェ??? ????、? ???? 、 、 ???? ェ 、 ? 、?? ゃ 、 っ?。? っ????、??????っ? 。 ?? っ????? っ 。????? ? ?? 、 っ?? 。?? ? 、 っ 。?? ? っ 。?? ? 。
??????????、????????????????????、 ??。 ??っ??????? 。??????????????、 ?? 、??。?? ? っ????。??? ? ? っ ?。?、? 、??? っ 。 、??? ? っ 、??っ ? 。??? っ 。 、?、 （ ）っ?。??????、????????????????????、? ? ? ??? ? 。 、 ー?? ? ??? 。?? ? ??? ?、 。??? 。 。??? 、 ? ? 、???ー?????。 ? ?、?????? ???? 。??。 ?。 ??? ???? 。 ??っ? 。 、 ヶ?? 。 ー 、???っ? ? 、 、?? ュ ー ョ 。?、? 、 、 ュー?? ? ??
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??ー?ョ????????、???ー??????????。???????、?????????。??????????、?? ?っ ? 。??? ? 、??、 ??????? ?????。????? ??????? 。 ??、?????????? っ ???。 ??????。 。 、??、 、??、 ???? 。????? 。 、 、「??? ッ 」 ー??? 。???、?? 、????? 。 、 ェ ー?? っ 。??? 。 ?? ? っ 、??? 。?? 。?? ?? っ ゃっ??? 、 、 っ??????。?????っ 。 ?? 。?? 、?? ?? っ? 。 っ 「???? ー」 ? 、 、「?? ョ ー 」。?????????? ? 。 ?
????、 ? ?
?????????????????ー????????????。??????、?????っ????????ー??????? ? っ ? ? 。 ?っ????? 。 「 ? 」
?????????????っ?。??????????????。??????? 。?? ? 。 。??? 。??? 、??? ?、 、????っ 。?。? ? 、?? ? 、 ょっ 。????? ? っ 。?? 。?? ? 、?? ? っ ゃ 。?? ? ー ョ?、? っ 、 （?）? ? 。 ? ー?? ?。 、????? ?、 。??? 、 ー?っ 、 っ 、????? 。??、 ッ 。 。????????????????? ???、???????????? っ 。 ?
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????。???????????、??????っ?、?????????、????????ー?????、?????????????????????????????????????。?? ?? 、 ? ? っ ???????? ? 。??? 、 。 っ???。 、 、 ???? ???? 。 ー????っ 。 ? 、 、??? 、?? っ 。 、?? ? ??? 。????っ ? っ ? 。?? ? 。??? 、?。?? ?? 、 ー???????。?? ??、 。?? （ ）。 、?????、 、??? ?? ?? 、? ???? ? ???? っ 。????? 、 。??? っ 。?? 、 、 、
??????、????????????????????????、????????????っ???、???????????? ょ 。 ? 、?? 、 。??? ? 、 、 ?????、?? ????、 。 ??? 、 。????? 、? 、 ー 、?? 。 、?? っ?? ???。?? ?? っ 。?? ? ?っ???????。??????????????。???????? 、?? ? 、 ョ ー?っ???? ? 。??っ．?? 、 ?? ?? 、????? ?。? 、?? ー?? 、? ?? 、 ょ????? 。??、 ? ? 。?? 、????。 っ 、??? ? 、 っ ゃっ ょ 。??? ? っ ゃ
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????????????????ょ??。??????ョ??ー???っ ?、 ???????????? 。 っ 、?? っ 、??? ???? ? 、． ???????、 っ ょ 。? ??? 。??? 、 ?? ???? ょ??。?????????ょ??。??????????? っ 。 ? ???、 っ 、 ょ 。??? っ 、 ー 、??? っ っ 。 ??っ、 ?? 。????? 、 ?? 、っ?? ???? ?。????、??（??）????????? ?。?????? 、??? 。 。?っ? ? 、「ー」 ? ゃっ?。? ?「 ー」、?? ? ??? ? ? ー 、 っ??? ? っ 、?っ 、 ? 、????? 、 、??、 ? ?? ?、 。??? 、 ょ
?????、??????????っ?、????????????っ 、 ヶ ??? ? ? ????? ???????。?? ???? ? ??????。??? ?、????っ?、 ???? ? 、 っ????、 。 ??? っ ? っ 。?????? ? 、 ょヶ 。?? ?ょ 、 。??? っ 、 ? ?????? っ 、??? ???ょ?。? ? 。??? 、??? 、 「 ? っ??? 、 ょ 」 。 っ?? ょ 。 。 、?? ? っ?? ?? 、 っ???っ 。?? ? っ ? っ 。?? ? っ 、 、?? 。???? 、?? っ 、????? ? 。????、 ? ?? ? 。??? ? 、 。
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?????????、????????????????。???????????、????、????????????????????????、???????????????。??????、 ? 、 ? 。?? ??????? 。?? ? 。?? 、 ? 、「 ? 」??????????っ 、 ? ??… 、 ?。??? 、 、 ??? 。?? ?? ? ? 。?? 。??。 っ 。 、?? ? 、 ?????? ? 。??? 。 ???? ???????????、??????。??????っ ?、????? っ っ 。????? 、 っ??っ 。?? ?っ 。?? ? 、 。?? 。?? 。 、 、???????っ???。? っ ? 。????? ? 。?? ?。? ? ?? 。? ???、?? 、 ? ? 、
??????????????。???、??????????っ?????????????????????、??????????????。????????????、??????っ????。 ? ??っ 、 ? 。??? 、 ? 、?? 。??? ?? っ 。っ?、?????????? ????っ?? 。??? ?、 、????? 。 っ??? ???? っ っ 。????? っ 。「 ゃ 」????????????。??? っ
??。??? ?。 。?? っ ? 、 。??? ?。?? 、 （ ）。??? ? ー っ?。? 、?? ? 、 、 っ?? ? ? 。?? ?? っ 、 ?????。 ? 、??? っ 、 ? ー ー?? ー ?
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?っ???????????????????????。????? ? 。??? ? 、 ??? ??っ???? 。?? ?? ? ? ? っ ??ょ??。????????? 。 、 、?? っ 、 っ??? 、? 。 ? ????、 、 、?? っ 。?? ? 。?? ?? 。 。 、










?????????????? ?? ?? ? ? ???????????????。．????ゃ? ? ? （?）。??? 、 っ?ゃっ??? 。 、 ?? ? ?? ????????? 、 ?? っ ゃっ 。?? っ 。 、????? っ?? ? ??? 、????っ 。?? ????、 ? っ 、????? ?っ 、??、 っ 。??? 。? ?????? 、??? 、? 。 ???? 。 （ ）「っ????、???????????????、?????????? 。 」 」?? 。?????? 、?? ?? 。 ?? ーー? ? ?っ 、 、?っ? っ?? ?。 ??????? ? っ 。
???っ?????????、?????????????????????、???ョッ???????。???っ?、?????? ? ゃ ッ ッ??? 、 、??? っ ? ?? 、 ? ?????? 、 ??????。????? 、?????っ 。 。?? っ 、 、 ?????????、??????? 、????? ? 。??? 、 、 。???ゃ? 。 、?? ? 、 。????? 、 っ??、 。? 、 っ??? っ 。??? 。????? ? 、 ?????? 、 ??? ??????。 ? ??? ? 。?? ?? 、??? 、?? っ っ 、??《 ? ??、
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????。?????、????????????。????????????????????????、???????ェ??、?? っ 、 ? ?????? ? 、 ? ?っ??? 。 、??? 。???っ っ 、?? 、?? ? 。?? ? っ ゃっ 。???? 、 、 。??? っ??? っ? 。 、??? 、「 、??? 」 、??? 。?? 、 っ 。??? 、?? 。 ? っ??? ? 。?? ? 、??? ??? ? 。??? ? 、 っ??? っ 、??? 。 っ?? 。 、?????? っ? 。
???????????????????。??????、?っ????????????????????????、 。????????? ?、??????????????、???????? 、 っ っ、??? 、 っ??? っ ??。 ?????????、?????? 、??? ? 。?? ?、 っ 「 ゅ ?」?、??? 「 」?、?っ??????、???? ???? ? っ 、?? ??? ? ? ? 、 。?? ?? 。?? ?、 ? 。?????? 。 、
?????っ??????っ????????。????????「??? ?? 。??? 。 っ 。?? ? っ ? 。 、 、 、??? ?? 、??? 。 、 ? ?っ?? 。?? ?? ? っ ???? っ 。?? 、 っ 、
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??????????????????、???????????????、??????????????????、????????????????ー?????????????????? ? っ???。?? … っ 、 、??? ー?? 。 っ 。??? 、 っ?? 。?? ?? ． っ 。??? っ ? ょ??。?、??? ? 、?? ? 。?? ? ????? 、 ー ー?。?? ?? 。? 、 ー っ????? 。 っ?? 、 ? 、 ?????? 。 ? ー 。?? 、?、??? っ 、 ????っ （?）。?? ?（ ? ） っ? ? 。?? ?? っ っ 。??? ?ー? ー 。 、?っ 、 ? 、
???????、???????。???????????????????????っ????????????????。??? 、??? 、?、? 、 ? ，?? ? ? ? 。 ???? ? 、 、
???????????????????。??????????
????? 。 っ 。????? っ 、??? 、??? ??? っ っ ー??? 。 、????? っ 。 。????? っ ょ 。
?っ??っ???????。??????????????????。????? ?（ ） ??? 。?? ??? 。?????? っ? 。 、?? ? 。??? 、 ? ヶ????? ? 。 、 ?? 、． 、 。???????、?? ? ??? 、?????
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????????????????????ェ????っ??????、??????????????????。???????? 、 ? 、?? ?? っ??? ?、?? っ ?? ょ 。??? 、?? 。 、 、????? ? ょっ ゃ??? 。??? ??????? 、 っ 、????? 。 、?? 。??? 、??? 、?? 。 、??? っ 、??? 、 ?、? ???っ ? ょ 。????。 、?? ?? ? 、? 、?? ? 。 、????? 、 。????? ? っ 、?? 。 、 、????? 、 っ
?、??ゃ??????????????。??っ????????????????????????っ???????。???? ょ 。? ??、? 、?っ ? ?? ? 。?? ?? 。、???????????、????????????????????っ 。 ー 、?????っ 。 ? 。?? ??? 、??? 。 、、?? 、???? ????????? ?????????? ?， ?????。 ? 、
??????????????。????? ???ゃ????????? っ?? 。???? 、 ? ??? ? 。???? 。 、?? 。 っ?? 。??，?? ?????? ? 。?? ? 、 、 ??? ?、 ????。? ? ?っ 。 、??? 、??、 ?、 、?? ? ? ? 、 。 ???? 、 、???。 ??
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????。??????????????。???????、?????ッ??????????????????。??????? ? っ 。 ? っ?、 ? 、 ? 、 、????? っ? ?。??? ? ? ? ? ???? 。??????、??? ?。 、?っ??? 、?? ? 。?? ? ? 。 っ 。??????????、 ? っ っ 。??? 、???、? ? っ???、 、 っ?? 。 、 。????? っ 。?、 。?? ?? ? 。?????? 、???、 ? ? ?????? 。?? 、 、 っ?? 。 ???? 。 「???」 ?。 。?? ?? っ 。」
?????????????????ッ???????????、????、???????、???????????、?????? ? ? 。??? 。 、?? 。 、????? ? っ 。 ? 、??? 。 。 、??? 。?ヶ????????、????っ???????、?????ー? ? っ 、????ー っ 。 っ 。 っ???、 っ 、 ? 、 ????ー ?っ ?、 ??。?????? ?? 。?? ? っ ? 。????? ー ?、 。?? 、 、??? 。?? 。????? ? 、?、??? ? 、 、?? ? ?。????? ? 。?? っ 。?? ? ? ?。????????? ? 、????? ? ? 。?? 。?? ? 、
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????????。????????????????っ???、?? ?????????????、 ??? 。? 、????? ? っ ?。?????????、??? 。 っ?? 、 っ 、 ? ?????? 。 、?? 、「 ?? ?????」、 ??????。?? ?? ? 、?? ? 、 、???。 ? 。 。??? 。 ッ?ッ ?。 ? 、 、?? ? 。?? ?? 、っ?、?? ????（? ）? っ ???????????? 。 ョ?、??、 ? 。?? ?? ?。 ???? ? 。?? ? ? 。?? ? 。 ?? 、 ???っ?? 、?? ? ? 、 っ???????????? ? ? 。?、 ー 、 ー 、????? 。 、「 」
???っ??????、???????????????????ー????????っ????。???っ???????????????????????????????、?っ?????? っ 、「 」 。??? 、 、??? 、??? ? ? 、?? 、ッ???? ー?っ? 。 。??っ?? ? 。 ? ??? 。?? ?? ? ?? ? 。?? ? ?、 、?、? 、 。?? ?。 。?「 」 ? 。????????????、??? ェ??? ? 。???ョ? ?。?? 、 、「??? 、 ? ゃ 」 、?? 、 、?? ? 、 「 」 っ?、 ? ? ? 。?? ?? っ 、????? 。 っ 、??? 、 ? っ 。???? っ?。? ?。??、
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?????????、?????????????????????????????。??? 、 ? ????、? 。??? っ?????。????????????、?????? 。??? っ ? 。 、???、 ? ? 、??? 、??? っ 。 っ?? 。 、?? 。?? ?? 、??? っ 。??? 。? 、 っ 。?? ? 、 っ っ 。 っ?、? ー 、?? ? 。 ?????? 、?? 、 ?? 、?? ? 、 ? 。?? ?? 。．?? ? 。 、?????? ? 。?? 、 、?? ? 、????? っ ?????? 、 ョ?? 。 ?????????っ??? 。 ?????
???????????????????、?っ????????? 、 っ????。??????????? 。??? 、 ?????、??? 。 ? ???。 ??。????ゃ?っ っ 。 、??? っ?、? ? ? ??。?????????????、???????????、?????? ? ? 。 ???????? 。 、??? 、 ? 、??。 ? 。?、? ? ?。??? 、 。 、 ゃ?? 、 ? 、 っ 、?? 。 ? ???? ????? 。 。 、????? っ ??? ?、? っ?? 。????? ?? っ ??っ?。? ?????????。「 、 」 。?、??? っ っ 、
????? ?????????。???、?ょ???ッ? ??。?? っ 。 ? ? 」??。 ? ? 、「 っ
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?」??っ????。???????????、「??、????? ? ? 」 （?）。????? ?? っ?。??? ????????、?? ?? ょ 。?? 、 ???っ ? 。? っ?、?? ?? 。?? ?? ッ っ ゃ?? 。??? ? 。 ? 、?? 、．??? ? 。 、?? ッ ? 。?? ? ? 。?? ? 。 、??? 。 、??? 、 ? っ??? 。 ? 、 。?? 、 っ 、??? ッ ッ ? 。?? っ 。 、??? ? 。?? ー ?? ?? ???? ???。??? ? 、 、 、?、? ェッ 、?? っ ? 。??? ? ?、??? ．??? ? 、??? ? ? 。
?っ??っ?、????????。??????、?ー??っ?????????、????、?????????。??????? っ?。 ????????。 ???? ? ? 、? ? 。 、 ??? 。 、 、????? っ 、 、 ??? 、 ? ??っ????。??? 、 ??ゃ? 。 っ?? ? 。??? ? 。?、? ゃ ?? 。 ???。 ? ?? ? ?。?? ? ェッ??? ? 。??? 、 、??? ?。 、 ー?? ッ?? ?、 っ っ 。??? 、 ，????? ?。「 。 ? ???っ??? ? 、 っ??? 。 っ 。??? ??? っ 」 。????? ? っ 、?。 （ ） っ 。?? ???? ?? 、?? ? 。
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??????????。???????????????、????????????????? 。 ??、? ー 。? っ （???? ） 、 っ?????（??????? 。 っ 。???っ ? 、 。 、 っ?? 。??? 、?? 。 ?????????????? 。?? ?? 、? ゃ っ 。??? 、?? 。 っ??? 。 ???? 。??? 。 ? 、 、??? ? 。 、??ゃ?っ? ょ （ ）。 、??ッ?ョ?? っ 。?????? 。?????、 ?、 、?? 。． 、??、 ???? っ 。?? ? っ っ 、?? ? ? ?? ? ?? っ 、????。 。 、??? 、 っ?? ??? ょ?。 ??っ ?
?????。????????????????????っ??、?? ょ ? 。??? ょ 。 、 ???? ょ?? ? ????ょ 。?? ? っ ゃ 。???? っ 、 ??????????っ?????。??? ?「 」????、「 ????、??????????」??????。 ?（ ?） ? 。?? ? 、 、????? 、 。??? 、 ょ?、? 。?? ? 。????? 、??（ ? ） 、 ? ゃ っ?。?? ?? ?? ???????、???????「?????? ?????っ????」??っ 、 っ （ ）。??? 。 、?? 、 ??????????っ????? 、 ? ? 、????? っ 。 、 、?????っ 、? 。??? っ 。 、??? っ っ 。
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????????っ?、??????????????????????????、??「????????」??っ????、??「 」 っ ?。????? 、「 ??、? 。 っ ?」 ?っ 、「 」? ??、「 ﹇ ﹈ っ???」? っ 。「 」?、「 っ ゃ?」??っ ? 。 、??? ? ?っ??? ? 。 っ 、??? ゃ? 。 っ 、?、 、?? ?? 。 、??? ? 、??? っ 。?? 。 ? っ?????、 っ 。 っ??? 。 。??、 っ 、 ??? （? ）、?????っ 、 。っ??、 ?? ??????????????????っ?。??? っ ? っ 。 っ?? っ 。?? ???、? 、（ ）???? 。?、? ? っ 、?? ? 。 っ 、「
?????????????」????????????。????????????っ?。?????ょっ???????????? ????? 、?、 。 。?? ?? 。??? ? 。 ??? 。?っ ? 。?? 、 、「?」???、 ? っ? ???。 ?? っ 、「??? ? ー 、 ょ 」?? 「 ー 。 ??? 」?? 。??? ? っ 。??? 、?? っ ???。 ? っ 。??? 、????? ?。 、?? 、 、??? 。?? 、 、??? ? っ 、? 。?、? っ?? ? 、 ??? 、????? 。?、 っ「??????????、????????っ??????。?
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????????????????????」??っ??、?????????っ?????????????、??????っ???、 っ 、 ? ??? 。
．??????っ???????、?????????????
??、? っ 。????? ? っ 。??? ? 、 っ ? 、??? 、 っ??? 、 ?? ????、?? ?、?????????っ?．?? っ 。 ? 。?? 、 。?。????? 、 ? 、 っ??? ? ? ? 、?、? ???? っ 。? っ?? 。．?????っ っ?? っ ?? 。?? ? ? 。?? ????????ょ 。 、 っ????? 、 ?????? ? っ 、 っ 。?? 。、?? ?? っ ? 。?? ? 、
???????????????????。?? （ ）。?? っ 。 ?????っ?、?? ?????? 、 、??? ? っ 。??? ?、 ?? ??? ????? 、 。????? 。 ? っ ????? ???? 。??? ? ??? 、?????? ? 、 ?? っ?? （ ） っ????? 。 ??????? ? ? 、?????ー ?????っ????? ? ???? 。 。?? 。?? ー? 。 っ 。????? ?? 、?? 、????? 。 、 ゃ?????っ?、???? ?? っ ? 、????? 。． 、 、?? 。?? ? 、 っ っ ? ?、???? 、?? っ 、 ??
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??っ????。?? ? 。?? ?っ? ?????????????、????????? ????????（?）。??????????。?? ?? ? ? ???? 、 ? 、 っ ?っ??????? ????。????? ー ッ 、????? 、??? 、 。??? ? ? 、??? 、 。?、? 。??? 、?? 。 。??? ? 、?? 。 、?? 。 っ 。 、 っ?? ? ? 。??． ? ? ? 。??? ? っ 、??? っ っ?? 、 ? 、??ー ? 。?? ? 。?? ? 。 っ っ????。 ?? ???????????っ????。????? 、 ? 。
????????????????????????????っ??????。???????????????????????? 、「 っ 」 、「 」っ????????。????????。????????????? ェッ ? 、 ? ?? 、????? ? （ ）。??? ? ? 、 っ 、?? ?、? ? ． 、 っ 。??? 、 っ っ???。 、?? 。??? 、 。 、?? っ っ 、 っ?? ? 、「 、 」 、「??? っ ? 」 っ??」．? ???。????????、 ??????????????????。?? 、????? 、 、???っ? 、??? っ 、?ょ? ?ー ? っ 、?? ? 。 ?、??? 。??? ? ?、 ??? っ 。 ゃ?? ? 。????? っ 。 ー 。??? 、 っ?? 。? 。 ?
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?っ????。?????、 ???????。?????????????、??? っ ?、 。????? ?っ 、?????? 、???? ? ??、?????????? ?っ???。??? っ 、 、??? ー っ? ???。?? ???? 、? 、?? 、? ?????????、?? ???? ?っ 。??? 、 ー っ っ?? っ 。?? ?? っ 。?? 。 、 っ???? っ 、 」 ょ?? 、 ? ょっ 、?? ?。 、 、 っ?ょ?。?? 、 ???ョ ? ? 、 ??? ? 。 ??（ ? ） っ?っ ?、 ッ?? ??? ? 。?? ?? 、?? っ ヶ?、??? っ っ 、 ? 。?? （ ）?? ? ?
????????、????????????。????????? 。 ? ッ ?、??? 。 ? っ 、 ???? 。??? ???、??? ?????????ェ?ー? っ 。 ? ? ? 、 っ?、? ェ ー 、???? っ 。 、?? っ 。?? 「? ? ? 」 ー 。「?? ? 、「 」?。?? 、??? ? 。 、?? ? 、????? 。??? 、 、 、 っ?? ? ????。 「???」 ? 。??。 ? 。??? ? ッ っ 。??、 ェ っ 。?? ー 、?????ー ? 。? ョ?ー ?。．??? ヶ 、??????? ? っ?? 「 ? ? 」、?? 。 。??? っ?? 。
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??。??????????っ??????。???????、?? ? っ 。 ? っ ????????、?????????????????????っ???????。??????????????????????? 、 ? 、?????????、???????っ?、??????????? っ ?。?? ??????? 、??? 、??? 、????? 。 ?。??? っ?。? 。?、 ????? ? ??、????? ?? っ? 。 、??? ? 、 っ??。?? ???? ???、???????????。 ??????? ? 。 っ 、???????? ゃ 、????? 。 、 ??、「 、 ー 」 、?? ?? 、 ? っ 。?? ? っ 。??? 、??? 。??? ? ? ??? 、??? 。 、「 、??」 。???っ??? ?、 ???????
??????。???????、???????????????? 、 ? 、?? ??、???「??? 」 。 、??? 「 ?」 。??? ? ? ???? 、???????? 。 、?? ????。? 「 ?」 。???? 、 。????、????????、?っ????っ?????。?? ? 、 ? ???、?? 。 っ 、?? ? ? 、?? 。??? ?、 ? 、 っ???? 。?? ?? 、?? 、????? ? 、「???????????????、?????? 」 ??。??? ? 「 ? 」 。 ? 「????」???。?っ?? 。?、? ? っ 。っ??っ????。???????っ??っ?????、???????? 。 。
????? ?? ? ? 、? ? ?、?? っ?????。?? ? っ ? 、??? ? 、 ー っ 、?? 、 、?? ? っ ? っ 。
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????????????っ????、???????????っ?????????、??????????、????????。? ???、???????????????? 、 ? 、? ??? っ 。???? ? 、??? ? ? ? ????? 。 。??? 。?っ 。?? ??、 ?? ? ? 、??? ? ? ? 、????? ??? 。 、 、????? ? っ?。? 、 ゃ?? 、 っ ょ 。??????? ?。??? 、 ????っ 。 っ? っ 。???? ?、 。?? 。?? ? ?????、 ? っ っ 。??、?? ? ? 。?? ? ? っ? 。??? 、 ? 。
????????????????????っ???????。????、??????????っ??????????????? ? っ 。?? ???????、????????????。??? 、 、 っ 。????? っ 、「? 」 ??? ?? ????????．?。? ? 、???っ? 、 、 、?? ?っ??? 、 、 ? 。????? ? ? 、 ?? 。?? 。 ??? ?。?． ? 、?? ?? っ 。?? ? （ ）???。 、 っ??。 。???、??????????? ? ー?、??? 。 、????? 、?? ?、 ? っ?? ? ? 。 ?．????。 、 。??? ? 、、??? ??っ? 、 ー??? ゃ 、 。 、?? 、? 。 ??っ????? 。 っ 。
??? っ??????? 。 ??? ?。
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????????????ゃ??、????????。?? ??????????????? ????、 ???????、 っ っ? ????????? 、 っ 。 、??? ? ? 、
???????????????????????、?????
??? 。 、????。 ????? ??っ???、????????。????????。 っ 。??、 、?? ??? 。??? 、 、?? 、?? ? っ っ 、 、????? っ ? 。?? ? 、 ー 。?? ? 。 、 ー??? 。 ? 、??? ? ?? 、?? ??? ょ 。??? 、 っ 、?? ? 。 、????? ? っ 。??っ 、?? 。
???????????? ??っ?ゃ ?? ?、???????????、????? ? ??。?? ?????????????????? 。 ? っ?? ???? ?? ?? 、? ? ???????????っ? 。?? ?? っ ? っ 、 ョッ????っ ?ょ? 。 っ???、? ? っ 。?? っ っ ……。??? ? 、??? ??? ??? ? 、? ??????っ????????????。?????っ????????????。???、????????。???、?????????っ 、 、???????????っ? 。? ???? っ 。?? 、 。?っ ?ゃ ? 。??? 「 ー ッ??????? ????? 。 、 、??? 。?? っ 。? 、 ????。 ??? ???? 、 。?? ? 、 。 、
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??????????。???? 、 ?????????、????????、?? ???????。 ? ????????????。??????????????、? ???? 。 っ 。??? 、 っょ?。?? 、? ?（??? っ ）。 っ 。?????、??? ?? っ?? 。????? 、 、??? 。 。?? ? 。????? ? 。????? っ 、???。 、 ????? ? っ 。????? ? 、っ???。????????????っ???、?????????? 。 、??っ?? 、?? 、 ? 、 っ?、 ???? ? 、 ょっ 、 ょっ 、?? 、 っ ヶ?、 ? ? ??? 。 。?? ?? 、 ? ． ? 、?? 。? ょ 。 ょ 。???? ? ょ 。 、 っ
??????????????。??? ????????、?????????? っ 、 っ ? ???????、? ?? ????? ???。?? ?、? 、 ????? ? ? 、 、 っ 。????? 。????????。 ??? ???。???????????。 ????????? ョ ? 。 ?、????? ? 。 、??? 、 ? 。?? ????? ??? 。?? ?? 。??? ー ー ッ?。? 、?? ? っ 。 。?? ? ? っ 。?? ? 。 、???っ ? 。 、??? ? っ?? っ 。 ???? ????????? っ????? 。? ????? 。?????、 、 っ 、 ?? ??? ? ? 、 ??????????。????っ???っ????、?????
??? ょ 。
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????????。???????っ?????????????。????????????????。??????????。?? ?、??????????? ? っ 、?? ? ? 。 ??? ?????ょ?。??????? 、 ???? 、????? っ? ょ 。 。 ???? 。 ??? ???? ょ 。っ????、?? （ ） 。???、? 、?? っ? ??? ??? 、 。??? 、 っ 。 っ??? 。??。 ? ? 、??? 。 。??? 、 っ 、?。 ?っ 、??? っ っ??? ? 。 、?? ?。?? ? ?? 。??? 。 。??? 。 ?? ? ???? ?っ 。??? 。 っ っ っ 、??? 。 、 ??? 、 。
??????、?????????????????????????。?????ょ?。?????????????????、?? ???????????。 っ 。??、????、????????????、???????。??? 。??（??）?????????????????、????? 。
??????? 。?? ?? 、?? 。 ????????っ 。 。?? ? 。?? ? 、 ?????? 。??? 。?? 。?? ?、 ? ? ?。??? 、 っ?????????????っ????、 ?? っ?。??、 。?? ? ? 。?? ?? 、 っ 。?? ? 、 ?? 、?? ???? 。 、?? ? 。?????? 、 。??? 。 、? 。??? 、 。 。?? 。 、????、 ょっ ? 、
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?????っ??????。??????????????、??????????????。?????、????????っ??、 っ ?、 ?っ 、??????、??????????。????? 、 。?????、 ? ゃ 、 、??。 、 、（????）「???????」??っ??、「???、??????? ??。?? ー っ 、????? 。 っ?? 」「 ? 。「 」 、????、 ．?? 。??? っ 。??????。? ? 。 ???? ????? 。??、?? 。?? 。
??? ? 、 ?っ??? ?
っ?、?????、 ? ??? ???? ? ? ? 。 、?、 っ 、???????ェッ? 、 ???? ?。 っ?? 、 ? ???っ?? ょ 、 っ っょ?。 ??? ? っ ? 。 ?????っ ? ?。?? ? ????? 。 ?っ ?、 、??? 。
????っ????、???????????っ?。??????、????????、?????????????????っ??? ? ょ ?。 ? ???? ? 。 、?? 。 。?????? ? ? 、?? 。??? 、 ー 。 っ??? ??? っ?、 、 っ 。?? 、? 、 。????? 、?? 。?? ? ??? 。?? 、 っ???? ? ? ?????? 。 、 ? 、 ょっ??? 、 。?? 、 ???? ?。 。?? 、 ? 。?? ? 、 ? 。????? ー っ 。????? ? 、 ????? ?? ????ー? っ 。 、??? 。???? ? 。?? 。 、
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????????????、?????????????????。 ? っ?っ ?? ……。??? ? 、
?????????????????????っ?。?????
????? ?? 、 ?????? 、?? 、??????????????????。????? 。?? ?? っ???? 。??? 、?、 ? 。 、?? ??ょ 。 ???ょ????（???）?????????? 。 、??? 。 。 ー?、??? ? 。 。???ー? 、???っ??? 、 ? 、 ??????。???? 、? ? 、?、??? 。 ー??? 、 ??。 ? っ 。??? ???? 、??????ょ ?。 ? ?????? 、 。 ー???っ?? っ?? ? ???? ? 。
????????、?????、?????????????????。?????、??????? 、 、????????。????? 、 ? ????っ????ゃ??? 。 。????、? ? ? 、 っ ??。?? ?? 、?? ? 。?? ? ? ょ 。 、???? 。 。 ???? 、 。 。?? 、 ?? っ 。????、 ? ー っ?、? 、?? ? 。 ? ? っ 、??? ? 。 ー、?? 。 ? ?? っ???????。??? っ 。?? 、 ???? 。??? っ （ ）。 ? ???? 、 。??、 、 っ っ?、??? 。 ー ー っ????? ?? ー ー??? ? 。 ???? ? っ 。 ? 、 ???っ? 、?? ? ?? 、 ???
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????、??????っ????ょ??。???????????っ?????。??????、 ???????、????????????????? ??? ?、??っ ?ょ 。?? ?? っ? 。??? 、 っ 。??? 、 、?? 、， ョ っ?????。 。．??、?? ?????????? 、 ? ??????? っ 。 ? 、っ?、?ゃ ????????、????????? ??????。?、?? 、 、????? ゃ 、?? ?。 、っ???、??????? ? ?? っ ??、? っ?? ? ?っ 。
???????? 、 ?? ???????? 。 。 っ??????、?? ??? ? ?、??? ? っ ? ?。?? ? 。???? 、 ? ?、???、 、??? ? 、 ??? ?
????????、??????っ?????、?????????、????????????????????、???????? ? ? 。 ょっ?? ?????。??? ? ?? ??????、?????????? 、 ょっ?? 。????。?? ?? 。?? ?????? ? 。っ?????、???????、??? ???? ? ??。????? 。?? 。 ? ?? ? 。??? 、 、 、??? っ 、 っ 。??? ? 、 ?? 。??ッ 。??? ゃ 。 、?? 、 ????? ? 。??????? ? っ ゃ ょ??。?? ゃ 、??? ょっ 。 っ?? ー 。 、 、??、 ? 、 っ
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?????、?っ???っ????????。?????????? ? ょ 、? ?、?っ ????? ????? ?????。?? ?????? ?? 。 っ??? ? 。 っ 、??? 、 、?? ?。? ッ ? ? 。?????? ??? 、?? 、 ? 、???? ????? 、?? 、? っ 。?? ? ? 。? っ 、??? 、 ? 。?? っ 、?? ? 。 、 、??? 。?っ?、? ? 。 ー 。?、? 、 ?、?。 ? ? 、 。?? ?? ? ? ー ???，?? 。 、?????、 。??。?? ?? 、 。?? ? ? ? 。?、 ? 、??? 、
???????、?????????。?? ? 。?? ????? ? ????。??????? ?? 、 ????????? ? 、??? ?? 。??? ? 、??? 、 、?? 。?? （ ）。 ー 。???? ょ 。?、? ? 、? 。?、?? 、． ??? ? 。「 」?? ?。 ? ? 。?? ?? っ 、??? 、 ょっ 。??っ 、 ? 、 っ?? ???? 。 ? 、?、? っ 、?? ?。?? ????? （? ） ? 、??? 、????。 、 。?? ?? ?、 ? 、????? ?? 。 っ 、 、??? 。 っ 、?? 。 、 ? 。
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??????????????????????。????????。???、? 、 ???、????? 、 ?????? 、 、 、ョ??????、??????????????、????????? 。 っ ょ?。 、 。
?????????っ?????????????。????? ゃ 。 ャ???、? ???? ? ょ ゃ ?、?? ? ?（ ）。 ? 。????? 。??? 。?? 、 っ 、????? っ 、（?）。??????????、???? ??????、???? 。?、 、 ． ? 、?? ?、??? っ 。??? ? っ 。 。?? ? 。???? 。 、?? ? っ 、????? っ 、 。??? 、 （ ）。??? 。 、?? 。?? ょっ???ッ? ????。
?????、??、?????????。?? っ ? ? 。?? ? ? 。?? ?? 。??? 。??、 ?。?????? っ 。 ????。???????。 ? 、 ?? ?．??? 、 ゃ （ ）??? ゃ 。? っ?、 。 ?っ??? 。? 、 、??ッ ? ? ?、 、?? ょ 。「 」 、 っっ??????。?????っ????????????っ?。?????っ ? っ （ ）。?? 。??? っ っ 。 っ?? ょ 。??? ?????ョ???? ? ? ??? ? 、?????? ? ョ?? 、 ? ? 、 ??? 。
?????????。?ョッ????????????????ょ??。? 、????? ? 、??? ? ? 。??、 ?? ? 、 、? ?? ?
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??、???????????????????っ?????。????????????????、?????????????? ?。 っ???、? ? 。????．?? ?????????。????????????、??? 、 っ?? 。 、??? っ?。 ????。??? 、??、 ? 、?? ?? ?? 。?。??? ? ?。??? っ 。??? ? ゃ っ??? 、 ? 。??? 、 、??。 ??、? ????? 。 。?? 。 、 っ 。 、????? 、 ?? ? ??、????? 、?? っ ? 。??? ??? 。 、???????? 、?? 。
????????????（????????????っ???????????）、?????「?????」????????? ?? ? 、 ? ー??ょっ? ??? ?? 。??? 、 。?? ?????、 っ 、 ?????? ? 。?っ? っ 。??? ー 。??? ? ?っ????? 、????? ? 、 ?????、 っ 。?? ??? ?? 、 ???? 。?? っ 。?っ ? 、 ??? ?。??? 、 っ???。? ??? ?っ ? 、?? 、 、 、?? ??っ 。???、 。?? ?? ?? ? っ?、??? 「 」 。??．? 。 ? 、????? 。?? ゃ 、 っ????? 、??? っ 。
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ヶ??????????っ?????。????、??????????、 ???っ ? ???? ? っ ????。?????????、?????????????????。???????。??????? 、 ???? っ 。????????? 。??? っ 。?? 、 っ っ「????????? 」 ??? 、「 っ 、???? ?、?? ゃ 」 っ 、「 」 、「?? ?」? っ??、 、「 ???? 」 。「?? 」 っ 。??? ? ?? 、 ょ?? 、 ? 。
〈??〉
????????? ?? ?っ ? 、 ョ???? ? ?? ? ?? ? 、??? ? 、 ?? ??? ? 。? ??? ?、????????? 、 ? っ 。?? ? っ 。??? 、 っ 。??? 、 ? ?。
??????????????????????????????????????。???????????????、?????? 、 ー っ?、???????。??、?????、???????????????? ? 。??? 、?? 。? ?????、?????????、????? 、 、?? ? 。??? ゃ? っ??。 っ っ 。?? ? ??????????? 。???、??、 ? っ 、?? ? 。????? 。 、?っ ゃっ 、 っ っ 。?? ?? 。 、??っ ? 。 、ー? ? ? 。????? 、 っ?? 。? 、 ??っ ???????????? 、 、??、????っ 、??? 、?? 、 。
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???????????。?? ??? 。 ?、??????????????、????? 、 ??????????????????ょ 。????????? 、?? ?ー ?っ 。??????ー???っ??????????????ょ??。??? 、 、 ???っ 。???? ?? 。?? ? っ?? っ ょ 。??? ?っ ? （ ）。 っ??? 。? 、 。っ??????????? 。 ? ????????、??? っ 。 ?????。 、 っ ? 。??????、 ???。?? 、?? ? ?? 。?? ??、 。??? 。 っ 、??? 。 ? ? 、??? ? 。 ???? 。 、 ??? 。 。 、??? っ っ ょ（?）。????? 、?? っ?ゃっ? ? 。?? ??? 、? 、
?????????っ?、??????っ????????。???????、???????、??????????????っ??????。?????????ッ??ッ?????、??????? っ ? ?。 ??? っ??? っ 、 、??。 ヶ っ?? ?、 、?? ? っ 。??? 、? 、??? ???、 ?っ????????。?????? ?、 、??? 、?? 。 。?? ????? ? 。???? 、 っ っ 、?? 。?? ?? ? っ 。????????? 。? っ 。?? 、 っ ? （ ）。???????????????っ?。??????、????
??? 、 ょっ ?? ?っ? 、?????。 ? ??? 、? 、?? ? 。 ???っ ょ 。?? 、 ? 。 、??? ? 、 、
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????????っ??、?????????っ????????? っ 。?? 、 ?っ ? 、????? っ ? 。 ???? ???っ?。? ?? ????。????????? 。 、??? っ 、??? っ 。?? 、 ッ ッ 、?? ?っ 。????? 。 ? ??。? 。 っ?? ? 。 。?? ? ． 。 ょっ? ー?? ? 。?＝????? ?? ョ ?? ????? ??? 、 、?、???? ? っ っ 、 「??、? 」 っ?? っ ゃ ? 、 、?????、? っ?、??? 、?っ ? 。?? ?? 、??????????。???????????、??????．??????????っ??????、???????????????、 。 ? 、 、
?????、???????????????、??????????っ????、????????????????っ?????? ? 。 ??????。 ? 、 「 ? 」??? 、 ???? 。 、?っ ?。?? 、????????、 ????? ???????????。 ー 。????? ? 、 っ??? ???? 、 ???? ? ? 。 。??? 、?? 、 ょ??? 、 ? 。? ???、? ッ 。 っ??。? っ?? ?? ? 、???? 。??? 、 、?? 、 ???。 ? ? ??????、 「 」??? 、 ョ?? ? 、?? ? 、?? 。? 「 」 。?? ? っ 。
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?????????っ??????、?????????????? ? 。 ??? ????????? 。?????っ???????????っ?、 っ ? 。 っ ? 、?? 。??? ? 、 ?「 ??? 」 。 。?? ? 。 ?。 、??? 。??? 、?? ???? ??? ??????っ?? ?。?????。 。 。??? ? っ 、 ???? 。 、?? 。????? ? 、??? 、 っ?? 。??? 「 」 、?? 。?? ?っ ? 、???????????。??? っ?、 ????、? 、? 。っ?? ? ?? ?????????． 。 、?? 、? ? ?? 。??????? ? ?? ? ????っ 。? ?、?? ? 、?
??っ???っ?。??????????????????、??? ? ? ? っ っ 。??? ? っ 、?? 、 ょっ?? ? 、 、 っ 、?? ?? ???????ゃ??、?????????????? 。 「 ー」 っ?? 。 、????っ??????っ???。?????????????
??? 、 （ ）?? ? ? ?? 、???、 ??（ ?? ?） ? 、???ゃ っ 」 、?? （ ） 。??? ?? っ 、 ?? ??????、 ?ー?、?? ??? ?? ?????????。? ??? 。 ゃ?? ? 、 ? 、っ????????????、??????っ?。????????? ? 、 っ?? ??? 。??? ? っ 、っ????? ? 、「 ? ?」????。??? ????? ?っ? 。 ? 、??っ 、 ? 。 っ?? ? っ 、 。?? ?? 。?? ? 。??、 ?? ????っ 。 、
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??????????っ?。??、???????っ????。???、????????、???????????っ??????? 、 ? ? ? ????ー っ ? 。??ー ? っ ? 。?? 。 ー っ 、????? 。 、?? ? 、 っ?ょ?。 っ 、?? ? っ? っ 。????、 「 」 、?? 、 ょ ?????? 。 、 、???、 ? っ??? 。 っ??? っ 。 ー??っ 。?? ? っ ? 。??? っ 。 、?? ッ 。 ー?ー??? 、 、、 、?? 。 ?????っ 。 。??? 、? 、 ー、?? っ ? ェ ー っ?? ー 。
??????????????????????????????．???????、???「?」??っ????。「?????」
?????「 ?」 ? 。
?????????、???????????。????????? っ ? 。??? ? 。??? 。?、??? ?????????、?????????????っ?。 っ 。??? ? 。?? 。 ????、? ? っ 。??? ョ 、ー?ー?。 。 、??? ? ? 。 、??っ 。??? ?? 、?? ゃ 。 、?? ? 、? 、 、 っ?? ? 、 っ 。????? 。 。??????? ????? ? ょ? っ?? 。?? ?? 、???? 、 ?っ?? ??? っ?、? ? っ?? ? 。?? ? ? 、 ッ 、??? 、 ー?? ?? ? っ 。 、?? ?、 ?ー 。
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?????????、?????????????????????????????????????????????????? っ 。?? ?、?っ????????、????????????????? 、??? ? ? 、 ? 。??? ??、 （ ） っ 。????? ?? 。 ???? ゃ 。 。??? っ 、 、?? っ 、????? 、 ? 、?? ?? 、 。???ょ 、 っ 。 、??、 っ 。 っ?? 、? ? ?? 、????? 。 っ 。 っ?「? 」 。??? 「 」 っ 、?? 。????? ? ー ー??? 。 、????? ? ? ?? 、 。??? 。 、 。??? 。???、 、 。?? っ っ?? ? 。
?????????、??????????????????????っ??????、??「?????????、???????? っ???????????? 。 ? 、??? ? ? ? 、 ????? 。 ー ????????。????? ー? 。 っ?? ?? 。???????? ????????????ー???、??????? ? 。?、? ????。 ? 、 ???? ? 、 、?? 、?? ???ー??? 、????。 。????、 ? ? 。 っ?? 。 ??? ?っ???。?? ?? 。??? 、 っ?? ??、 っ 。??? 、 、 、 っ 、??? 。 っ??? ?? 。 ? ョ ??????、 っ???、? ?????。 ???? っ ? 。 っ?? 。?? ?、 ? 、 っ 。
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?????????っ?????????????????????。??、???????????、?????ッ???っ???? ? 、 、??? 、?? 。
．?????、?っ??????、?????????????
??? ? 。 、????? ???、 ? 、??、 、??? 。 ? 、??、 ? ? 、 っ??? 、?? 、 ? っ 。?? ??、 ? ゃ っ?。?? ?? 。 ??? ? ． 。 、??? 。 ょ っ 。????????????? 。 ?????? ?。? ??、? 。?? ? 「 」?? っ? 、 、 、??? ? 。 っ?? 、「 ィッ? ー 」 っ?。 ? 、 （ ） 、?っ ?? 。 ? 、 ??っ ?? 。 ? っ ? 。
?????????????????、?????????????????????、????????????????????? 。 ? 。??? ョ?。 っ ?っ????、??????????ょ?。???、????? ー ー 、??? ? 。 。 、?? ? 。?? ?っ 、（ ?） 。?? ? ……っ っ?、? ? 。 、???、 ? ェ 、??? ? ? 、 ????、 ? 。??、 っ 。?、? っ っ?? ?? っ 、?????????、 ? ?? ? ??っ ? 。????? （ ） 。????? 、 、 っ??っ 。?????? ? 、 ? ?? 、?? 。?? ??? ?? っ 。?? 。 っ 、 っ??? 。 っ 、 っ
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?。??????????????。??????????????。? 、 ??????????????????????、????????????????????、?????????っ??????。? 、?。 っ ?? ? ????っ????????? ????、? ? 、?? ? ? 。??? ?? 。?? ッ ? 、 、????。???? ? ? 、 、 ?っ っ っ??? ? ? ? 、?。????。 っ?? ?? っ??? ? ??。 、??、 っ 。??? ? ??? ?、?? 。（?）????????。??????、????????????? 。 っ 、????? っ 、「 っ 」?、「 ?? ?」 っ ?っ 、?? 、 っ 。 、??? ? っ 。?? ?? ?? 、 っ
???????っ??????。?? ?。?? ???????っ??。?? ? 、 ????、????????? （ ） ? 。?? ょ 。?? ? ? 、 ? ????。?っ???? ? っ （ ）、??? ? 、 っ ???? 。 。?、? 。?? 。????? 。?? っ?。?? ょ 。??? ? ?ゃ ? ょ 。??????????。???????????????????? っ ? （? ?? 、??????? ? 、 っ???????????ょ?。????????、????????? 。????? っ 。??? っ 。 、っ????????、? 。??? 、 。?? ァ 、?? ???? 、 、
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＼???????????、????????????。???????????。?? ??????? っ ? 。 、 、???? ???????、????? ? ょ 。?? ? 。 ?、?ゃ ? ょ 。 、????????ー ??????????? ???、????? ? ? 、?、 っ 。??? ???? ? 。? ???、 ???、???????????? ?、?? ???? 。?、? 、??? 。 ? 、?、??っ??? 。 、 、????? ? ?? っ??、 ?（????）、????????っ???ゃ????ょ??。??????? ?。?? ? 。?? ? 。 、 、??? ? 、 。 。?? 、 ? （????）??、? 。 っ ?、
????? 、 ? ? ?ァ っ 、?? 。?? ? ? ? ． 、
?????、????????????、??????。?っ???????。???、????????????????????。 ? 。 ? っ?? ?、 、?? ?? ??。?? ? っ 、?? ? ? 。??? 。 、 ???? ょ 、??? ? 。 、??? っ 。?? 、 、????? 。 、?? っ 、?? ??? ? 。 、???? 。 （ ）??、「 ?、??? 。? 」 ッ 、?? っ?、? ? ー っ 、＝?? ? 、 。????? ? 、 っ?? 。?? ?? っ 。???? っ 。??? 、?? 、?? 。? 、 ? ョ ? 、
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???っ???????????。??????????????。?????、?????????ョ?????????????? 、???? ? っ 、????? っ 、?ェッ??? ?っ ? 。 ? 、??? 、 っ?、??? ? 。?? ? ????????? ?????????っ? 、 っ?。? ? 、?? ? ? 。?、?ヶ? 、?? ょ????? ? 。??? ?、 ェッ??? 。 ??? っ 。 、????、 っ 。??? ? ??。 、 。????? ??、??? ? 。 っ?、?????? ? ????????。?????????? 。?? ? っ ゃ 。?? ャー ー???? 。 っ?? ? っ ?。 っ
??。??????????、?????????????????っ????、??????っ??????。?????、??? ? 、 ?????????? ? ????、??? ????、 ???? ??。?? ?。?????????。????????。??????????
?????。 、?? ????????? っ 。 「 、???、? ? ? 、???っ ? 」 っ 。 「 」??? 。 、??????。 ?? ? 、??? っ 。 っ?? 、????? っ 。????????。、 っ 、 。「?? ? ???????」（? ?????っ ）。?っ?? っ 。 ?? 、??? ? 、 っ 。 、??? ? ? っ 、?? っ 、?? ? っ っ 、 っ????????、???????????、????????
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???????????。????????????????、?? 。??????????、?????????????????、??? っ ? 、????? 。 ? 。??? ?? ッ 、 。?? っ 、「 、????? 」 っ ??、??????????っ????ょっ 。?? ?? 。?? ? 、 、?? 。??? 、?? 。?? 、 ?? ? 、?? 、「 ??? 。? 」 。??? っ ?、?、? 、 っ?? ?、 ッ 。?????ッ??????、??????????????。???? ッ 。 ッ?? ? ? 。? ?? 、???? ?。 ? 、 っ 、?? 、 、????? 、 ー ー ッ??? ょ ゃ 。??? 、 。
???????。??????????っ????????????、「??ッ?????」????????、??????っ?? 。? ? ッ? 。??? ? ょ 。?? 、 、 ??、? ? ? 。 ? ??? 。?? ?。??? 、 、??? ? 。??? っ ?ェッ ー??? ? っ 、?? 。 っ????? っ?、??? 、 「 。 （????） 。 。?? っ ? 。 ? 、????? ??ー??? っ 、 、??? っ?、 ー 。?? ?????、??? 。?? ?? 。?? ョ???? っ 、 ョ???? ???? 、? ???????? ???
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??っ?????????????。???????????????????????????。???????、???????????????、???????? ッ 。??????、 ュ ー ョ 、??? ェッ ? 。????? 、?? ? ?????ュ ー ョ?????、?? 。?? 、 、?? ?、ょ?? ?、 。 、 ャ???? ?? 。 っ? ??????? 、?? ? 。??? 。?? 、?? 。??? ??? 。． 。?? ? ??っ 、 。????? ? 。 、?? っ 、 。????っ 。 、っ???、???????、?????????? ?????????? 、????? ? 、?。? ゃ 。??? 、??? ? っ ??、 。 、???
?????????????。??????? 、 ??????っ????、????? っ ? っ???、?? ?? 、 ??????????? ???。??? 。?? っ っ????? 。 、 、?? 、 っ??????? ?????????????ょ?。????? ? 、 ????? 。??? 、 ???? ? 。?? 、 「 」?「? 」 。?????、????????????????っ??????。
??? ???? 。??? ???、 ー??? 。 、??? ?。 ? 、??? 。??? 、 、 ???? ?
????????????? ? ???




?ょ?。??????????????。??????????。?? ? ? 。 ? 。??? ? ?っ 、??? 。 ?、??? ???????? ???????? 。?????????????????????????、????????? 。 ．????っ 、 （??? ）、?? 。 、 ??? ? 。
??? 、??????? ????????????。????? ? 、????? ュー ? 、 、 っ っ?????、?っ???っ? 。 、 、???、 、 ャ 。??? 、 ょ 。?? っ??? 。 、??? ?? 、 っ ? 。?。? ? ?????。 。???。 ? ? 。??? ? 。 。?? 、 ? ?????? 。?っ ??????。 、??? っ ? 、
???????。???????、????????????、?????? ょ 。
????????、?????、????????????????????。?????????????????、?????? ? 、 。?????? 。 。っ??????、????、??????????????????? 。? 、??????っ????????????。???????、?
??? 、?? ? ? 。????? ??っ???????、???????? ??? 、??? 。?。?????っ ??っ 、 、 ? ョ?????、?? ー ー 。?? 、 ? っ 。???。? ?? 、????? っ ? 、?? 。??? 、???? っ 、??? 、 。?? ? ?ょ 。??? ??? ? ? 、 っ 。????? 、 。?? 。??????? ??? ?、???っ?
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???、?????????????、????????????????? 、 、 ? ???、???? 、 ??? ??、???????????? ???????? 、 、 ?、????、????? ??????? ? 。?? 、 ? 、????? ? ???? 、?? 。?? ???? っ 、 ョ 。??? 、 ? 、??? ? 。 、?? ? 、 。??? 。 、 ? 。ッ???? ???? ?ッ? ???????? っ 。?? ?? 、 、 ???ー??? 、?、 ?? 。?? ?? っ ??。? ? っ っ 、 ュー ー?? 。 、 、?? ? 、 ???? ? 。 ュー ー??? 、 っ 。?? ?? 。?????っ 、
?????。?? ? ????????。?????????????、?? 、 、 。 ? 、??? ? 。 ? っ??? ?、 、???????? っ????。????????????? 。 、 ー???、 ー?? 。 ? 、 ー?? 、 ??、???? ?? 、??? ???????? 。 、 ? ? ? ??? 、 っ ? 。
．?????????っ?????????。???????
??? ???? ???。 ?? ?っ? ??、? ??? 。 っ ??、? 。 っ?? ? ???? 。 ???。?? ? ?? ????? 。??、 。??? 、?? ? 。 、?? ? 、 ? ．?? ? 、 ? ょ?? ? 。?? ? 。??? っ 、 っ?。 ? 、 、??ヶ?? っ 。．
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．??ー????????????。「????」?????、「???????」???。「???????、?????????、?? 、、 ?? ?」 っ?、? っ 。 、 ッ?? ? っ?? ?。 ???、??? ??? 、 ? 、?????? ? ???? 、? 、??? っ ?? ?ょ 。?? ? 。 っ ? 。?? ? っ ? 。?? ? ッ 。?? ? 、 ????? っ 、 っ?? 、 、 、? ??、 ???、「? 」????? 。????。 ? っ 、??? ??、 。?? ?? 、?? ? 。????? ? 、 「??? 」、?。????????。 ? ????、???????? 、 ー?? っ っ?? ??? ???? 。 っ 。
「??、???????????????。??????????っ?、?????っ?????????????????????。?????????ょ?。?????????ょ?。????? ? ? ? 。 、??? 。?、? ? ?っ???????。?? ? 。??? ? 」 っ 。?? 、 ? ????? ? ー ー「????。?? 。? ? ー ???? 、 ?????? ? ? っ????? 、 ?? っ ?? ? っ??? 、 ??? ????? ?、 ョ?、? 、?? ? ょ??。?? ?? ? ??、 ? っ??? 、 （ ） 。?? 、?っ ? 。 ー ーっ?????????????? 、 ??? ??????? ? 。 、?? っ 、?????、 ョ 、っ???、??? 、????? 、?? 。
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??????????? ?? ?? ?。????????っ???、??????? ? ? 「? ??????」????、?ョ???? ? ?。 ー ッ ? っ?。? 。??? 。 ? ? ? ???。 、「 」 ? 。????、? ? ? っ??? 。 」 。?? 、 、 っ??っ 。 ????、? ??。??? 、 ? 。 。??? っ ょ 、?? 、 っ 、?? 。??? 、 、 っ??っ っ 、 っ ゃ???????、 ッ ッ ょ????っ 、 。 ???? ? っ???。 ? 、?? 、 っ?。 ? ?? 、????。?ゃ??? ????っ 、????? ???? 、 っ 。?? ?っ 。 ? っ
??????????っ?。?????、?? ? ??????、????、????????????、????????、??????。????????っ 、 ??????、?????????????? ?（ ? ）、 ? ??????っ 、 ? 。 ???っ 。 ? ? ???っ 。 、 、??? っ 。 、?? 。 ?? っ 。??? ? っ 、 っ??っ 、 。?? ? ? 、 ? 、?? ?っ 。? 、????、 「 っ 」??? ?。 ?、?。? ? 。 っ ー??? ? ? 。??? ? 、 、?? 。 、 ??????、???? ?? ?? ??? ? ???????、 っ ??? 。 、????? ?、?。??? ???、?? 、 、 （??? ? ???? ?）、 。?? 。 ? ? 。
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????、??????っ??????????????????。?????、????っ?????????ー????????????、????????。????????????っ?。?????。 ー??? っ 。? ??ゃ? 。?? 、 ?。?????っ ?、 ?ゃ?? ?、???????、???? ???????????? 、 ょっ ゃ????? 。っ????、 ??っ? ? ????、? 「 」????。「????? 」 ? 、 ょ??。?? ? 。???っ?、「 」 、「 ?っ 」?? 。
????????、????????、?????? 、???? ? ? 、 、 っ?。 。 、 、???、 ?ょ 、?? ?、? ??。??????、? ??????????????? ??、?? 、．?????????????????? ??????、??????「? ? ー 」 ?っ っ????? ? ? ???? ? ? ??? 。 、 っ 、「
???????????? っ? 、
????????????」??????????????、???? 。 ? ??? 。 ? 、?? ? ?? ??????。??? ???????? 、 ?っ???? っ 。??? （? ） 、??ゃ 。 、 、 っ 。??? ? 、?? 。 っ 、 っ????、 っ 。?? 、 ?????。 、 （ ）?? ? 。??、?? ?。?? ? 。 ? っ 。??? 。 ー?? 、．?? ??、 ???、? ょ 。 、?? ? 、 ょ 。??? 、? っ?? 。 ?? 、????っ 、「? 」?? 、 「 ? ょっ 。?。??っ 。 ?ょ?」??っ????。「???、 ?????」??っ? ???? っ ? 、 っ 「 、?? ? （ ）。
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????。?????????????」???????っ????。?????????。??「???????。??????? ?」 、「 ? ?」 ? 、?? ? ? 。 。??? ?? ???????っ? ?? ???。??、?? っ 、 。 ? 、?? ? 、 ?、 、??? っ 。 、???っ 。??? ?。 ? 。??? っ 、 っ 、??? っ ょ （ ）??? っ 。??? 。 ょっ ゅ??? っ 、 。?? っ??? 、 っゃ??????。???????????っ??、??????????? 。???、? 、???。 、?? ? 「?? ? ? 」 。??? ょ 。?? ? 。????? 、 、?? 、????? ョ 、??? 、「 」
???????????????????。??????????? っ 、 ?。?? ?、 ?。?? ?? 、 、 ???、? 。???。? ?????、??????? ??。???? ? 。???????????????。?????????????
??? 。 、 ? 。 ??。?????。 ?? 、?? ? 、 ?? 。 ?????、????、???、? 。 。?? ??? ? ?? 。 ー ー????? っ 。?? っ 。??? ???? ? ? ?っ??????????。??????????????????、? ? 、?っ??? 。 、??、? ?? ゃっ ょ （ ）。?? ?? ? ? ?? っ ゃっ?、???????? っ 。 ? っ ゃっ?????。????? 。?? ?? っ 。 っ?。? 、 ?。?? ? ???。 っ?、? ?? 。
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?????????????????、「???????????」??っ?????、?っ????っ?。??????????????、?????、「??????????ゃ?????」??? ? 「 、 」 ? ョ???。? ? ? っ ゃ ? 。? ??? ? ? 、 っ ?。????? っ 、 ? 。??????? ? っ 。??? 、??? ゃ? 。 っ?? ?????? 。?? ? 。?? っ ? ．?。 ? 。?? ? 、 ???????? ?っ 。 、????? ? ? 。??っ 。 ? 、????、「??? 、 ??? ?????ッ?????、? 、 、 。????? ? ? っ 」 、?? 。?? ? 。??? 。 ー っ????? （ ）。?? っ 。 ? ー ?????? 、 、 ー?? っ 、 ? ー っ （ ）。
?????、????????、???????????????? ? 、 ? っ … ??? ? 。??? ?????? っ ゃ ???。??? ?、 ? っ 。?????っ????????????????。?????????? ? っ 、 ???????ー???????っ 。 、??っ ?? 。 、??? （ ） ? 、 ???????? 、 、 、?? ? 、??? 。?? ???????????????????、???? っ 、 ，?????ー ー っ 、 っ??っ?? 、 。??????、??? ?? ????、???っ??? 、 ? 、?? ? 。???っ 。?? ?っ???? 。?? ＝???? ?っ 、 ???? ?? っ 、??? ??、、?? っ?? 、 ?っ 、 ー?? ????? ? っ ??。
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????????????????、?????っ????。??? ? ??、 ??????? ． ??。??? っ 、 ??。 、 、??? ? ー ???????? っ?。?? 、 ? ょ 。??? ? 、 ょっ っ 。?? っ 、 、 っ ょ?? ? 、 ??????? 。????????、 ? 、????? ? 。 、??。 ? ?っ 。??、 ?? ??? ? ?。?????? っ 。 、??? ? 。 っ??っ 。??? 、 ょ ??????ョ ?? 、??????????????? 。 っ???「??」????????????????????、??、???? ?? ? ? っ 、?? っ 。?? ??ー 。 っ 。 。?? ? っ 、?? っ 。?? ?? っ??、? ? っゃ?????、?????。?? 。
??????。??????????????????、????? ? ょ 。 ?????????????。??????????????????。??????、?? ?????っ っ?。??? 。 、?? ? っ 。??? 、 、?? ょっ 。 、????? ?っ? 、 ???。 ? っ 、?? 。 、??? 。?? 、 ? 、???、? ? 。?? ? 。??? 。 ョ?? ょ 。 っ 、????? ? 。 ?。???っ っ 、 っ??。 ゃ 、????? 、 っ??? 、 、 、?? 。??? 、 。??? 「 、 ょ 」?? ??? ? ?? ? ?? ??。???、 ????っ?? 、 、??? ? 、 ョ?
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????????????????、??????っ??????ゃ????、?????????。???、????????????????、?????????、?????????? 、 ? ? 。??、????? ?????? ???? 。 っ 、?? ? 。 ? 。????ー?ー? ?っ 。 、 ?「?? っ ? っ 。?? ? ? 。?? ? ? ?っ ? っ??? 、 ? ョ ?????っ????? ?っ ????、 ? ?? 。????? 、 ? っ?、 ゃ ? 、????? ? ? 。 。?? 。 ょ 。??? 。?。 、 ??????、 ? ??? 、 、?、??? ? 、??? ? っ?? 、 、?? ? ?。 っ 。??? 、 、 、 っ 、?? っ????? ? 。 ? っ
??????????????。?????????????????????。???????????????????????。 ? 、 っ?? ? っ??? ? 、??? っ 。 っ 、?? ? 。っ????。??????????????、????????????? 、 ャー ー?ー??? 。 っ 、ゃ????? っ 。 っ ??っ??? 、????? ? 。 ? っ 。?? っ ょ 。?? ? 。?? ? 。??? ?? 。 ?、??? ?? 。?? ?、 ー 。?? ? 、 ? 、?? ゃ? 。 、っ?????????．?????????、?????????、??? っ????? ?? っ っ 、 っ?? っ 、????? ?、 。 、 っ?? っ????? 、 ? ?っ?。? 。 ッ ? っ
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??????。????????。??????、???????っ????????????????????????????? ?（ ）。 ョ 、???、??????っ????????。
????? ???????? 。?? っ 。 。 ???????? ? ??????っ????? 。「 、 」「 、 。???っ ?」「 。 ??? ?」? 。??。 ?、 っ?? ? 。 。?????、?? ョ 、??? 。??? ?、 っ?。? ? 、 ゃ 、?? ? 、 。?? 、 、?? ??? ょ 。?????? ? 、 、???? ??? 。?っ ? ?。?? ??? 。?? ? ??? 。?? ? 、??? っ 。 、っ????。????????っ???、??????????
??????????????????????、?????????、???っ???、???????????。??????、? 、 ??? ?、 っ 。「?? 」? ? 。?? ? ? っ? ? ? っ ??。?? ? 、 ?????? 、? ????????? ?っ??? 。??? ?。 、 、?? ??、． 。吉伊佐吉伊吉三元藤道元藤元藤???、??????。?? ? 。?? ??、??? 。?? ? ? ?。、??????。????? ????。?????。 ? 、? ??
????????。???? 、 、??????????????? ? 。 、 ??? ? ? ?? ょ? 。?? 、?? ? ?。?? 。 ???、? 。 っ 、?? ? っ 、 っ （ ）。????? ? っ 。 、?? ? 、????? ? っ 。?? 、 、
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?、???????、??????????????ー?????? ? 。 ? 。 っ?、? ? 。 ?、 、 ???? 。??? ? ???、?? ????????????????? ? 。 っ 、??? ? 、 。??? 、 、 ? っ?? 。????? ?? っ?? ? 。 っ っ 、?? ? ? ー ? 。?? ? 。 。 、???ー 、 、 、?? 。 、?? ? 。?? 。? ?? ? 。 ?ッ? ???っ?、??? ? っ 、 ??? ?? 。?? 、 っ 、?? ?? ???っ ?。? っ 。 、?? ?? 、 、??っ ? ? ゃ ? 。 っ 。?? ??、 っ 。??????? ?? っ 、?? 。 。
?????????
?????????。?????????????????。??????????ー????????、?????????????????。?????、?????????????、???、 っ 、 っ 、????? っ 、「 」 、???????? 。 ? 、??? っ??? っ 。? ょ 。 ???? 、 。?? 、 。 、????? 、 。??、 ュー 、 っ??? 、 、?? 。 っ 。????? っ ??? っ 。?? 、 。?、?? っ? 、??? ? 。 ー?? ???っ 。 ???っ?。????? 。 、 っ 、 。．??? 、 。?? っ 、 っ 。????? ? 、??? 、っ?。????、?? ??? ??????。???????? 、 。????? っ ?? 。 ???。 、?
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??????????、??????。????????????? 。 ? 、「??? ?」???????? ?????? ?（?）。?ッ??? っ 、 っ 。「 」??? っ 。 「 」?? 、「 ?、 ? ? 」 ? ??? ? （ ）。?? 。 っ 、???? ? ? 。 、?? ? っ?? ょ 。 、?、? 、 ? 。 っ「??」???????、??????????。????????っ ? 。 ?、?、??? ? っ?? ? っ? ょ 。??? ? っ っ （?。 っ っ 。?????、 ? ?? 、 、???????????? ???? ? 、????? ? っ っ????? 、 っ 。?、? っ 、?? っ 、 。 、??、．? ???? っ 。?? 、??、?? ??、??? ??????
???????ょ??。????????????????。???????????ょ?。???????????????。?? っ 、 ? 。?? ? 。?? ?? ? 、????っ 、 ?ゃ?? っ ゃ 。?? ?? 、 っ???。 、 、??? ? ? 。??? ? ???? 、 。 ???? 。???。 っ 、?? ー っ? ? ???っ??、???????っ?。???????????????????









（?ょ?????）（?? ??????）（?? ? ）（?? ? ）（????? ）（?? ）（?? ???）（?? ? ）（?? ? ）（?ゃ ? ）（?? ?? ）
??（??????ょ???）??（ ? ）??（ ???????ょ?）??（ ）











???? 、? ??っ????、?ょ?????????????? ?? ??? ?????、???????????? 。?? ? っ? 、 ? っ?? 。 ． 。 ? ? 、??? ? 、????????????????。????????????????????、? ー 、 ???????。? 、??っ? ? 。?? ??っ????、 ．?? 、 っ????。 ? 、??、 ?っ 。?? ?? っ 、 っ? 。?? ?、 っ 。 ??? ? 、??? 、?? 。?? ?? 。?? ? 、 ? っ??、??????? ? 、 ? ???、???????（? ?? 、 ?? ）???っ 。?? ??? ? っ 。?? ?????? 。
????????????????????っ??????????? 、 っ 、 ? ．??? っ 、 っ??? 。 、?。? ?????????っ??、?????????? ? ??? 。ッ???? ?。?????? ?????、???????????? ??っ っ?????? ?っ 、?? 。 。
??? 、 っ ?、 ?????????、?????? っ 。?。??? ?????? ??? ? っ ?っ っ 。?? ? ッ 。?ッ ? ゃ 。????? ? ?? 。 、??? ? 、?? ? 。?? ?? っ 。?? ??? （ ） 。???、 ? 、?っ 。?? ?? 、?????? ー ?? っ 。 ???? っ?? 。、 、 ? 。?? ? ヶ っ
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?。????????????、??????????????、??? 、 ??? ???、????っ??? ??????????????? 。 っ 、?? 。?? ? っ 。?? ? ???。???? 、?? 、 っ 。?? ? ? 、 ?? 。??? 、 ??? 、 、 、????? ? 。??。 ? ? 、 ??? ? 。??、 っ??? 、 。?? ???????????????????。 ???? ??。????? 、 、?? 。??ョ ? ? 。??? 。 ョ?、? 、?? ? ???? 、 。?? ?? 、??。 ? ? 。?? ?? 。
???????。????、?????????????????? ? ??????。?? ??? 。???? 、 ???? 、 ??????ョ? ??????? 、 っ 。??? 、 っ?、 、 ?????、 。 っ 、?? ? 、 ョ?????????????????????、???????????? っ ?、 ? ? 、?????。 ??? ょ 。??? ョ ??。?? ?? 。??? っ 、?? ?、? 。??? ? ? 、??? 。 ??、? ??、 、?? ?? 。 、 、??? ?、? 、 、???? ー 。??? ? 、?? ? 。 、
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?????????、?????????????????、???????????????、????????????っ??? 。????? 、 ? 、?? っ 、 ???? っ 、「 ょっ っ 、?? っ 。 」 っ?。 ょ???? 。 、??? ? 、 っ?? 。 ?? ? ゃ 、??っ 。??? 、 、?ー ????? 。 ー????っ????ょ??。?? ? ッ 、「??? ?」 ??? ????。??? ? ? 、 、????? ????。 ?????? ???、?? っ 、 ????、 、 っ?? 。 、 、??っ ?、??? ? 、 ?? ョ 、?? 。?? ? 、 、??? ャー?、 っ 。 ? 。??? ? 、 ?
???????????????っ???????、?????????????っ?????、?????っ??????????っ 、 ? ? 。?? 、?? 。?? ?? 、 …???? 、??? ? 、 ょ 。?? 。 ???? ? 、 。?? ????? ? 。???ゃ? 、 ? ??っ??????? 。??? ょ?。?? ???、?ょっ 、 、????? ?? ?。 、????? っ 。?? ????。? ????? ょ?? ? 、 。?? ?? 。 ? 、??、???? 「 」 。 ???????。?????? ??っ 、 ??????????????、??? 「 ?」?????? 。 。 ヶ．????????。????、??っ????っ???????????? 。 、 、
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???????????????。??????????????????、?????、?????、?????????????? 。 ? っ 、??? っ 、 ? 、?? ? ??? ???。 っ??? 。 、??、 。 っ っ 。??? ?? 、 っ??????? っ 。?? 、 、??? ? ?????? 、??? 。 、??、 ???? 。 、??? っ 。??っ 。??? 、??? っ?? ? 。? 、??????? 。?? ?? 、???? ョ??、 ?? ?。??????? ?? 、 、????? 、?? っ 、
っ??????????。??????????????????っ????????、??? っ ょ 。 ??? ??っ??????。 。??? 、????。???、 、 ?????っ???????、 ?、 っ ?、????? 。?? ?っ 。? ??????っ???????。??、????、? ??、 ??????? 、 、 。?? っ 。
?。?? 、 、 ッ???、? ??? っ?、 ?? 、???????? ゃ ? ???????????。 、???????? っ ?? 。 ????? 、 ? ゃ 。?? ょ 。 ょ 。 、?? ? 、??? 、??? っ?? 、 ?? ????? 、 っ 、?? ? 。????? 、 、?? 、 、??っ?? ?? 、? ??
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??、?????????????????????????????????、???????????????????????? ? 、 、 っ?? 。?? ? 。 ? 、????? ゃ 、???っ 。 っ??。????? 、?? っ 。?? ? 。 。??????? 、? 。???? 、 ??。 、??っ っ 、 っ??? 。 、?ょ 、??? 、 ?? 。?? 、 、??? っ 、??? 、??、 ? ? 、?? ??? 、「 ? 。??っ?? 。?? 、 ゃゃ???、??? 、? ??????? ????????、 ょ ? っ っ．?? ?? 、 っ 、?? 。? 、? 。
＼
????????????。?? 、 ー??????????。???????? ?、?????、? っ?ょ? 。 っ 。 ????? ?? ? っ ょ ????「??」?? ? ?っ ? 。? ? 。????? ? 。????? 。 、 ???? 、 、 。?? っ 、「 、?? 」 ? 。「???????? 、 、?? ? 」 ???? 。 ? 、?? ? 。．?? 、 「 ょっ っ 。?」????っ????? ????? ?っ?? 。??「??? 。 」 。 「 」?? ????? ? 「 」 。「 ょっ??っ???。?????ゃ???」??っ?。 ?? ???? 。ょ???。「 っ、 ? ゃ 。??? 」 。 ?「??????。 ? ? 」??っ?。?? ?? 、 ? っ 。???? ? 。 ???? 。 ?? 。 ?、 ?????? 、?? 、
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??、????????????????????????????っ ? 。 、?（????）????????、??????????????。?????????????、???????????っ??。? ? ? 、?? ? ? 。?? ? ? 。?? ? っ 、??? 。 、 ー ー???ー 、 ー?ー ? 、 ー 、?? ?? 。 。、 、????? 、?????????、??? ? ? ?????????。???????? っ? っ?。? 、 、??? 、 、 ? ??? っ 。?? 、 っ?っ? ?、 、?? 。 ?。????? ??? ? ? 、?? ? っ 。 。 、????? 、 っ 、??? ?????????? ??、?????っ? 。????? 。 っ?? 。?? ?っ?? 。 。
??、??????????、????????????????????????????、???????ょ?。??????? 。 ? ? ? っ?。? 、 ? 」?? ? 。??????? ー ャ 。 ???。 ?? ? っ??? 、 、??? 、 ゃ ょ 。??? 。 ??。? 。 ッ??? 。 、?? 、 っ 、????? ???? 。??? っ 。 ?? 、??? ゃ 、 、??? 、??? ー?? 、 。??? 、? ???、 、 、????「?????」 「 ? ??」???????っ?? ?、 、?? ? ?、 、??。．? 。??? 「 、 」 っ?、 ?? ? ?? 。 ????「 ょっ??っ?? ??。 ゃ 。???。???? 」 、 ?????、「
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??????」??????っ?????。???????????????????、?????（???????????っ??? 、 ? ） ? ?????? 、 ?っ ???。 っ 。 、?? ? 、 。???（ ?）? 、?? 、 ?（???? ?）???? ?????? ? ? 、?（??? ） っ? ー ッ??? ? っ ? 、「??? ? 、 。??? ? っ 。っ?????、?????????、 ???????」????? 、 。?? ? 。??? ゃ?。?? ?? 、?? 、??っ ?っ 。??? 。 、 ? 、?? ? 。 っ 、???っ?、 ????? 、?? 、 、? っ?。 ??? ?? 、 っ??????。????? ? っ 、
っ???????、???、????????????????、???????????????????っ?。????、??????????????????、??????????????? ょ 、 ? っ??っ 、 っ??。 ????? ? ? 。?? ?、 。????? ? 、??? ?? 、 。 ??? 、 。????? 、 。 、??? 。 、?、? 、 、?? ? 、 。?? ? 。???っ 。?? 、 。?? ?? 、 っ 。 、?? 。 （?? ? ）、 。「?? ? 、 、 、 、 ー?? ? ょ 。， 、?????。 、?? 。? 。??。?? ?、?? 、 ??? 、????。 ? っ 、 ? 、?? ?? っ
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’
??、???????????????、???????????? ? っ ? 、?? ?? ???????っ 。?? ? 、 ????????。?? ? 。 ?????? っ っ 、?。 、 。?? ?? っ 、． っ???? ?? ? ? 。?? 、 。 「 ? 」 、?? ゃ 。 、 。??? ? ??? ??? 、 ?、??、「 、??」 ? 、「 っ 。 。?ょっ 」 っ 、 っ「?????????????????」????、「??、???????????? っ 」 ? 。? ??? 。???????? ?っ 、?? ?… ゃ 。?? ?????? 、、? 、???? ??? 。 ???? ? ???? 。 、 っ??? 、 ? ??? ? 、????? 。 。??? ッ ??ャー 、
???????????。?????????????????ゃ? 。??????????????????????。???????? 、っ????ょ 。????????っ???????、??????? 。「 ??? 」 。 、??? ?? っ 、「 、??? 、 」 っ??? 。?? ?? 、?っ?? っ 。??? っ ょ
??っ??????? ?、? ?? ??ょ???? ?? ?? ? 。?????? ? っ ? 、 ???? ー 、 ??? 。?? 、??? っ 。??? 、 ? 、?? ? っ??っ?? ? 、?? ? 、?? ? 。?? 、 っ?? 、 。 、
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????、?????????、?????????????????????????????、??????ェ????????? 。 ? 、?? 、 ? っ ?、???ヶ 、 っ?????。??????????、?????????ョ??????ー っ 。 っ 、????? 、??? 、 っ 。?? 。??? っ 、 っ 。??? ? 、??? 、 ? ゃ??。 ．??? 、??? 。 ? っ??? 、 ? っ?? 。 「 」?????、 ェ っ 、 。??? っ 。 、?? 、「 っ 」 。?? ? っ 。?? 。 ゃ ?? 、 っ?。?? ? 、 、???、??? ?? っ 。 ?????っ?。???? 。 。?? っ 。?? ? 。
??????????????????????????????????。???????????、?????????「????」 ゃ 、 。?? 。??? っ ? 、 ??? っ ???、 ??????????? ????????。 ?っ っ 、??? 、 、??? 、 ? ー 。?? っ 、 、?? ? 。??? 、 っ っ?。．???? ?? ?????。 ???? ?? ? ? 。 」??? ? 。 、?? 、 っ 、????? ?。 ??? 。 ? 、 ッ 、「???????ッ 」 。????? ? 。?? ?? ッ??ッ??? ッ っ?? ?。 ?? 、 ?? ?っ??? ? ? 。????? ? ? 、??????、??? 。?? っ? 、 、?? ? 、 っ?? 。 、 。
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????????????????????????。?? 、 ?、?????? 、 ???? ????、???????っ ?ゃっ????。????? 、????? 。 ょっ?っ 、 っ 、「 っ ??」 ?っ 、「 ?? ? 」?、? ? っ ????????っ????。???、? ? 「 っ 」??? っ ? 、 ー ??? 。? 、 。????? 、 、??、 っ 。?? ? ?? （ ）。??????????、 ? ???っ?? 、?ょっ?? ?っ???? ????????????? 、 っ ょ 。?? 、????（ ）? 、?? ょ 。??? 。??。?? ?? 。 。?? 、 ?? ?っ???、 っ 。???? ?、 、?? っ 。 ? 、?? 、? ? 、
???????????、????????。?????????? 、 ?。?? ??? ?。?? ? 。 ? 。??? 、 ? 、 ???? っ? ?????っ? ???? ????? 、 っ 、「??? ゃ 」 ? ? 。?? ? ゃ?。? ? ? 、 っ?? ? ??? ? ?．?????、 ょ???? 、 っ??、 ? 、??? ?? ??? 、?? ?? ? 、?ー? 。?? 。 、????? ?、 、 、??? ? っ っ?? 。??ー 、?? っ 。 っ?。??? ? 。?????????????。?????、 ッ っ ゃっ 、?????????? っ ゃっ ?????。??????? っ ? 。 っ 、???? っ ???? ????、? っ 。 ?
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????????、?????????????、?????????ー?????ー????????????????????? 。? ? 。 。?? 、??（ ?） 。 、 っ???、? ? っ 。??? 、???????? ??? ?、?ー?ー????????、?? ェッ 、 。??? 、????? 。 ?ょ ? ? ? ?ッ?っ??? っ? 、????? 、 っ 、?? 。??? っ?? 。 ? っ 。?? ?? ? 。???? ?? 。 ???? っ????っ? ???、 、???、 ??? 、??????????、 ? ?? ??っ 。?、? っ 。?? ? ?? ? 、?????????、?、 ッ っ?? ??、 ?? 、???????????っ? ??。???? ? ?? ?、 ??
っ?????。??????????????????っ????。???????????っ??????。????、?????????????????、?????????????????、? 、 、 、 ? ? ??? 。 。 っ????。 。 ?????? っ ?、? っ ?????? ョ ュー ー??? 。 っ??? っ 。?? 、 、??????、 ????? っ??? 、??? 、 、?????? 、?? 、 ょ?? ?っ 。??? 、 っ 、?? 。?? ? 。 、 っ 。????、 っ? ? 。??? 。?? っ? ? 。?? ? 、 ??? 、??????? 、 、?? ? ? 、 ? 。
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???????????、??????????????????? 。?? ????。???????????????、????????? ?????、?????????????、?????????っ ????ゃ??????。??、??????????。??? ????? ??。? っ ゃっ???? ?? 、「 ? ???? 、 ?? ょ?。? 、?? ? ? 。 ー 、 、????? ー 。??? っ っ ょ 。??? っ??? 、??????、? っ?????? っ ? ? 。??? ? 、 、?? 。 、?? ? 。??? 、 っ ー??? ゃ っ 。?? 、? ょ?? ? 、 。?? ? ー????? っ ? 。
???????????????????????っ??????? ょ ?。?????? 、???? ? ?、????? 、????、?????????? ?? 、?? ヶ 。 、??? ??? ????????。???????っ??????? ?? 。? ? っ 。??? 、 っ?? 、 。 、?。 ?、 ????? っ 、?? ? 。 ???? ? 、? 、 。??? っ っ 。 、??? ? ? ????、 、 ???? 、 、????? 。??? 、?。?? ?? っ 、??? ? ょ 。 、?? っ っ 。?。??? ? 、
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?????????????????っ?????????。???????????っ??、?っ??????????????、 ? ? ょ 。?? ? 。 ? 。??? ? 、 、 ???? 、 、 、??、?? ? 。 っ??? 、??? っ ??。?????? ???ョ ????????? ?っ???。 ?? ?????? っ 。??? 。 っ 。???、 、?? ? 。?? 、 。????? 、 ? っ 、???、? ? ? ゃ っ 。?? 。?? ?? 、っ????????っ???????。 ? ????っ 。?? 、 っ 。??、 ????? ?。 、 ???? ? 。 ??、??? っ っ?? ?、 ゃ 、 ??っ ? 。?? ?? っ 、
?っ????????????????????????????? ? 、 。?? っ ??。???、? 、??? っ 、 、??? ? ? ? 、???????????． 。 、??? ょ?ョ??? 、 、 ???。 っ??? ? 。 、 、??? っ ?ょ??。 ? 、 ?? っ? ??????。 ?ー ?? 。?? っ ? 。?? ? 。 ?? ??? ? 、?? ?? ?? ? 、?? ? ? 、 ?? っ 、???。 ? 、 ??????? ?ょっ ? 、??? 、 ? 。?? 、?。?? ?? っ 、?? 。?? ? 、 ? っ 。???? 、??。 ?? 、?? 、? 。
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?????????????????????。?? ???、????????? ????????。 ? 、 （ ）???。????、?????????っ???????。????? ? ? 、 、?? っ?。? ? ? っ 、??（ ） ? っ ? ?????。??????? 、 、?? 。? 。?????、 ? っ ? っ っ 。?? 、??? 。 ょ?。? 、 、?? ? ? っ?? 。??? ? 。?? 、 、??? 。 、?? 。??っ 。 ? ?? 。 ? （? ）??? ? 。 ? 、 ャ ．??? ??。?????? ????????? ???????っ 。? ? ???。 、?? 、? ゃ??????? ?? 。
???????????????、???????????????。 、 ? 、??。???????????????、???????????? ? っ 。 ???? 。 。?? っ? ??ゃ?????????、?? ????????? 。? 、 、?? 、 ゃ?? 。????? っ 、??? ??? 。?? ??。??? 、っ?? ??? 。????っ???????、???????? ? ょ ?。 ?????? 。 ? っ?ょ??。????? 、 ?? 、??。?? 。 ー ??? ? 、? ?? 。??、 ??、? 、?? ? ?。 ー?っ ? ? 。 っ 、??? ? ー 。 、??ー 。 。?、??? ?? 、 ょ 、 っ?? 。 っ???っ? 。
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????。????????????????ゃっ?、??????????????。?ッ??っ?????、?????????? 、 ? 。 、 ?? ??? っ ? ?。??? ? ? 。???ー ー 。?? 。 っ 、?? ?? っ??? ゃ っ 。 ャ????? 。??? ? 、 っ 。????? 、 ???? ?、??????????っ? 。 ? 、?? 。 、??????。 。 。??? （?ャ? ） 。??? ー 、??? っ 、?（? ュー ッ ???） ー 、??? っ 、???? ? 、??? 、 。??? ? 、??? 。 ?ゃ???? 、 ?????っ 。 ?? ?? 、????? 、 ? 、????? 。?? っ っ 。?? ?? 。
?????????、??????????????????????????っ???、??? 。 ッ??? 、 ? ????? ッ っ?????、?????? ? 。?? ? ? 。??? 。 ??? 、 、 。 。?????? ??? ???? ? 。 ????、? ー っ?? ? ょ 。???????? ょ 。???? ?、 、 ゃ?? 。 、 ，?? ? 、 、?っ っ???? ー 、 。??? 。???????。??、?? ッ? ? 。?? ?? ? 、?。? ? ? 、 。?? 。?? 。??? ? 、??。????? ? 、 。?? ?? ー 、?? ??? っ ー??? 。 ? ー? っ 。
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????????????????、??????????ゃ??。 ゃ 。??．?????? ?? 、 ??? ? 。?? ???? ? ???????。?? ?。 ????????? ょ? 。 。??? ? 、 っ っ?? ? ょ 。 ょっ?? ? 。??? っ 、?? 、 ょ??? ? っ
???、????????????????っ?、??????
??、 ? ゃ???、?ー 、 。??、???????????、???????、?ャ????????????????、?????????????。???? ょ ?。??????? ? 、 。?? 。? ?? 、??? っ 、 、?? 、 ? ょ 。?? ? ー 。?? ? 。 ????? ? 。?? ? 。?? ? 。、 っ ゃ 。
????????????????。?? っ 、 ???。?? ???? 。 ??。?????????ー ?っ???? ?? ? 、?? ー ー ょヶ。??? ?? っ??、 ょ 。?? ?? 。 、 ???? ? 。 ? ュ????? 。 ? っ 。?? ??、 ． ? 。?? ?? ー ? 。 ?? ???、 ー??? ?? 。???、 ェッ? 。??? っ? 。 、??? ょ 。?? 、 。?っ 、 っ?? ???? 。．? 。??? ? 。 。 ッ?、??? ? ?????。 ??? ? 。?? ?? ? 。?? ? 。 、 っ??。 。 ???? ?。??? ? 、?? ? 、 ゃ
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???。??? ???????????????、???ッ??ッ?????? ?????????。?????? 。?? ?? ? 、 ???。?? ?、????? ????????????? 。 ???? 、 ???? 。 ? 、 ? 、 っ??。 、 ー 。????? ょ 。?????? ??、?? ?? 。??? ? っ?、? （ ） ? っ 、??? ? ??? 、 ? ?。????? ? 、??? 。 っ?、? 、 。?? 、?? ?。 。????? ? 、 。?? ??? 、? 。?? ?? 、 。???、 ? っ
?っ???????????????。???????????????????????。?????????、?????????????、??????????????????。????? 。?、??? ?。 ??? 。 、 っ 、????? 。 ゃ ょ??? ? 、 、??? ?ゃ ? 、?、 、????? 、?? 、?? っ 。 ? 。?? ? ャッ 。
?????ャッ?????ゃ??、???????、???????? ?。 。?? ?? 、???????、??????、 、、??? ??? っ 。 っ 。?? 、 、???? ? っ 、???? ???ゃ 。 。?? っ? 、?? ? っ ? 。??? 、 。?? 。
???????????、???????????、????っ???、 ? 。?????????????、? ????、??????????? ? ?? 。
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????、??????????????、??????、???? ? っ ?????????????????????????ょ??。??、 、????っ 、 っ 、??? ? 。 。??、 ? 、?? ? 。??? 。?っ??、 ????? っ?、???????????、??? ?????? 、 、 っ ッ??? 、 っ 。 ? っ?。??? ? 、?? ????? ???? ???、? っ 、??、? 、 ?? ? ? ? 。??? ?、?? 、?? 、?っ????? 。 ? っ??????。??? ? ?? ?? ????????ゃ 。 、????。 ? 。 、????????????? ? ???? っ ???? ? 。 、??ゃ?? 。 ? 。?? ? ?????? 。??? ?、 、 ?。???
???????????。?????????????????、?? っ ?????????。????? 。????? 、 、?? ? 。 ? 、 ??????? 、?? ? 。 、????? ? っ ァ ッ 、 ???? 、 、 ュ ー ョ?? ?? ??。 ????????。??? 、?? 。???。? ?、 、??? 、??? 。??? 、 ? 、 、?? ?? 。??????、? ョ???????。???、???????? ?? ??? 、 ? ??。????? ?、 っ???。?? ?????? 。?? ????? 。?、 ? 。??? 、 、?? 。?ょ??、 ?? 。
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?????????????????。??????????????? っ っ ? 。?? ?。????????????? ?、．???????? 、 ?????、 ? 。??? 。??? ?。 、????????? 、??? 、 ???、 ?? ょ? 、??? ??。? っ 、?? ? っ 、 ???? ?っ ゃ 。??? っ ゃっ 、 、??、 ? っ ょ??。??? ? ょ 。 ???? ? っ 。?? ?? ? ???? ゃ 。 。 、?????。 ???? ????? 。???? ? ? 、 。??? 。 ????、 、????ッ 。?。 ? 、??????? 、 ??? 。 ? ???? ? ? ?????? 、 ょ?。 ． 、 。
??????????????????????????????? 。 っ?? ??。????????? 、 。?、 ? ょ 。????????。??????。?? っ 、ょ?? ? ょ?。? っ ???? ?????? ? ??????????????????? ? ???? ? ????????。????????、????? っ ? 、 ? ? ????????っ?????、? 。 ー?? 、??。???? 、 ? ??? ? 。 。??? ? っ 。?? 、 。????? ? ? 。?? 。 、????? っ 、 ッ 。?? ー ー っ?? ? 。 ?? ? っ 。?? 、????????????? ?? 、 っ??? ッ?? 。??? ?? っ 、 っ 、??? 、?? 。 ??
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???????????、????????っ????????っ???っ?。??????????、??ッ???????????????????、?????? ッ??????、 ? ???。????? 。?????? 、 ょ??。? ???。? ? ??? 、 。 、 っ 、??? 。 っ ゃ 、????。?? ? っ??? ? っ 、 ???? ? 、 ? 、?? 。??? 。 、?? ??、 ?? っ 。??? ?????。 ? ? 。?? ??? ????? 。 、っ?。??????????????????、???????????? 、?? ? ?。?? 、????? ． 。??。?????????? 。 ??? ? 、 。??? 。?? っ 、 っ 。?、??? ? 、 。 、
???????????????、?????????っ?????。?????、????????ょっ??っ??、?????、 ? ? 、 ? 、 っ 。?? ?? 、 ー っ?????っ 、 ッ ? 。????? ?? 、??っ 。 〜 っ?っ ? 、 、?ャ??ー っ 、 。??? っ 、?? ? 。????????、 ??? 。?? 。 ???????????っ?、 ??? ? 。 。??? 、 。?、 ?? 。 。??? ? ? っ 。??? ? 、??? ?? 。????? っ????っ 。 。????ょ 。 ?? ??ゃ ? 、??????。??? ー 。????っ 。? 、?? 、 っ っ 。????? ? 、?? ? っ?????ょ 。 ?ょ 。????? 。
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??????????????。??????っ???、?????っ 。 ? 。 ? 、??、 っ 、 ?ッ ッ??? 、 、 、 ?????? ????っ???。???????????、??? っ ??? ? 。?????。 ? 、???? 。 、 ．??? 、 、??? 、 。?? 、??、 ?? ? ?? っ?? ? ??????? ? っ ?? 、 ???、??????????、????????????????、????? 。?? ?? 、 っ????????? 。?? ? 、??。 。??????? 。 、?ー 、． ?? 、??、????? ???????????? 「?? ?、?????? ???? ?。 ?? 、????? ?っ 、 っ ー?? 。 、
??????。???????????????????????????。??????。??????????、???????? 。 ? 、?? 。 ? 、??? 「 ? 」 ? っ っ??? っ 。 、 っ???。 ? 、?? 、 、 っ??? 、???、 、 、?? 。?? ?? っ?? 。??? ょ 。 ょ 、??っ ? ょ 、 ー ょっ?????????。 ???、? ????????ー????、 ? ゃ 、????? ? ?? ? 。??、 ? っ 、?? ? 、?? ? 、 ヶ 、．??? 。?? ?っ 。? ???。 ? 。????? 。 ?? ? 。??? っ 、
?。?? ?? 、????? 、 ? 、?? っ 。 、? ? ?? ?? っ 、 っ ー
???、??????????。?? ????????っ??、??????????????? ??? 。 っ 。?? ? 、 ???????。?? ? 、 ? っ 。?? ? 、??? っ っ ? ???? ? 。 ー??? 。 ? 。 、??? っ???、 っ 。 、?? っ 。 、?っ?????????。???????????????っ???、 ?????????????????????? ??? ? 。?????? ? っ? 、 ??????ゃ 。 ? っ 。????? 、 ゃ 、??? ? 。 ????? ?、? 。 っ?? 、 ? ? ー?っ ? 、 っ 、 ? 、．?? ????? っ っ ?、????ょ??。???????????????? っ???????、? 、 ー?? ?、 っ 。?? ? ?????? 。
???????????、????????っ???????、?? ?。?? ??、?? ???????、?ょっ????????????ゃ っ ? 。 ?、?? 、??? ? っ 。??? 。 、 っ??? ?、 ? ? ????? 、??、 。?? 、 、 ー?? ? 。 ゃ 。??? 、 、?? 、??? 、 ? ー 。 ? ???? ????。?? ?????????????? ??? ? 。?? ?? ???。?? ?? ??? 。 、?? ?? ? っ 。 ー?? ? ー 。? 、??。 ? ??。 ? ???? ゃ 。??? 、 ??? っ 。?? 。 ???? っ ゃ 。??、 ? 。??? 」 。
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??????、???、『????』??????????、????????????っ?、?????????????っ????。???????????????、???????????? 。 、 ? 、 、???っ 。 、?? ??? っ ?。 ? 。??? っ ??? 。 。??? 、? 、 ょ ??? 、?。 ? ? 、 、??? 、 。?????。 ??? ????。 ? 。??? ?。 。?? 。??? ?? 、 ゃ????? 、?? ????、?? 、??? ? 。 「 」?? 、 ??? ??? 。?? っ?ゃっ?? ?? 。??? 。 、? ー????? 。 」??っ 。 ー 。 、??? 、? ー っ????? 。 ???????????? ー ??? ??? ? 。 、 ャ?????
???????、????????????????????????????、???????????????ゃ???????????????????。???????っ??????????? 。 ??? 。??? 、 、 、??? 、??ょっ ょ 。?????
〈??〉
???? ?? ?っ ? ?（? ） ?、?ょ?? ?? ?、 ?? っ?? っ 。? 。?? ? ?。 。??? 「? 」 。 」 っ?? 。?? ?? っ?? ? 、 っ 。???? 、?。??? ???。?? ?? 。?? ?????? 。 。??? 、 ? ?
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??、????????。???????? 、???????????????????。?? ?? ? ?????????っ???????、?? 。 、 っ 、??? っ 、 ? 。??? ? っ 、 ? っ っ 。????? 。 。?? 。 。????? ? ? 。 ょっ????????。??? 、 ????? ?、?ょっ ゅ 。 っ っ 、??? 、 、??? ? 。?? 。?? ?? 、??? っ?、 。?? ? 。 っ?? ? 、 、????? ????????????。??、 ?? ???、 っ????? ???? ょ 。? ? ー ?ー???ー 。?? 、 、
??????????????????????????????? ?。?? ー ー????ょ 、?ー ー ??? 、?????????????????、???? ? 、 ー ????。??? ? 。 っ??? ? ー ー ー?? 、 ? ??? ? ? 、??? ? ? 、 ? 。?? っ??? 。??（ 、 ）、「??」 「 」 、??? ? 、 ?? 。 ?っ?。??? ? ? っ 。????? ? ? ? ????? 、 、??? っ? っ?、????? 、?? 、 。?? ? ? 、???? 、 、??っ???っ????。???????????、???????
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??????????。??????、???っ????????????。?????????????????、??????? 、???っ 。 、 ???? ? 。 ッ ??、? ? ? 、 ???? ゃ 、??ー ? ー． ー 。 ??」????? 。?? ?? ー??? っ 。 。?? ? 、? ? 、 ??????。 、??? ー ー っ 、?? ? 。 、??? ? 。 、「?? 。 ゃ 。????? 。??? ? 、?? 、 、 、 、????。 ゃ 。?????、 ? ー ー ょゃ???、 、 ??? 。 ?? ?????? っ??。?? 。 ょっ ゅ??? 。? っ?? 、 。 ゃ?? ? 、
???、????っ?????っ???????っ???、???????? ? 。 、 ????????? 、 ? ? っ 。??? ? ??? 、??????????。? ー ? 。??? 。 ? 、??? っ 。 ??? 。????? ???? ??? ???。? ??? ョ ー?????? 。 ? 、?? ー 、 、??? ?ー ー っ 。?????? ? 。??? 。??? 、??、 ． 。?? ? 、 、 ???? 。?? っ?? ? 。?? ? ?? ー っ??? 、?? 。 。?? ? 。?????? ? ょ 。
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??。?? ? ????????。?? ? 。?????? ??? 、 。 ???? 、 ?。?? 、 ??????
???っ????????。，?? ??? 。 っ ?????、??????。?? ? ? ??? ?? ? ????? 。?? ．? ?? 、 ー??。???〜 、 ょっ 。?? 、 、 ??。? 、 ?? ? 、「 っ 」?? 、 ー 。 。??? ? っ?? ゃ? ?。 ???? ?ー 」 ー?? 。 ? っ 、???っ??????、?????????????、「??、??? 。 、ー? 」 っ??。「??っ? ょ 。 。?? っ?? ? 、?? ? っ?? ? ? 。「??? っ 、???。 ? 」 っ 、?? 。 っ?? ? ? ? 。?? ?? ?? ? ．??????? ??。．? ?? ????????? 、?? 。??、 っ 、? ?
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?ゃ???、??????????っ???。??、??????? ? ? 、 ? ? ョ???????????、??????????????????? 。?? ? 、??? 、 、?? 、??? 。 、????。 ? 。??????????? ????? っ ??、??? ?? ?? ?????? っ ?、??ゃ っ 。 、?。 ? ? 。 っ 、 っ??? 、 、 ??? 、?、??? ?? ? っ?? 、 ??? 、???????? ? 。???? ???? ? 、????? ? 。 、????????????????。??? ? ? っ?????? っ 。?? 。 っ???、 。??? 。 。 っ 。
?????????????。???????????????
???????????????????????????っ??????????????? 、 ?っ?????。．??? 、??。?? 。?。? 、 、 ー っ??。??．?? ???? ー っ 。?? ? 、 。 、??ゃ ?? 。 、??? ー ? ????ー っ?、 ? っ??? っ? 。?? 、 ー ???? 。 っ?? っ 、?? 。????? っ ? 、??? 。 っ 。?? ?、 。?? ?? 、??っ 。 、 ゃ??。 ? 、?? ? ?。 、?? ? 。????。 、 っ 、?? 、 っ 。
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?????????????????????????っ????? 。?? ??? 。?? ? ?????。?? ? 、 。??、 ? ?。???????っ????。 ?? 、?? っ 。 、っ????。????っ????。??? ? 、?????、 ? ? 、 ?、??? ?? ? 。 っ?? ? 。??? 、? 、 ー っ 。 、．?? ?? 、???? 。??? っ 、?? っ 。 。??? っ っ?。?? ???。? っ ?? 。????? ?、 、 ? 、 、????、???????、?????????????ゃ???、? ゃ っ????? 。? ??? 、?? ? ? ? 。 、
???ー????????????????、???っ???????、???????????? 。 ??? ?????????。?? ??????????????? 、 ???? ? 。?? ?? 、 ? ?????。???? 。 、?? 、 、?? 。?? ??? 。?? 、 ． 。?っ? 、 ??っ? 。 ? ェッ?????????。 ??? ? 。????? ? 、?? 。??????、 ? ?? っ??? 。 っ?。 、 、 、??? ?? 、 ー??? ? 、 ゃ??、 ?? ? ? っ?? ???っ 。 （ ）?? ? っ 。 っ 、??。 っ?? ? 。、?? ? ??。 ? ? ???? ? ー っ 。「 っ?? ょ 。 っ 。
“4
??????????」??っ???????、「???????????。?????????」?????????????? 、 ? ?、?????? っ??、 ? ????、 ? 、??? ょ 。 、 、?? ?? 、 ??っ?。?? ?? 、 ? っ? ????ー ?ー?ー? 。?? 、 ?? ??っ ?。??? 。??ー ?っ 。「 。?? ?」? っ? 、 ? っ??? 。 ョ?? っ ? ? 。 ー?ー???ー っ 。?? ????????? 。 。??? ? 。??? 、 。?? 、 、?? ??? ?????? 、 ー??? っ?。 ?ょっ 。?? ?? 、っ????。????????? ??? ??、?っ??
???????、?????????????。????????、??????????????、???????????????っ ?。 ? 。????ー???????????、?????????????、?????????。??????????????????? ? っ 。????? ? 。 ???? 。 ? 。????? ? ? 。 、?、? ?? ? 、 、 っ?? ? 。????? ょ 。??? 。 っ っ 、?? ョ ょ 。 、????? 。 、?? ー 、 っー???? 、??? 、 ??? ? ??? 、?????? 、 ょ?? 、??????っ 、 ー ??。????? ー ー ー っ 、?? 。?? ??? ????、、?? 。 ー っ?、? ? 、 っ?、 ? っ 。?? ?? ? っ
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????ょ?。?? ??? ??????。?????????????。???? ? ????っ???、????????????? 』 ゃ 。??? ? 、 、????? ? ? 、?。??? ? 。 ?? ????、 、?? 、 ょっ??????。????????????????、???????? 、??? ? ???? 、 ??? ???。?????? 、??? 、?? ょ?。?? ?? ??? っ?? ? ? 。?? 、???? 。?? ? 、 、 、??? ? 。 ーっ??????????。??????っ????????っ???? 。 ? ー っ? 、??っ ?。 ?っ ?? ????? ?、?? 。 ??? 。 ??
???????????????????。??????????? っ 。 ? 。????????、??????????、???????。??? 。?? ? 。?? ?? 。 ? 。??? ? 。 ． 。?、 ー?、 、??。 ?? ? ? 、??? ? ? 。 ー??? ??（ ） ?。??????? ?????????。 ．? っ 、?? ? 、?????っ 、 。??? っ 。 っ?? 。 、?? ? 、 ，?? ? っ 。?? ? 。 、 。??? 。 ャー ー??? ? ?? ? 。????。 ??、? 、??? ? ?? ???? 。 っ ?。 ?? ?
???????????。??????????????????
?ゃ? ? 。?? ?、 ゃ 、?? ? ? っ 。??? 。 、
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???????????????、????????????。????????????????、???????????。??? ? 、???? ? 、 。? 、??? 、 、?? 。?? ? 。?? ? ? 、 ー?。?? ?ー 。??? ? ? っ 。っ????、?????????????????? ? 。???????? 、??? 、 、 、?????。???、 ? ?、??????、 。??? 。 、???、 っ?? ? ー??? ????。????? 。 ? ??? ??? 、 ??? ? っ????? 。?? ???。?。?????? ? ?っ ゃ っ 、
????????????????っ??????????????????、????????????????????????????????????????、?????????、??? 、?? ? 、 ? 。?? ?? っ っ 。?? ? 。????? っ ょっ っ?? 。?? ? ょ 。???? 、 、??? 。 。 、??? ? 。 、?? っ 。?? 、??? っ 、?? 。 ー????? ?。 、 、?ー???。??????????? ??????? っ????、 ? 。?? 、 ー っ 、??、?? ? ? 。??? ? ????、????? っ???ゃ?? ? 。 ???? 。 ????? ??????? 、 。 っ ???。 、?? ?????? 。 。 。?? 、? っ ゃ
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?????????????????、??????、?????? 、 、? ???????????。「???????、????っ???」??っ 。 、 、??????????????????、?????????、????? ?? ?????? ? 。 、???、 。 ー??、 ー っ 、?? 、?。 ? 、 、?? ??ょ 。 。??? ? 、 、 っ 、??? 。 、??? っ 。???? 、 、 っ??? 、 、?? ??? っ ?。????。??? ??????、?ー 、っ???????。??????????、?????????? ? 、?っ っ ゃっ 、 。 ? 、?? ???。??? ? 。?? ?、 っ ょ 。??? 、??? 。 。 、?? ?? っ 、?????っ 。? っ?? 。 ?? ???っ??? 、 ー
??????????????。???????????????っ??、???????????????????????????、??っ???????。??????????????????? ゃっ 。 、 ー ? 、?? 。?? ? 、 。．」．????? ? ? ??????、?????? ? ?、 ???っ 、 、 っ っ 。?? ?????? 。?、? 、? ? 。????? 。? 。??? ????。 っ 、 ??? 、 ????。?? ?? （ ） ? っ?? ??? ??? 、 。 、??? 。 っ 、っ?????????????? ??。? ???? ??? 。??っ 。???????? 、 ? っ??? 、 っ??っ 。??? 、?? っ っ ゃっ?? 。? っ?? ?? ?? っ
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?????。??????????ッ???っ????????、??????????????、 ? ァッ???、 ? 、 、 ???? 、 っ ??? 。????????? っ 、 っ???????。 ? っ ????っ? ?。?? ????? ? 。?? 。?? ?? 。 。﹈ 、???? 、 、??? 、 っ?、? 、 ? ? っ 、?? ? 、 っ????? 、 っ 、?? っ っ?? ? っ ??。????? 、 。???? ? ．?。?? ?? ? ?。?? ? ? っ 、?? 。?? ? 。?? ? 。??? ? ? っ?。 ?? 、 ? ッ 、 ッ 、?? ??? ????????、?? ? ?
?。?? ????????。??? ???? 。 ??????????????。????? っ ??????。??????、??? ?????っ?? 。 、 、???、 、 ? っ?? ? ? 、 ．?? ? 、 。??? ょ 。?? 、 っ 、「??????????、?????????????、?????? 」 。 、???? 、 。「 、?? ?? ? 。? ー??。??????????、?????? ????????? 、 っ 。?? ?? 、 ??? 、??? 」 「?????????????????、???????????
??? 、 ??? 、?? 」 っ ? 。?? ????? 、??? 、 ? っ?? 、 、? ??? 、?? っ 。 ? っ?? ? ? 。「 」 、「??」??っ??、「?????? ??? ????????? 」 。
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?「??????????????????????????。?? ? ????」?「???????、???????????。????? っ?? 。? っ っ 」?「?っ ?。 。?? 。 」?? 。??? ? 「 。?? 。 」?? 、「 、? っ 」 。「????? っ 、 ? 」っ??、「?????」????????、?ょっ????????、 、? ? 、?? ?、 。??? ???っ ? 、?? 。 ? ? 、 ゃ?????????? 。 っ?? 、 。っ?????。? ?? ?????????????? ???? 、?? ? 、っ?。??? っ 、 ????、 っ??? っ?、?? ??? ?、「?っ? ???? 。 ?? 」 っ??「? 」 。 っ???????? ???、「 」 。?? 、 ? 、
??、???「????」?????????????、「??っ?」????????????????。????????。??? 、? ? ? っ 。 ??? 、 「 っ 、 っ????、????????????、??????????。?? 」 っ 」 、「??っ?」????? 、 、 ???っ ? ????????っ 、 、??、 ??? 。?、 ? 、 ェッ ょ?? ?? ? っ 、??? ? 。「 」??っ 、「 」 。「 」??? っ 、 ャ ???? 。?? ? っ 。?? ? 。??、 ょ っ 。?? 、 ? 。??? ? 、 。??（ ） っ 、?? ??? ? 。 、???っ 。?? 、??。?? ? ? ＝ ? 。?? ? 。??? 、 、?、 っ 、 、 ?
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???、「??。???????」???。「??」??っ??、「?????、???????????????????。????? ?? ? 」 。「 ?? ???」「 」「???、 ??? ?? ???? ? 」 っ?? 、「 ? 」 。??? ?っ 、 ?っ? ???、??? 、??、 ? っ ????ゃ???? ?? 。 、??? 、 っ 、??? っ 。?? 、? っ 。??? 、 っ 。?? 、 、?? ? 。 ? ． ? 。??っ?? 「 」????、 「 ???? 、 ? 」?。「 ? 、???????? っ 」?っ 、「 っ ???」??????。??? ?????? 、 ? 。 ??? っ????。???????っ??っ?ゃっ?? 。 っ 、「 、??? 」 。「 ??」 っ 。 ょ 、
???????????????。??????????????????ー???、????????っ???????。????? 、「?? 。 っ 」 っ???。?っ ? ? 。 ???? 、 」 ??。?っ っ 。???、「 ? 、?? 」 っ 、 。??? 、??ッ ー?? ????? ? ?? 。??。?? ー ー 。??? 、 、?? 、?? 。??? 、 、?? ? 。????? ? っ 、? 、??? 。?? 、「???????。?? ? ? 」???っ?、 ? 。???っ 、「 。?? っ 、 っ 」?????」? っ 、「 、 ? 」???、 ? 、?? 。「 っ 」「????? ? 」「 、 ?
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っ??っ????ゃ???」??っ??、「???、?????????っ?????、?????っ??????」?????「???????。????????????????、??っ??? ??????」??????、??????????????? 。 ? 。??? 、 ? 、?? 。?、?ー ? ?ッ 、? ?????ィ?????? 、 ? っ??、 ? ? 、????? ? 。「 」 、?? ? 、 、????? ? ? っ????、 っ 。??? ? 、?? 、 、 ー?? ? 、 。?? ? ? 、 、??? っ ? 。 ???? 。 ー 、?? 、 っ 。??? 、 、 っ?? 。 っ 、??、 ? ????????????????。 ??? ?、????? っ 。????? ??? 、??っ 。??? 、
???????????????????????、???????、 、 、 ??? ????。?????????、???????? ???? ? 。 ? 。?? っ 。?? 「 ??」 ー 。 、??? っ 、?????????? 。??????????っ? ??、?????? 、 っ っ????? 、?? ? 。??? ???、「 。 、 。?、 ? 」 。????? っ ュー 、??ー ? 。 っ??、?? ?? ? 、???? 。?? っ??? ? 、?? 、 、「 」???、 ? っ ? 。?? ?? 。?? ?? ? 、?? ? ょ 。???、 。?????????、??? ??? ?? 、 ???っ??? ? 。 、????? 、 っ ョ
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???????????????、????ー?ー???????????????、??????っ??????????????? 、 ? ? ??? 。??????????。 。?? ? ? ??。? ー????? ??。??? ? っ 。
?????????????????っ?????。??、????? 、????? ゃ ょ??。 ??? ??、???????っ? （????? ）?っ??? 、 っ 。????っ????。? 、 ー ????。 ? ー っ 、っ????????????っ????????。???? 」???、 ?? 。 、?? 。 。?????????ョ ? ? ? 、?? ? ???? っ? ????? 。
????????、?????? ? ? ???、????? ?? ． 、 、????? ? 、 。??? 。 っ 、?? 、 ょ ????っ? 。 。
??????????。?????????????????????????。???????、???????????????? 。 ??? 。 っ 。??ー 、 ? ー?? ? 。 、 っ 、???、 。 。 、?? 。??? ? 、 ???? ?、 、???、 、 っ??? ょ ?? ????、?? ょ ?????? っ 。??。 ヶ ? 。 、??? 、?? 、 っ 。??? ?、? 、??? 、「 。?」? 。「?ょっ っ 。 っ?? ? 」 、「 っ 。?? ?」 っ 「 ょっ っ 、????? ? 」 っ 、「??。 」 ? 。?っ ? ?? ?、「 」 ?? 、?? ?っ 。 。 。?? ? 、 、 っ??、．?? ? ? ? ??、? ? 、?? ? 、 っ 。
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?????????、???????????????、?????、?????????????????????、???????、?????????????????????????????????、???????????????????????、??? ???? ヶ っ 。 「 」??? 、?? 、 ー 。??? ?? 、 っ??。??? ???、 っ っ?? 、 っ 。????? 、? っ 、 っ??。 ? 、 っ???????、??????? ? 、
??????っ? ???? っ???????。????? っ 、 ? ?っ???????。「?? 、 ?。?????、 ??ょ? 。?? ー ー???? ?????? ????????、 ???? ???? 。?? っ 、 ??、??? 、?、? ー 、 ?
??????っ???????????????????????? ?。 、?????、????????っ?、??????????ッ??ッ っ っ ゃ?ょ? 、? ? っ?? ? ゃ ょ 。????? ?? 。 、 、??、 っ 、 ??、? 、 。?? 。 。??。?? ? 、 、?? ? 。??? 、 、?? 。 、????? ー ー ー 。 。??、 、?? ? 。 。?? ? 。??? 、?? 。 っ 。??ャッ? ?? ー ? ー? 、??? 、?。 っ??? ?? っ?? 。 、 っ 。????? ?? 、 、 っ?? 、 （ ）。??????。
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??????????????????。??????????????????????、????????????????っ?。??????????????????っ???????。???、 ょ 。?? 。 ? 。???????? 、 、 ??? 。 、??? っ??? っ?? 。????? 、??ゃ ょ 。??? 、??? ? ょ 。?? 。 ?ー ッ? ? っ???ょ?、 。 。??? 、 ? ょ 。 ッ?? 、 、??、?? ??? ? 。????????????? 、 ???っ????、???????。??? ? ? ー ー?? ー っ????? 、 、 、??? 。 ? 、??? 。 、?? ー ー 、 、
???????????????????????、???????????????ッ????????、???????っ???、 っ 。 ? 。．、???ゃ? 。 っ 、???? 。????? ? 、 、ー?ー 、 ? 、??? ?? 、 、 。
????????????????、?????????????? 。 ?? 。?? 、 。??? っ?? っ 。 っ??? 、 ー ー?、? 、?? 、 。?? っ 。????? っ 、????????????っ???、????????、?????? ???? 、 っ っ 、?? ゃ? 。?? ?? ー 、?? っ?。 っ 。 、??、 ?? 。?? ? 、 ? 。??? 、??? 、 ??? ? 。 ? 。????? ?? ?? 。??? ? 、
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?。????????????、????。??????????? ? 「 、 」 っ 、 ? ???。?? ?????、????????????、 ??????? っ 。 ???、 。 ー????? ? 、? ???? 。 、??? 、 っ 。??? ? っ 、??、?? 。?? ? っ 。????? っ??? 、 。??? 。 っ 。?? 。 、 、?? ??? 、 ?? っ????? っ 、?? 。 、 。?? ? っ ? 、??? っ 、 。??? 。 、 、?? ? 、?っ?。???????、?????????????? ???、?? 、?? 、? 、 、?。????? ? っ???????? ? ??? ??。????? 、?、? ? 。





??? 、 ? 。?? ?????????????? 。 ?????????ー??ー 、ー? ? 。 、??? ?? 。 、 ??? 。 っ 。??? ? ???? ??? ??、 ???、?? 、??????? ??。?? ?? ? 、??、? （ ）??? ー ー っ 、?? ? 。?、??? ? 、?? ? 。?? ー ー??? ? 、?? 、 ? 、 、 。?? ??? ? 、 っ?、 ? っ 、???? ー ー っ 。??? ? ? ? 。??? 、 ? ? 、 ?? ?????、?? ? ?、 ??? ? 、 ? 。?? ???? 、
????????????????????????っ??????????、???????、??????。????????っ ? 、? ?。???????????????????????????????? ? 。 ??????、?? 、 。??? 。 っ??? 。 、?? 、????? 、 っ??? 。 、 ょっ?? 。?? ?、?? ? 、????? っ? ?? 、 ょ??? ? ??? 。 。??? っ ?? ゃ 。??? ー ー ? 。???、 、? 、???? ? 、 ???? ?、?っ ? 、 ?? ?、???、? 。?、? ? 。??? ? ? っ 。 ???? ?っ ? 。?? 。 ? ? っ 。
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、?????????????っ?。????????、??????っ ? ? ょ 。 ??? ????????????? ? 。????????? ?? 、 ? ??????? 、??? 。 。??、 っ 。?? ? 。． ??。?? 、??? っ 、 、??? ? ? 、?? ? 。?? ?? 、 っ???、 ? 。 、 、??? っ 、 ? っ?? 。 ョ????? っ? っ 、 ???? ???? 、??? っ????? ? ?ョ ???? ? 。???、? ???? ???? ? ? 。? ?????????、?? ? ????。????ー??? 。 ー ー?? 、? っ ?。 ッ??ッ ? っ 。 、 ー ー????? 、 ? ??? 。??? 、
???????????。???????????????????? 、 ??っ???? 。?? ?? 。???? 、 ? 、 ????っ???????ッ ??????っ??? ? っ????。?????? っ??ヶ っ 。??? 、 ? 、??? っ ゃ ??。 ? 。 っ?、? 。 、??、 ? 、?? ? ? 、????? ? ょ 。 、??? 、?? 、??。?? 、 ゃ??? 。?。? ??????。???????? 。???? ? 。 、?? 、 。?? ?、? 。??? 、 ー?? ?、 っ 、??? っ 「 、?? ?? ????っ? ? ???、??????????ゃ 」 、 っ?? 。「????。 ? 、 ?
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??????????????????????????????」 、「 」 。 っ 。 ． ???? 、 ェッ???? 。 ??????。??? 、 ???????????????????、?ょっ?? 。 ょっ っ 。?? ?? っ ゃ 。??? 、 、??ッ 。 ?、 、????????????? ?????? ????????????。?ょっ ?? 。??．???? 。?? ? 。 ー っ 。?????? ??????、????? ??? ?? ?? ???????? 。?? ?? ョ?? ? ー ー 、 ッ??? 、?? ? ? 。?っ 、? ?? ??? ??????? ?????? ? 。 ? ??っ 。????、 ? ?? ??? 、 ョ 、 ?????? っ?、 っ 、?? っ? 。「???。? ?? ?
?、?????っ?????っ?、???????????????、?????????」???????っ???????????。? ? ? っ 、????? ? 、? っ ? ? 、?っ ? 。．??．?? 。?? ? 。 。 ョ?、??? ?? 、 、??????????????????????ょ?。????
????? 、 、 ．?? ??? 、 ? ????? ??? ???、???? ? ? ? ? 。???、?? 。?? ????????、???? ャッ ー っ?? っ 、 ? っ っ?? 。?? ?? ?? っ?? っ 、?? ? 、? ? ???、 ー っ 、 っ 。?? ? 。????????。??? ? ? ? ????っ????? ???????? 、? ?? ??? 、 、??? 。??? 、
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????、??????????????????????????、?????????????、??っ?、???????????????????????????????????っ?。 。??????? ? 、 、?? 、 ェ?? っ ?、 。??、?? 。 っ??? ??。 っ?。? っ 。 。?? ? 。 ? 、???。? ?? 。?? 、 、?ヶ??? っ 、 、????? っ 。 ? 。??? ? 。????????。???? ?? ??? 、????? ゃ??。 っ 、???っ 。 ?? ? 。?????。 ? 。??? 、 。??? ????っ ? ????、 、?? ??? ? 、?? ? 、 、?? ? ? 。 っ
??????、???????????????????。???????????、?????????????ょ???????? ? 。?、??? ? 、 ???????????? ? ??? ?????。? 、??????????? ?、?? っ 。 ょっ 。??? 、 、 ? っ ??っ? 。 、 、??? っ? 。「?????ょ ??? ? 、 、??、 ? 、 ョ?、??? 、??? ??? 。 、 ??? 、 。??????? ???? ??????????。? 。 。????? っ ょ 。?っ? ?ょ????。?ゃ 。??? っ?。? ???????? 。 ????? ??、 ???? ? 、 。 、?? 、 っ 。 ょっ?? 。?? ?? ? ? ょ 、?? ? っ っ 、??????、??? ? ?。????? ? ?? ?
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?、????????、??、????????????????? ? 、 ? ? 、?? ? ?っ 。????。 ? ? ?っ 、?? っ 。??? ? っ?? っ 、 っ ゃ?? ? 。?? ??っ 。???、 。 ?????????? ? 、? ????? ?。 ? 、??? 、 ー ー 、??? 、 っ 、 ー?? 。 。 ョ???ー? 。 。??? 、??ょ 。?????ー??ー???????????????????、????????? 。 、?? 。 ? 。 、??っ ? 、 ? 。
??????????、??????????????。?? ??、 、????? ?? 、?? ? 。 、?????。 ? 、??????。???????? っ??、??、????
???????ょ????????。????????? ??????????????? 、 。 っ???????? ??????っ ?、???? 。 。??、 。 、????? ? 。 。???、 、 ??ょ ?。?? ?? ??? 。??? 、 ? 、?????? ? 。 ょっ ??? 。?? ?? っ ? 。?? ? 。 、???? 、 、 ッ 、??? っ 。?? ? 、 、?? ? ? 。??? 、 、?? 。 ょっ ??? ?? 。 。 、?? ? 。 。?? 、 。 ?????????? ?? ?????、、?????? 。?????????????? 、 ?? 、????? ?。???。 、 、
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?、?っ?????????。????????????っ???? ? っ ? 、 。?．?? ?、? ?????????ょっ????????、??????、? ? 、 っ?? 。 。?? ? ?、 ?? 。、?? ?? 、 ????? 、 ?、 っ 、??? 、? ? っ??? ? 。?? 。??、????? 、?、 。?? ?? 。????? 。??? 。 っ?? 。 ?? ?? ??? っ ? ?????? 、 。?、 、 ????っ???? 、 っ 。?? ? 。 。???? 、?????????? ??? ? 。?、「 っ? 、 、 」?? ??ょっ ゅ 。??、 ? 。?? ? ??? ? 、 。??? 。
?????????っ???????、??????????????????っ???っ??。??????????、????? ? ? ? ????、? 。? ??? 。 、?? ? 。?? ? 。??? 。 、??? 、 ッ 、??? ? っ 、???ー? っ??????? ? 、??? ? 、 ? っ ? 。????? 、 、??? 、????? ? 。?? っ 、???????。 ? ョ 、?? 、 っ 、 っ???????????????。 。??? 。 。????? ? ? 、 、?? 、 っ 、????? ? ??? っ 。??? っ 。 ??? 。?、????? ? 、??? 、
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1999年H月19日第3回
????、?????、?????っ???????????っ?? ょ?。?????、??????????????、??????????? 。 ょ ? 、????? ??。????????????????????、? ?? っ ? 、 ょ????、 ???? ???、??????? ????? ?、 ー ??? ? 。、??? ょ?。 ??? ? ? 、????? ??? ? 、??? 、 っ ょっ っ ゃ?、? 、?? ? 、 、????? ? 。??? 、?? 。?? ?? 。???????????????????? ? ?。????? っ っ 。?? 、?? ? 。?? ?? ???? 、 ? 。?? ? 。 。 。． ? 、 、?????????? ??、?? ?










????ュー???????、??????????????、???????????? ? 。 ? ??。??????????????????????????????????????????っ??????っ???????????。 、 っ??、 「 」、 「??? （? ）」 ?「???」 ? 。 、 「?? 」?? ? ? 、??? っ ょ 。???????????????? 。 ?、「 」??? 、 、?? ょ 。．????? ????????? っ?? 、 、
???っ????。???、?????っ???、????????????。??、????????????????? ょ
????????????????????????????????????????、? 、?????????? ? ??? 。??? ??????、??? 、 「 ャ 」??? ? ??っ? 。??? ょ 。
????????、「??????」?????? 。 ?? ???? ?っ????ょ??。????? ?、?? ?っ????。 ???? ? ? 、 ? ???っ ょ 。 、 、?? ?、 ュー?? ????? 、 ?? 、?? っ 。
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???っ????????????????、??????? ? 、 ????????????っ??????。???、???????? 、 、 っ????? っ ょ 。
????????ョ??????????、????????????????????????????、??????? ょ 。
?????????????????????????????? 。??? ???????? 、 ???? ョ ???????? 。 、??? ー??? 、 っ ょ?? 。
??????????、????????????、?????っ?????????? ? 。 ? 、????、 ? ? ょ 。
??????っ???????????、?????????っ ? ょ 。 ? ー?ー? っ? 、 ??? ? っ?? ょ??。
?????「?????????」???、??「????????」?????。???????????????っ??? ょ 。 ? ? ???っ ? 。????? 、????? ??? ょ 。 、 ? 、「????? 」 ? 。??、 、 、 ー ー 、????? 。???? ? 、 ? 、????ェ ー 、 。?? ????? 、 っ??? ? ? 。?? ょ 。
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????? ? 、????? ????、 「 」?? ? 。 ー
???? 、 ェ ー????? 。?? っ? ょ 。
第4回　2002年7月30日
????、????????????、???????????????? 。 ???? ? 、?? 。??? ー ー????? ?。 、 っ?ー?ー ?? っ???? っ??? 。 、 ?? ?ー??? ? ?、 ???? 。 ? ー ー?? 。??? ョ?????、 ??? 、「 ー 」「 」「 」?? 。????? 、?? ょ? 。
??????????????????????????????????????????????、?????????????????????????? 。 ッ 、??、 っ ッ っ?? ? 。??? ?
??「????」?????????、??????????? ? 。 、 ???? ? ? 、 ? 、?? 「 」 っ???、??? ょ??。
?????????????????????????????????「?????????」??、???????????? 。 ? ? 、?? 、??? ? ? 。
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???????????? ?っ ??、 ? ?????????????。????、 ?? ?? ?? ???????????、????? ? っ ょ 。?? ?? 、 っ ?? 。?? ? っ っ ゃっ 。??? 、 、??? 、 、??? ? 。 、 、??? 。 、 、 。?? ?? 、????? 。??。?? 、 。 、???? 。 、?? 。 。??? 、 ? っ 、 ょっ??????、?????????????、?????????? （ ）????? 、??? っ?? 、 っ??。 っ ? っ 、????? 、 ? 、 ?????? 。 っ?? 。?? ?? ??。?? ? 。 。???? っ 、??? っ 、 。
?????????っ???????っ?ゃっ????????。??? ????????、? 、 ? ?????っ???、? ??、????? ? ?? っ??? 。 、 ?? ???っ 、?? 。??? 、 っ ? っ?? ?。??? っ 。 （ ） ???? っ 。 っ （ ）。?? （?）。??? ? 、?? ?? 。?? ?? ょっ ? 。???? 、 っ っ?? 、 ょっ??? 、 ? 。 、???。??? ? 、「 」?? ー っ 、 。?? ?? 、 っ っ 。???、 っ 、?? ? ??、??? ? 、 、 「?? 」 、「 」「 。????? っ 。 。????? （?）」 、? 、??? 、
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??????????????????、???????っ????。????、????????????、?????????? ． 。?? ?? っ ??? ??? ???。．???? ? 。 っ?????、 っ?? 。 ? 。??? 。 、??? 、 、?? 、 ? ? ?っ 、 、?? ? 。 っ 。っ?????。???????????????????????。? 、 っ 、???っ?、 ? 。??、 ? ? 、 ょっ 、????? ? っ 、??? 、 。??? ? っ??。 っ 。?? ???? 、 ゃ 。 、?? ??。?? ? 、 ．?? （? ）、 、?、????? っ 、 っ 。?? ? ? 。?? ? 、? っ?? 。
????????????? ????? ?。?? ??っ 、 ??。??? 、 。 ???。?????????っ っ ???、???????、??? ? 。?? 。?? 。?? ??? 、、 、????? 。??、? ー ? っ っ?、??? ? 。 、?? 、??? ? 、???、 っ 、??? 、?ょっ ッ っ?? 。?? ?? 、 。???? 、 ? 、?? 。????????、?????????????????。??
????? ー?? 、 、?? ?? 。????? 、 ? 。 ?、?? 、?? ?。? 、?? 。 ? ??? 。?????????? 、? ー 、?? 、 。??? 。 、 。
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????ゃ??????????ー????っ?、?????。??????????????。???????。 ー?????、?????、???っ? 、 、 、 、 、???????。????? ー ?????? 。 ー?、 ー ? っ っ??? ?。 、 っ???っ 、???、 、???っ ?っ 、 、?? ?、 ュ????? 。?? っ 。?? 。?? ????? ? 。 ? 。???、 、 。 ??? 。?? ?? ? 。??? 。 。 、??? っ ? 。?ょっ ? 。 、 っ?、??? ??。 ??????? ? ??????。 ?????? ??。??????? ? 、?? ?? っ ? ? ? ???????、? ? ー 。??????。?? ?? ?。 、??? っ
?。????????????????っ??。???、????? っ 。 、 ? ??、?? ??、????????、???????。? ??、???? ? 、 ???? ょ 。 ? 、? ? ?、?? ?? ?? ???????? ???。???、?????? 、 ? 、 、?? 。 。吉佐吉佐吉伊元道元道重藤??????????????。??、??、???????????????。????????。?? ?。?? ??? 、 。???、 、 っ 。
?????、?????? ? っ 、?? ??????。??? 、 っ 。???? 。? 、 、??? 。?ょ??、 、 。????? っ 、??? 。 、??、「 」。「 」?。 ゃ 、???? っ ? ??っ 、 ? 、「 ? 」?? ?。 ? 、 。????、 ? 、っ???????????。??????????????????? ? （ ）。
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?、??????????、????????????っ????? ? 。?? ???っ?、 ? 。?? 。 ?。??????、????????、??????????っ????????????????? ?、 。 、????? 、 ょ 。??? 、?? ?、?????? ??? 、???????、 ? 。 ? っ 、??? 。 。??? ?っ?? 。????????、 っ????? ?。 。????? 。?? ょ 。 、?、??? っ 。 っ っ??。??? ? ?? ョ????? ? 、??、?? 、 。 。?? ? 、 ? っ 、 ょ?。 ??? ????? っ 、 、??? ? ? ょっ っ 。 、???。 ?? 。 、?? っ ゃ?、????? ? っ 、 ? ゃ 。?、 ? 、
?????っ??????（??????）????．．??????????、???????、 ? 。 ?? ー?ー? ? ?。 ????????? 、 ????っ 。??、 ? 。?。 ? 、??、? 、 ょ 。???っ ?、 ?? 。 ?ょ?。 ? ?っ? 、 。 、???? 、 ????。? ? っ 、 っ 。?? ?っ 。??? 。 、?? 、 ??、 ? ??? ?? ? ? 。?? ? ッ??? 。??? ー?。? ? 、? 、??? 。「???」???????っ???????。????????????ょ っ っ 。???「? 」 っ 。 、 。?????? 、? ? 。 ?????? 、 ? ? 、 っ??、 、 っ 、 、?? っ?、 、????? 、 ? ???、???
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??。?????????。???????。??????、????????????????????。?????。?????? ?ょ 。 ? ょ? 。??、 、 ? 、?? ?? 。 、 。 っ 、??? 。 、??、?? ? 。 っ????? 。 、 、??? っ 、 。 、 っ?? 、 ? 、 っ?? ? 。?? 「? 」っ 。?? 「 」 「 」??。?? ?? っ 、?? ?、???? ? 「 っ 」?（ ）。 ? 、 ー 、??? ?（ ）。?? っ ?。 っ??? ??? 。??? 、 っ 、???????、?? ???ゃ 、 ??。? ? 、??? っ っ 、 ょっ?? っ 。 、? ??? っ???。??????? ? 、????? ???? 。「 、 ー 。?? 」 。 っ?? 、




??????、?????????、?っ????????????。?????? 、 、 ? ? ?????、?? ? っ 、 ????????．????? ????っ? ?っ 。 、?? 。 、 、????? ? 、 、??ョ 。 、 ???? ?? っ 。 ? ? ??、 ． 、????? ? 、 ??? 。????? 。 、 、 ?? 、?（ ） 。 ??? 。?? ?（???） 。?? ? 、??? ?っ 。?? ? （ ）。?? ?? 、 っ 、?? ? ? ?? 、?? ?、?っ 、 。?? ? 。??「 ょっ?? ? 、 、 ． ゃ?? ???? ????? 、?? ?????ょっ????? っ? 。 。?? ??? 「??」??。?? ?「 」． っ? 、 、??? 。 ?? ? 、???????、?? 。
???????（?）。????ょっ??????????????????。?? 「 ?」 ?????っ?、? ?? ?。????????????っ?。??????? 、?? 、 、?? 。??? 、 、??? ゃ 。 、 っ???????．??? ??? ??? ?、「??」 っ???ッ ょっ??? 、 ????? 、 ?、 ???? 、 っ 。?? ? 、 ょ?。???? 「 」 っ 、 、??? 、??? ?、．?? 、 、??? （?、???、 。??? 、???????? ????? ?、 ?????、??、??? ? 。 っ?? ? 。?????、???ょっ ? 。?? ? ??? 。?? ?、 ? ???? 、 ょ ??? っ 、 、
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??????????、????????????????????、?????????。?????????????????? 、? 、 ?????っ?ゃっ （ ）。?? ?????。??、?? ? ?、?っ??????? っ 、 ? ッ?? 、 っ ょ?????????? 、 ??????っ ???、 、?????。 ? 、??????、? っ ? 、?? っ ． 、??? 、 っ っ?????? ? 、 、?? 、 っ????。 、??っ 、?? ??? ? ? 。????? 。 ォー っ 。?? っ 。????????、 ?????っ??????? 。??? 、 、????? ? っ 。?????、 ? 、????? 、 、??? っ ??????っ?、? 。?? ? っ?、 ?
??????、???????????、???????????? 、? ??? っ????? 。?????????、 ???????? ? 、 ? っ????? っ?? 、??
????????
???? ? ??、 ??っ?、???????っ?? ??。?? ?????????? ?、????? 、 、 ょ 。??? ??? ?、? ー???? っ 、??? っ 、 、?? 。 ? 。?? ? 、 っ 。?、??? 、?? ?、 、??? ? ? っ 。??? っ??? 、 、 、??、??? っ っ 。????? ????? ???????? ?ゃ???、?????????? ?? っ??????????? 、?、 っ っ 。?? ??????? 、
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??????????????????????????????ー???っ???????、???????????。?????? 、 ッ???ー? 、 、 、「???????????っ????????。????????」??? 。 、 ゃ 、???? ? 、???? ? 。「 ? ?ー」」 っ ? 。 、 ッ?????。?、? ー ー …??。?? 。 、 、?? ? っ? 、 ???????? ??っ?。???、 、? っ 。?? 、??? ? ?。 、?? っ 、 っ 。???．?、? ????。????? っ 。 っ???、 、っ?、?? ? ? ???。???、??????（ ャ??? ） ??、???? ? 。 ??????? 。? ? ゃ???、 ? 、．?? ??? 。?? 、???、 っ 、?? 。??? ? ? 。 、??? っ 。
????っ?。???????????っ????、??????っ????、????っ???????????????????? 、 ? っ 、 ??、「 ?」 、??? ゃ ? 。 っ? ???? ? ???。 っ ? ????????? ????? っ ? ゃ????? っ 。 っ 、?? 。?? ?? 。??? 、 。?、? 、 ?? ??? 、 ? 。 、??。 ? ?? ?、 ??? ??。??、 ??? 。 ?????? ? ?、??。?? ? 。 。 、??? っ 、 っ ? 。 。??、 。??、 ? 、 、 、 っ っ????、 、 。?? ? ?。?? ? 。?? ? 。 っ????。 っ ??。 ?? ??? ???? ? 、 っ「? ?、 ???? ????????? ? 。?? 、
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?ャ????ュ?????????????っ???、?????? ? ? 。「 ? ?。?? ? ??。? ???? ー 、???、 。 っ 、?? 」 。 っ ゃっ????? ? 、???? 、?? 。 ?っ ?。????? 。 、 、??? 、??? 。 。 ? ??。??? 。 ッ ょ????? っ ?。??? ? 、?。??? ?。 、??。 ? 、 、 。?? ? 。?? ? ??? ????? 、?? 、 、 。．???? ? 。っ???っ???、??、???????? ??????????? っ ? 、????? ー 。 ??? 、 ? 、 、 っ????? 。 っ っ 、?? 。 、 、??????????、 ? 、
????、?????????????????????。????、 ? 。 、?? ???、 ???? 。?? ? っ 。?? ? ょっ 。 っ ー ーっ??????。 ??、?ー??????っ???????????? 。? っ ょっ???。? ?っ 、?? ? っ 。 、??? 、 ? ェ?、? っ 、 ッ ??、? 、? ??、 ? 、?? 、 ェ 、 っ????? 。 っ ??? ?、 。??? ? 。 、????????????、???????????っ????
????? 、? ? っ っ????、 、??? 。 、??? 。っ??????????????。??????????。 、?、???、?? っ ???? 、 、 。 、?っ 。 、 。????っ ? 、 ョ?????????????????。?? 、
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??????「?????????」??????、??????????????????????????????????????っ???、??????????????。??、???? ? 。?? ? ? 。?? ? 、??、 ? 、 、??? 、??? 、 っ っ?ゃ? 。 ?「?ー」???、?????、???????????。??????。? 、 、????。 、 。 、?? ? ょ 。????? ? 。?? 。 。?? ? 、??? っ ゃ?? っ 。????? っ? 。?? 。?? ゃ、 ゃ 。?? ? 。 、??。? ??、? ? 、 っ ??。 ? 、 、 、????????、?ャ???ィ?????? ???? 。???、? ? ? っ 、?? っ 、、? 、
????、???????????????っ???。??????????????。????、???????っ???????? っ? 。 、 ? っ ???っ っ 、 っ??? 。 ?、 ー ??? 。 、 ー??? ? 。 ッ?っ? 。 ???? ? 。 、 。???、?っ 、?? 、 っ 「??」 、????? ?? ? 、??? っ ? 、? 、?? 。 ゃ?? ? ? ょ 。?? ? ?? 。???? 。??? 。 。?? ? ? 。?? 。?? ?っ?? 「 」 っ 。 、???? ? 、 ? （ ）。??? ? 。 、 、?。 （ ） ー 、?、 ?? ? ? 、 ーー?ッ?? ???? ? 、 っ ? ? っ
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??????、????????、???、??????????? 、 ? ? ??? ?? 。?? ? っ??? ? ょ 。??? 、 ???、 ???? ? 、 ? ?「 ?? ?」?????? 、 ? 、?? 、??? ???。 ????、? 、 ???、 ? 、??? ? 、 。 っ??????? ?? 、、?っ ?????? 「 」?、???????? っ 。???? ? 。．、???? ??????? っ???っ ゃっ??????。?? 、??? 、 っ 、?? ょ 。 っ ?? 。????? ? 。 、 、??? 。 、 、 ー?? 、 ー ??、? ー?? 。 。?? ? 、 、、??????? ?、????
???????。????????????????????????、????????????????、????????????。???? 、 ーヶ ??????????? 、 。??? ? ッ ? 、 ?????? 。??? ? ??。???、 ??ゃ? 。 、?? ? ー っ 。 、??? ? っ 。?????? 、 っ 、?? ? 。?? ??? 、??? 。 、???っ ? 、 ?? ?? 。?? 、?? ? ? 。 ???? 。 。 、???っ 、 、 ? 、 ??ュー ッ ? ェ 、????? 、 。???、? 。????????????? ?? ???。? ??、??? ?? ?? ??、 ? ュー?ッ っ っ 。?? ?? ?っ 。????????? 。???? 。
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C
?、???????????、?????????っ?????、?????、?????????っ ? 、??? ? っ?、 ゃっ ? ???。?? ??? 。??? 、 っ 、??? ゃ 、 ????????????っ?。．?? ?っ っ??? 、 ャ ュ?? 。 。?? 、 ? 、? ． っ 、??、?? ?ュー っ?? 。吉伊吉伊吉伊元藤元藤元藤
????????????。????。?? ゃ???。????? 。 ????????。?? 。??? 。 、 、
??????。?????? っ ??? 。??? 、 ? 、 ? っ ???? っ???? 。????? っ????ょ??。?、 っ 、 ょ 。?? ?? 、??ょ 。?? 。 ? 、??? 、 ? 、 っ
??????????????????????????????? っ ?ょ??。??? ?????? ? ???? 、 、?? ?? ???。?? ? ?。?????? ?。??? っ 。 、 、 ????? っ 、 ょ????????っ????????。 、???。????????? ????????????? 、 、?? ゃ ? 。．ョッ??? 、? っ???、? っ????。 ?? 、 、?? ?? ???、 っ 、???? っ ?、 、 ょ??? っ 。?っ ? っ 、?? ???? ? 。??? 、 ョ 、?っ 、 。?? ?? 、 。?? ? っ 、? ょ?? ? 。?? 。?? ?? ゃ 。?? 、 、?、? っ 「 」??、 、? っ 、 、
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????????ょ?。???????????????????、????????????????、???????????? ? っ ょ 。 、 ??????。 、 ? ? っ っ 、?? 。 っ 。??っ?? 、 。?、? 、 、?ゃ? 。 ょっ 。?? ? 。?? ? ? 。?? ? 。??? 、 ? 、 ィ?? 、 ?? っ????。 ?、 ? ? 、っ??????????、????????????っ?、????? ? 。 、「?、??? 、 っ 。 、?? ? 、 。??、 ? 、 。?? ? ー ー 。?っ? 。 、 ー 、??? ? 。 っ 、?、? ? ? ? 、?? ? ょ 。 、 っ?、? ? 、っ?????。???????ゃ???、???。? ? ? っ ??? ?ゃ 」 。?? ??? ? 。
???????。「??????、???????????っ???。??????????????????????????。??????????????????、?????????、?? 」 ょ 。 ー ー?ー??っ?? ょ 。 ?? ? 、 ゃ、??? 。 ? っ?? ょ 。 ??? ? ? 。 ???? 、、 っ 。?? ?? ?? っ 、 、?????????? 、 、????? 、 ー っ 。?? っ 。 ょ 。??、?? ?。?? ?? ?? っ 、 。??? ? ???、 （??） っ???、 。?? っ ?、 、 ?ゃ???、 ー??? 。 、 、 、?? ?ゃ 、 っ???????っ 。?????? 、??。?? ???。??．?? ? ? 。 ッ っ 。??． ? 。??? っ 、 ?
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???????。???? 、 ??????、????????????????? 、 、 ? っ??? 、 ???????????? っ 、??? っ っ ?????ゃ?。??? 。????? 。 ゃっ 。 っ?????????? 。?、 ?????? 、 、?? ょ?。????????????、???????、? 、 。????? 。 、??? 。 ?? ? 。 。??、 ? 、 ょっ???????? ゃ ょ 。 、????ゃ っ??? ? 。 、 。?????ー 、 ヶ??? ???、 っ???????? ???? ? 。??? っ?????、 。????? 、 ? ?。 ???????っ 、 っ?。 、??????? っ 、? 、 っ???、? 。??? 、???????? っ 。
?、????????????。?????????????。??????? ? 、???????????????? ?? ??????。 、??? 、??? 。 ???? 、?? 、 ? 、 、?? ? 、 、 。??? 、?? 、 。?? ? ? っ ゃ 、??? ョ 、 っ 、 ょっ?っ? 。 っ?? ょ 。?? ?? ? っ?。?? ? 、?????。 ????、?????、 ????? ??、? ? ? 。????? 、 っ 。??? ? ? 、 、 ??、? 、 「 」っ??、??「???」?????っ ? ?ょ?。??? 、 、 、?っ 。? 、 っ 、?? ???、 っ ょ 。??? ? ? っ????? ???っ 。?? ． っ? 。
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???っ????、????????、??????っ?????。???、??????????????、??????????? ? 。????? ?っ ??。?? ??。 ???????? 。 っ???? っ 、 ゃ ?。??? 、 っ 。??? ? ?? ? 、 。???っ 、 。?。 、 っ 。?? ?? っ 。 。??? ?。??? 。 、 、「??」 っ 。??? ゃ?。??? ? ? ? ? 、??? ? 、 っ?、? ? 、 ??????? ? ??? っ?????ょ?。?? ???????、? っ 、??? 、 、?? ? っ 。 ??ッ???っ?? 、 ??? ?、 ???、 、????? っ 、??? ? ー っ?、?っ 、? ??? ?、 、??? ? ?? ? ? ? ? ??
???????。????、???????????ー?????っ 。 、 ? ? 、 ??? ???????、 ???? ???????、????? ? ? 、??? 、 。?っ? 。 、 ー? ? 、?ー? 、 っ??? ? 。?? 、 、????? ? ? 、?? 、 っ 。??? ー ? 。?? 、 。 … 。?? ? ょ 。?? 、 っ?、? 、
????????。???、????????????????
????? ? っ 。????? ? っ 。 ?、? ?、 ?っ??? 、 っ ? ??、? っ 、?? ? ?? ? ???? 。 、 ゃ 。??? ? 、 「 」 「 」 「ー」 。 ? ??。「?? ? っ 。?、 ー? 。?? ? ?。?? ?? ?? 。?????っ?。???????? ? ?。????
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??????????。???、??????????っ?、??????????。????、????っ???。????????? っ?? ? 、 、 ? ゃっ?。?????、??????????????????っ???。??? 。 。?? 、? 。 ??? 。? ? 、 っ?、 ? ? 、??? ??????????????? ??? っ?、「 ? ?」 っ 、?? 、 、?? ? ??? ??????、「?? ? 」 っ 。?? ? ? 、 っ?? ?? 、??。 ? ? 。?っ ??? 。? 、 っ 、?? ゃ 、 ゃ 、 ??? ? ? っ 。?? ? ? 。?? ? 。 、 、?????っ 、 ? ? ? ?? 、．?????????????? ??っ ?ょ 。???? 、 ??? ?? ??? ? 。?????? ??? 、
????、???????????????、??????????? ? ??。?? ??????、? っ ?。??????? 、 、 ー ??? 。 っ 、 ?????っ? ?。????? ? ? ?。 、 ? ????ょ?。????????????、????、????????。 ょ 。????? 、 ?、????? ? ? 、 、 、 ? ????ょ?。 ょ 。??? ? っ 。 っ?? 、 、 っ 、??、 。 、 ー?? ??? 。? ??? 、 。 っ?? ??????っ ??? 。?? ?? ?? 。?? 、 、?? 。?? っ 。???っ 、 ょ?、? ?ょ 。 ? っ 、 、??? ? っ 、??? ? 、 ? っ 、 ? ??? っ ?、 ?? っ 、?? ? ょ 。?????、 、
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????????ょっ???。?? ?????? ? 。 っ????????????。??? ょ 。?? ?? ? ゃ ? ょ 。?? ? 。 ? っ っ 、??????。?っ 、 ??。 ?????????????????、 ??????????????、 。?? ???、 ? ? っ ???? 。??? ??、 ? 。?????、 ? ????、?????? ? 。?? ?? 。????、 、 ー 、???、 ? ー?? ? ー ー?ょ?。 ? 。?ー ? ? ???? 。?? ?? ゃ、 。?? ? 。?? ? 、 っ 、??? 、??。 、?? ?、「 っ ?」 。「? 」「??? 、 」 。 ょ?? っ っ?? ? 。 っ 、???。 っ 。?? 、 、 、
????????、??????????????????、?っ????ッ?、??????????、???????????ッ?ー????、「??、????????」??????。?っ??? っ ???????。????っ?? 、?? っ? ? っ ?、 。??? 、 っ （ ）、??、 ?? っ ? ?。??? ?? ? ???、??? 、? 、??? ? 。?? 、?????。 、 ょ 。っ??????? ?ー?ー ッ????????。?っ ???、?ー 、?? っ 。、?? ? 。?? ?? ょ?。?? ? 、 、???? っ 、??? 、 ? ? 、?? ? 、「 ?っ??? 」 。??、 、 ? 、「????? 」「 、 。??、 」 っ 、 、??? ェ っ ? 「ー」 。????? ? ー 。「????? ー」 。??? ゃ ? ゃ?? っ 、 っ 、
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??????????「???????????????????、?????????????????ー????????????」 っ 、 ょっ 。??? ? ゃ 」 っ 、 」??? ? 、 、 ???? 。 （ ） ? ェ?? 、 、 「????ー」 。 っ?、? ー 、「?? 、 ゃ 」 。???、? （ ）。 、?? ? 。??? 、 ???? ヵ???ー?????、 ? ??? ャ っ?? 、 ー 。っ??、 ? ?? ??? 、??????????? っ 、 ィ 、??。?? ? 、 、?? 、? ?? っ 、「 ー?? ?」、?? ? 。?? ?? っ? 」 。 、「?? ?????? っ 。?? 、 ? 。?? ?? 、???、 ? 。 、?? 、 、 っ?、? ? っ ? 。 ．
???????。?????????????????????。???????っ?????? ゃ??。 ? っ 。????? 。 ?、?????????????? ? っ 。??? ? 。?、? ー ?。?? 、 、っ????????????????????????????????、 ? 。 、?? ? 、， 、???、?? 、 、??? 。「 」 。?? っ?? ???、?? ????、 、 っ 、?? ? っ?????、?ょっ ?? 。? 。?? 。??????? ? ? ?? ? 。???? ?、 ???? ? っ???。 ?? っ 。?? 、 。 、??、 ? 。 、????? 、ー? 、 「 」．????? 。 、 、
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??????????????、?????????????、??????????????????。??????、????? 、 ? っ 、 ??。???????????????????っ??、??????? っ 。 っ?。??? ? 。 ??っ 、 ? 。 、????? っ 。 、??? ? ? 。 。??? ? 。 、?、? 。??? 。 、?? ?? ?ょ?。????? ? ?。 ?? ?????????っ? 。 、 、?? ???? ? 、 、??? ??、 ?? ? ??? ? 。 。??、?? 、?? 。 っ????? ? 。 、 ??? 、 ? っ っ ゃっ????? っ 、?? 。 、 ? っ?。 ?? 、 。???ゃ 、 ? ゃ ゃ?? 、??、 ? ?、 、
????????????????。???????????????。???????????????????????。??? 。 。 、?っ 、? っ 、 ????。 ? っ 、??? ? 、 っ??? 。 ?? 、 、??? っ 。 っ 。 「?」? 、??? 。 。 、っ????????????、???????????????????? ?っ 。 っ 「 」????? 。 、??、 っ 。?? ? 、 、 ????????? 、 、 っ 、??? ょ っ??「 」 っ 。??? ッ っ?、? 、 、??、??????? ?? ????????????、???、 ??。??? ? 、 っ 、?? ? っ 。?? ? ?? ? ゃ 。?? 。 。???、??? ? ??? 、??っ ゃっ
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?????????????????。????????っ??????????、???????????????????、???????????????? ? 。?? 、 、 ????? ???、????? 。 、 っ?? 。 、????? 。??? 。 、?（? ）、?、 ? （ ） 。??、?? っ 、?????っ?、?? ?? 。 ? 、????? ?? ???????。???、????????????? ? ェッ??? 。 、????? ょ 。 ? ? ー 、? ???? 。????? 。?? ? 。 、 、????? 、 。?? っ 、 。??? 。 。 、?。 っ っ?? ?。 。?、 ー ? 、 。?????????????。????っ?。????????
??? ? ? 。 っ?っ??? 。? ? っ 。?? ? ?、 。?? 。? ? 。
???????????????。?? ?????????。?? ????????、???????? 。 ? ?。?? 、 。?? ? 。??? 、 っ??? 。 っ 、???? ? ? 。 ?????。?? ?? っ?? 。???? 、 ー?っ? ? 。 、?? ? っ 。 「 」?。? ?、 、 っ 。??? 。?っ 。 ? 、 、????? ? ? ??っ?、??? ?、????、???? ??? 、????? っ 、??? っ っ 、 っ っ?、 、 、 、 っ??? 。 、 、?? っ 、?? ? ? っ 、 っ??? 、 ? 、 ??? 。??? ? 。 ?
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????????????????。?????????っ?????。?????????????、?????????????っ ? ょ?。 、 ゃ 、 。?? ?? っ 。 、?????、 ? 、 、??? 「 」 、??「 」 、 ? 、 、??? っ っ?? 。?? ? ?? ? 。?? ? っ ? 。?? ?? 、?? ? 、 、???? 。??? 、 、?? 、??????っ ?ょ 。っ??????、??????っ?。????? 。?? ???? 。?? ??? ? ? 。??? っ?? っ ? 。?? ? 。???? っ 、 っ 、????? ??????? 。 、?、 ? っ ょ?。 ??? 。
????????????? ?? ?? ??????????ー?????。??ー? ?? ?、 ?? ??、???????????? ?? ?? ? 、 ? ?っ??? ? 。?? ??? 。???? 、 、 。??? っ 、 ? ? 。?? 。?? ? ? ? っ? ? ?。??? 、??? 、 、?? ??? 。?? ? 。?? ? 。 、??? ? 。?? 。 ???????? 、 ?? ? ? 、????? ? っ 。??、 。 、?? ? 。?? っ ? 。?? ? 、 ? ゃ 。?、??? ） ??? 。 、 、?? 、? ? 、 っ?????、 ?? ?、 っ 、??? ? 。 、
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????っ????。?? ??????。?? ???、 ?????。?? ? ? 。?? 。 、????????????? 、 、 ?、 ?????????? 。 、． っ ??っ 、?? ?、 、 っ 「?? ? 」。? 、?? ?、 、 。?? ? ? 、???、 。 ?。?? ? っ 、 ???? 、 ??、 、??? ? 。 ー?? 。?? 、 ? っ 。??? 、 っ 。??? ? 、 っ 。?? ?? っ????? っ 。 、??。 ?? っ????、 ? 。??? 。 っ 。 。 、?? ? 。 っ 「?」 ? 。 。??????????????????? ??????????????、 っ
?????、??????????っ???????????。???????????。 っ ? 、??? 、? 。 ? ??????? 、 ?????? ????? 、「?っ 、 、??? っ 。 っ 、「?」、「 」 っ 。 、?????っ?? 、「 ょっ 」??? ? 。 、?? 。???、 っ?? 。 。?? ??。 。 っ 、．?ょ?。 ? 、 ょ 。?? 、?? ? ?? っ 。????? ? ? ?ーっ?、「????、????????????????っ???っ?」 ?? 、． ょ 。 ??????、? 。 、 ．??。 ? ? っ 。 ??、????????、? ?? ??、 。??っ 、 ? 。?? ?、? 。???、????????????????????????。
???????? 「 ? ??……」 、?? 「??」?? ? ?。、??っ??????、 ? っ 。
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??????????。????????、??????っ????、 、? ? 、 ??? ?????????? っ 。?? ? 、 ? ????? 、 ???????? ??っ?。?????っ っ ょ 。?? 、 ? 、 。?? ??? 。?? ? 、 …… 。?? 。?? ? 。「 」。 っ??? ?。 「 」 「 」?。 、「 」 っ 。「?」 ?っ ?? （ ）。 。???っ? 、??? ? 、??? 。 。??? 。 、 、 ェ?? ?。 ?? ????????。?? ? 。???? っ 、?? ?っ ???? ??? ? ? 、 っ?? ?? 。 、 、?ょっ ? 。 ゃ????? っ 。??? ? 。 、 、 ? 、? ?
??????????。????????????っ?、????? ? っ????、?????????っ??っ???????、?????? 、 ? っ? 。?? ?? っ 、 ょ、?????。
〈??〉
?????????ょ?? ?????っ ，???? ?? 、? ??? ??、???????????っ???? ?っ 、， ?? 、?? ?? 、 ?、???????????? ? ?っ?? 。?? ?? ょ 。?。?? 、? ?、 ? っ??????っ? ょ 。??、 ? ?? ??? ー ッ? ?、 ? ?ゃ っ???。 ? ???? っ ?、??? 、 。?? 、 ????? 、 っ ? ???、?? 、 、????? ?? っ 、?? ? ? ? っ?? 。?? ?? ?? ゃっ 、
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??????っ?ゃ?????。????????、??????? ?。?? ???? ?。? ? ? 、???????? 。 ? ? 。??? 、?、 、 ? 、???っ?、 ? ? ? ?、??????????? ? ??????。? ? ???? ? 。 。?? 。 、?? ???、? ? っ??? 、 っ?? ?。 っ 。?? ???? 。 、 、??? っ 、 ?っ ょ 。??? ? 。 ? 。 、??? 、っ???っ???????っ????????。?????、???? っ?? っ 、 ?? ー???????? っ 。 、??? っ??、 、 ょ 。 ー??????????? ? 。 ? 、??? 。 、 。?? 。?? 、??? ? 、 、????? っ 、????? 、
?????、????…????。?? ???? ? ??。??? 、 っ?? 。 ????????????? 。 っ 。 っ っ 。?? ? ?? 、??? 、 。 、 っ??、 ッ ? っ 。 ? っ?、????? ? ょ 。 ?? 。?? ?、 。 、??? ? ? っ?、? ? ャ ? 、??? ? っ っ っ?。? ? っ 、 、??? ??? っ 。?? ? ? っ 。?? ? ? 、?? っ? 。 、 っ 、?? 、 、??? 「 」?? ? 、 、???? っ ?。??????? 。????? っ 。 ? ょ 。?? っ??「 ? っ 。?? ? 、?? ? 。 、 。????、 ? 、 ? 、
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???????、???????????。?????、????????????????????????????、?????? 、 ? ? っ?? 、 、 、??? ー っ 。?? 、?? ? 。?? ?? ??? ?、 。 。??? 、 、っ??????????、???????????????????、?? 。????? 、 、 ???? ? っ 、 、??? 、 ? 。 っ??????????????、??????、??????????、? 、 っ 、?? っ 。 、 。?? ? 。???? 、 、 っ ー???。? ? っ 。??? ? 、??? っ 、 、??? ? 。 、??? っ 。 、 っ 。?? 、??、 ? ?????、 、????。???? 。
?????。??????????????????「???」?????????????????????っ?????、??? 。 っ 、 ??、? 、 っ 、?? ? ィ 、????? 。??? っ 。 、??? 「 」 ょ 。????? 、 、「 、 」??? 。 、?? ??? ょ 。?????、 ???、??????????? 、?、? っ?っ?、 っ 、 ョ???ゃ? っ?、 、???????????っ?????? ??????????っ ? 。 っ???、?? ?? 、?? 、 っ 、????? ? 。 っ ?、??? ? っ??。 、 ? っ??? 、 っ 、?? ょ? 。?? ? 、 。?っ?? 。 、??? ??。?? っ っ
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???、???????????、?????????。??????????????。???????????????????。 ? 。 ? 、 、 ???? 。 、 ? っ 、??? 。 。、???????????。??????、???? ??????。? 、 っ???? 。 ? ?。???????????? ?。? 、 。??? 、?。? ? ? ??っ 、 っ??? 。????、???、??? ? ??? 。 、??、?? ? ? ????、? 、?? ?。 ょ 、 。???、 、 、?? っ 、????? ??? 。 、 ゃ??? 、??? ー 。??? 、 、?? 。 ? ? っ?????っ 。 「 」?? っ 、 「 」?、 ? 。?? ?? 、 ? ??? ? 、、 ? ?、?? ?っ 。
????????、??????????、??????、?っ????????????????????。???????、?? 、 ー ．??? 。 。??? っ 。 ?っ?? 、 ?、 ?????? 、 っ 、??? ッ 。 。?? ょ 。 。?? 。 ? っ?。? 、 っ 、???、 ? 、??? ? 。 、??? 、 ???? ????。 ?、っ??????ょ??。???、???????????、?ゃ????? ょ 。????っ??? ? 、?? ? 。?? っ ???? ? 。 、?? 、 、 ???。 ? ? 、 、?? ? ? 、「 」「 ー」 。??? ?、 、??? 、?? ???? ?? 。 ??????? 。?? 。?? ???。 ??? 。
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????、??????????????。???????、 ?????、????? ゃ 。????? ? ?、???? ??、?????? ??? 。 ???。 ????っ? 。 っ 、 ? っ?? っ 、 っ? 、????? 、 、??? ? 、?????。?????????、?っ????????????、??? 。 、 。???、 っ ? ? 。??、????っ っ 。?? ? っ 。?? ??? 。?っ?? 。???、 ? ???、?????? っ 。 、??っ ゃっ?、?? 。 、 、 、??? っ 、 、??。 ? ? 、??、 っ??? 。? 。??。 ? 。??、 ? 「 」 。 、????? ? 。 、 、?? 。 っ??、 ? っ 、 。
????????、??????っ?、????、???????? 。 ? ? 。 ?????。????????????????????、??ッ??? っ ? 、?? っ 、 っ 「 」?? ??? 、「 、 。??? 。 、?? 。?? ? 、?、? ?、 ? 、 ーっ??????????。??????。???、?ょ????????? っ っ 、っ??? ? っ 、 ．????、?? ? 。 ゃ?????。 ? ゃ 。?? ?、 ? 。????????、?? 、 ?、 ???、?? っ 、 ? ．????????っ?? 。???????????っ?? っ 、 、「???」? ? 、 。??? ??、? ?? 。?? ? ????? 。、?? ?? ョ っ??? 。 ?、っ?????。????? 。????? 、 ? ???。??? ???? ?っ 、
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????????????。?? ?????? ???ょっ ????????、???? … ? ?、 ????? 、 、 ? 、?? 、 ????。??? ?? ????っ?? 。??? 、??? 、 ? 、 っ?。?、、 っ 、 っ 。?????? っ ? ? 、??? 。 ???????っ?? ??? ?? ???????????? 、?? ゃ 、 ?????? っ 、 ? ? 。?? 、 、??? 、 、??? ? ? っ 、 ? 。??? ? 。 っ 、??、 、 ー??? っ?? ? ー ? ?、 ???? 。 ?? 、 ????????? ? っ 。????? っ?? っ 、 ャ 、??? ?、 っ 。 ．??? 、 ? 。
????????、??????????????????????っ?。????????、??、??????????? ?????ー ? 、 ??????????、 っ 。??? 。 ???? 、 ?、 っ???、 っ ? ?? ? っ 。?? ???。 ?ッ?? ???、?? ?、 ? ???、???? 、??、? 。 。?????????。?? ?? 。 っ??? 。 （ ） 。?? 。?????、 ? ? 、 ー?? ? 。 ー?? っ 、?? 、? ? 。 、 「 」??? 。 。 ? っ???。 ? 、 ょっ っ??? ー ??。 、「 」?? っ 、 っ 。 、??? ? 。??っ 。 、? っ?? ? ? っ 、 ? ー ?? ??? っ 。 。 ゅ??っ?? 。 。?、? ェ 「 っ、
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???????????」「???」「?????。??????????」?????、???? っ?、「 ??． ? 」 っ? 、 ?? ???、?? ?、??? ?????っ?????。??? ? ー ? っ???? ?、 ー????? ? ? ??、? っ 。?? ゃ 、 ー ー ッ?。???、 ? 、 ?? っ???、 ? 。 、?? 、????? ? 、??っ 、 。?、 ー??? 、??? ? ? 、 、??? ?? 、 、?? 。 「 ー??」 。「 」 、「 ??? 」?、 ? 、??? 、 ? 、 、っ?、????????????????????????????。 ??っ? ? 。 、????っ っ 、?? 、「 ??? 」? ??、「 」?? っ 。 ?? ?? ??????、 ??? っ??
?????。??????????????、?????????、 ー ?っ 、 っ ???、???????????????。?っ????????????? ? ? 、????? ?。 、 っ?? 。 、 、?? っ 。 、 、??ー ? 。??? 。?? ?? ?? 。．???? ? 。 ? 、??、 ?、 。?? ? 、． 、 、 ? 、??? 、 ャ ? ?、??。 、 、「 」??? ? 。 っ 「??? ??? 」 っ 。?、? ? ー 、 ???? ? 。??? ? っ???。 、 。??? 。?? ?? 。??っ?、 ャ?? ? 。?? ? ゃ 、 、??? 、?? ? ? っ 。?? ?
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??????????????????。?????????????。? 、 ? 、?? ? ??っ???っ?。???? っ??、 っ 。 、 ??????、 ょっ 、 ?? 、?? ?? ? ?、 ?、? ??? ? ー?ー??、?? ? ャ っ??? っ 。 っ 。?? ?ゃ っ 。?? ????（ ） っ?っ?ゃ ?、 、?? ? ． 、 、 っ??? ??? ??。?? ? 。 、 っ?? 。 ? ． っ ー??? 。??? ??ー 、 っ??。 ? 、 、?? ッ っ 、 。???、? 、??? 、 っ 、?? ? ー?? ? ? ? 。?? ?? 、 ???ェ???ー????。?????
???????っ???????????????????。?? 。??? 、 ? っ 、????? ?、 ???????????????、 ?????? ??? っ ゃっ 、?? 、 、????? 、 ? っ???、 「 ャ 」?っ? 、?? ? っ ゃっ 。??? ? 、 、「??? 」?????。 ?????? 、「?? ??」???????????。? ????????? 。 、?? ?? 「 ッ ー 」 「 ャ?????? ??? 」 。 、????? 、 ? ?? ????? っ 。?? ??? 。?? ? 。 っ??。? 、 、 っ「????????? 、 ? 、????? 」?? ? 、 、 っ 「??????? ?」 ???。 、 っ 、??????????????? ??? 、??? ョ ?
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??、????????????。???、??、???????? ? 。「 ?」 。「 ? ?????? ??」?。???? 、 ? 。 、?ー ー? っ ? 、 。???? っ?? 、 、??っ ? ??????? ? 、? 、???? っ?? 、 ???????? 。??? ? ???。?? っ 、 っ?。??? 。 。? 、??? ? 、??。 ? っ 、??? っ 、??? 『 』 ー?? ??? 。?? ? ?????? 、???? ?? 、???? 、 、??? 。 っ 、?? っ ー 。????? 。 。 っ
?????????。???????????????。?? 。??? 。?? 、 ?っ???? ??、????。??????? ??。 っ???ょ?。???、 、 ? ??? ?ィ （ 「 」）????? 。 ???っ 、 ???。 ?? 、 ?? ??? ??ー ???????、 ? ??ィ 、?????? っ ょ 。???、 。 、 、?っ? 、 ?? ????。 ??? ???? ? 。 、「 、??? 、 っ っ 」「 、?? ?? ? 」 。ィ?? 、 ???? 。?、 、 。．??? 。 、 「?? 」 、 。 、?????、???????っ 、 、??? 。???ョ 。?? 、?? 。 、 っ ゃ??? 。 。?? 、 、
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???????????っ???、??????っ???、????????????ョ?????????????????????っ ょ 、 ? ??? 。?? ?? 。?? 、 っ ー 『??』 。 っ ゃ???、 っ ??? ? 、 、??? っ 、 「 」??。 っ??? ?????????。????、???????? ?????? っ 。?? ?? ? 、?? 。?? ??? ? 、 、??? 、??? ? ???? 、 ? ョ????、?????????? ?? 、 ??っ??? っ ゃっ?。??????、 、 、????? ? 、?? 、 ュー ? っ??。 ????、? 。 っ?? 、? 、??????? 。 ? 、 ? ．
??????????????、?????????っ????????、????????????????????????????????????????????。???、??????? 、 っ 、?? ?? っ ? 、????? ャ 、 、 ? 、?? 、??? っ 、?? っ っ???。? ? っ 。???。 、 ー 、??? っ 。 っ?、 っ ?? っ 。?? ?? っ 、????? っ 、????? ? ? ????? 、 、 ュー 、?? 、???。? 、 っ 、 ョ??? っ 。?? 、 、????? 。 、 、??? っ 。 ッ 。「? ??。．? ?? ?……」??? ????? ? 。 ? 。 ッ、???。??? 。「 ? 」 っ 。????? 。 、 、???「 」（? ） っ
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?、?????????????????、??????????? ? 。 、 っ?? ?っ????。???、??????????っ??????。? ? っ 。 、 ??? 。??? ? ? 、 ?、 ???? っ 、 、????? ???ー ? ????????。??????????? 、 「 。??? 」 っ 。???、「 ー」 ? 。?? ィ ? 。 、????? 、「?? ? ??????っ???」 、 。 「??」 。 、 、?? ? 。 っ ? 。??? 。 、 、?ー? 。??? ょ 。?? 。 、．??? ョ??、? ? ョ??????????、?ー?? ??????? っ???? ? 。?? ?? ィ ???、 、 ? 。?? ?、?? ?ィ っ?、 、??? っ 。
っ?。??????????????。????、????????? っ 、 、? ??ゃ??????????っ?????、???、????????? ? ?????????????? ???、???? ? ?。 ?、??? 。 ??? ????? ?っ 、 「 ー」 。??? ?。 「 ー」．????、 ?? ? 。 、??? 、 、 、?? ?? 。 っ?? ? 、「 」 、ョッ? ? 、 ??? ?、 「??? 」 。 、?? ?? 。 ー
????????????、?っ?????????っ??っ?。
??? 、 ョ?? 、 っ っ 。?? ??? 、??? っ 。??????、 、 っ 、???? ???? 。 っ 。?、? 、 、 っ???。?? ?????? ? 。 っ 。「 」 っ???。 「 」 っ ゃっ ?。??? っ 、 っ
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?????????、???っ?????っ?。?? っ 、 ? ? ? ??。?????、 ? 、 ?????? ュー っ 。 ???、? ? ??っ 。「 ?ゃ、??? ?」?? ????、 。 っ 。??? ? 。 、 、 ?っ?????????????????。???????????」?。 っ 、?????。 ????? 。 ???? ?。?? ?? 。 、???? ー っ 、??? ????? 。???っ 、 、 ? ????、 、 ? ? ?? 。 。????? 。?? 。???? ー??? っ 、 ー っ??? 、? 、 、?、? 、 、 ー??? ー?? 、 、 ?? ゃ 、?? ? ???? 、? っ?? っ 、?? ?っ 、 、???? 、 ?? 。 、?? ???? っ 。 ?? ?
?っ???、?????????????????、??????。????????????????????????????? ?。 ． 、 ?????? ? ? 。?? 、 、????? 、 「ー」? っ 。???、 、「 ー」 っ?? 、 ョ?? ??? ョ?? ? っ 、 、．?? ??????? ? ??。??? 。 、?。 ?? 、 ョ??????、 ?? ??。 ? ? ー???? ? 、 ? 、ー? っ 、??? 、 ??? ? ??」??? 、? っ ? ??、??? っ?? ?っ? ゃ ????? 。?? ??? ? 。 ? ョ? 、ー?ー ? ?。 、?ゃ、 、?? ? ? ー 、?????? ? っ 。 、? 、?? 、 ?? ョ????? ?っ 。
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??????っ??????。?、???????????????。?? ???????????、??????????????。?? 。?? ??、 ??????????????????。??? 。 ?ゃ???、 ?? 。?? ?? 。??? 。 、? ー ー 、?、? ゃ 。 、 っ 、?? ? っ 。?? ?? ョ 、 、???????????????????? 、 ??? ??。?? ? 。 ?ョ 、?? ?? ? 、 っ っ?? ??? ?? ? 。??? ?? ょ 。??? 、?? ? 。??? ?? ? ???、? 、?? ? 、 。 。 、?? 。?? ? 「 」 「??」 ? ュー 。 、 、?? ョ?っ???。 ? 。
??????????????????っ?????、???「? 」 。 ????????、 ???? ?っ?。?? 、 、???????っ?、 ??、????? ??? 、? ????っ?、 ? ???? 。???? ? ?っ 、?? ょ 。 、 っ っ 、?? ? ? ? ???? 。 、 、 、? 。?? 。 、 ? ??? ? ? ?? っ ?? ?????????????、??? ? ? ????? っ 。?? 、 っ っ ー 。?? ? 。??? 。?ー??? ? っ 。 、 、??? ? ?? 、 、「????、? 。 、????」 ? ?。「????? 」「? 」 。????? ? っ 、??? ? っ 。 ? 、?????っ??、? 。 、??? 。 、 。?? ?????。 。????? ? ー?ッ ? 、???っ 、 ゃ っ?? ． 、 。 ー????、 。
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?っ?、??????????????????っ?????。?????????????。?????ー??。???、????? ? ? 。????? 。?? ? っ ? 、 ? ??? 。?? 、 。っ????、?? ? ? ?????????????、??? ?っ 、????、 ? 、??? ??ー ? 、 っ?? 。 、 、??? 、っ?????っ???? っ??。??? ? ? ???、??? ? 。 、?? ?。?? ??? ? 、 っゃっ???????。????? 。 っ 。?? っ 。?? ??、 ? 、 っ?? ? 、 。?? ? 。 。?? ? 。?? ? 。??? 。 、 、「?????????」??っ? 。 ?? ????????? ? 、 、??? ? ? 。
?????????????。?????????。???????。?、??????????、 、 ??? ? ? っ 、 ??????????っ??、?? ? 。 、??? 。??? 、 ?、?っ 、? 、 、 、?、??? 。 っ っっ??、????????????????、???????????。? 。 「 」 っ?? 、 、「??????」? 、 「 。??? 」 、??? 。 ? ? 、?? 。 ?、????? 、 。??? 、 、 ー?? っ っ 。?? ?? 。?? 。 、 、?? ? っ 、 ． っ．???。??????? っ?、??????? ????? 。?? ?? 。???? 。 ?、 っ 。?? っ 、 、????????? 。? 、? 、????? 。????。 ?? 。
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??????っ???。??????っ?????、????????????????。???、????????????っ?? 、 ? 。 、??ェ???ー???ー?ー?????っ???、????????? 「 」 ???。?? ?????? ? ? 、 ?っ?????????。???、????????????????? 、 、????? っ? 、 、?????? っ 。??、 。??? 、 、 ー??、 。 っ 、「????????????????。 ? ?、 ???? ? 」?? 。「 、?? っ ゃっ???????? ?、 ? 。??ー?、 ?????? 。 、??? ? 。 。??? 。 ?? ?。?? 。?? ? ? 。?? ? 。 、?? 、 っ 、??? ? ?? 、 っ???、 ?? 。
????????、?????????????????????????????????っ???、????????、???? っ?。 ? ???????。 ????????? っ 。?? ? 。???? っ 、 ? ? 、?? っ っ 。 。??? っ??? 。?? ? 、???っ 、 ? 、?。? 、 ー 、 ????? ? 。?? ? 。?? ??、? っ 。 っ?? っ? 。??? 、 ? ィ?。?? ?? 、 っ 。．??、 ? っ 、， ????? 。? ????????????。???????? ? 。?? ?? 、??っ?????????? ? っ?。?? ?? っ ょ????、 ? ? ?? 、??? っ 。 、????????? 。 、 ?? ? ???
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???????????っ??????。????????????、????????????。????ー??っ????。??? ー ? 。? 、??? ゃ 。? ? ? 。??? ? 、 、??、 、 。??? ょ 。 、 っ 、??? っ 。 、?? っ ??????。?? ??? 。?? ? ?? ???????。???? 、 ? 、?? 。?? ? ? 。??? 。 ? ?っ?? 、 ょ?。?? ? 。??? っ っ??? 、 ??。? 、 ? ? ー ー 、 ????? 、 っ 。??? ? 、 、 ??? ? ょ 。 、 、??????、 ? ょ 。 、
?っ????? ?っ?、? っ?? 、???? ?、??、?????? っ っ?? ? ? っ?、 ? っ 、 ????? 、 ? 、 ?
?。???、???????????、「???????っ???????????」「??っ????」????????。???ー ー ? 、 ?ー ー ょっ??? 。 ー ー 、?? ??? ? ー ー?? 。???? 、 ???ャー 。????? ? ???、???ョ????????????? ょ 。?? ?? ????????。??? ? ??? 。 ??、???「 、 っ 」 、???っ 。 ?? ? 、 ??? （ ）。 ??っ ?ょ 。????ゃ、 、 ?。?? 、 、 っ っ??? 、 ? 、 ? ? ーー?、 っ 、 ー 、????? 、 ??っ?? ゃ 。?? ? 。??? 「 」? ???っ ?。
?? ?? 。?? ? 。「 ????」?
??????????????
????????。?? ???? ?????????????????????、?ょ ???????????????????? ? 。 ?? ー 、 、?、? ?、 。 、?? ? っ 。?? ?? っ 、??? ? っ?。? 、 、 ゃ 、?? 。 ??? ? ? 。??? ? 。 。??? っ 。 、??っ 、 っ? ????????。 ? 、 、??? 「 。 ? ? 」??、 ? ょ ??? ?? ??? ゃ っ ??? ? 。?????? 、 、? 、???? ??? ? っ ?っ?? ???、????、 ? 。?? ? ? 。 ? ????、?? 、 ????? 、?? ? ??、 ?っ 。 。?? ?? 、 、 ??????? ?っ ー
??っ?????。???、?????????、??、????? ? ? 。 ? 、 ???????????????????????????っ?。、?? 、 。 。???、? 。??? 、 。「??? っ 、??? 」 っ 、 「 」 っ?、? ??、「??????」???????。???、??? 、?? 。??? ? 、 っ?ゃ ． 。?? ?「 ， 、 」 っ 、「???。? 」 、??? 。 ? 。 、「???、??????????」???????。????????。? っ? っ 、 ャ ィ?。 、 ?? ?? ??っ 、 ????????っ 、? 、 ?? ?「 ? ?」?? ?? ?ッ ー ?っ ? ???。??。 ??? っ っ 、??? っ?、 ? ? ??っ? ?。??? ??? ー 、 、?? っ 、 っ ? ??? ?。? ? ? 、「 、 っ??っ?? 、 ? 。??? 」 ?っ 。「 ? 」 。?? っ 。
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???????。??? ??、????????????、?????っ? ??っ??。?????、????????????っ?、???????。???????「???」????? 、 ?? ょ っ 、??????。?? ??? ? 。?? 。 、 ????? っ 、 ? ???っ 、「 」 。「 」 っ??、「? ー ?」「 ??。 ー 」「?」「 ? 」「 。 ?。「??ッ??ー?????」?。? ????っ 、??????? ? ?。 、 、「???????」「??????? ? 。 っ????。???????」「?? ?ー? ? 」「?? ?? 」 。 。「?? 」「 」「 っ ???? っ 」「 ?? っ ??」 。「 、 、??? ? 」「 」 。 、?? っ 」??、 ??っ? ?。 、 ??? 。 、????? っ 、 、 、??? ? 、 。??? 、?? ? 、????? 、 ? ?
??????????。???????????????????? 。?? ?、???????????? 、、?? ? ? 。??? 、 ??????、???? っ伊吉佐吉佐吉藤元道元道元
???????????? 、
?????????。?????????????。?? っ ?????。、?? ?、????? ??? ??? ?? 。?っ? 、 ?ー っ??? ? ? ょ 。
?? ョ???? っ ?????、 ????、 ?????? ョ ????? 。 、 ョ ? ??? 、? ? ???????? っ? 、 ????????? ??? 、 、 、??? 。?? 、 、????? 、? ? ? ??????っ ? 。?? ? 、 、 。?? ? ? 、??。?? 、 ?? 。 ??、????? 、
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????????、??????????。?????????????????。???????????????、?っ????? 、 ? ャ ? 。?? 、 。????。 ? っ 。 、??? 、??? ? 、 。?? っ 。 、??? ッ 。????? 、 、?? ? 。??っ 。??? 。 、? 、 ??????、 ? ? ??????????????????。??????????ー??????????。???、
?っ??? 、 ? ???。?????????。??? っ? っ 、?? 「 」、 、「????? ? 」、「 ? ???ュー 」。 。?? ?????? ? 、 ?? ??????? ? 。 。??、? 、 ? ? ?っ?、? ょっ?? っ 。 、 っ っ?? ?、? 。 。?????? ? 、 、?? 、 っ 。
???、?????。??、?????????????????? 。? ? ? 、 、?? ??? ????? 。 っ 、?? ?? ?。 ? ????? っ ー?? ?っ ????、???? ? 。 、? 、?? ?? ?、 、??? 、 ッ??ー ー ィー??? ? 。 ?? 、? 、?? ゃ 、 。??????? 。 ． 、 っ??? ? 、 、 、?? 、 ャ 、 。?? ??。??? 、 っ 。?? っ 、?? ??? 、??、 ? 、 。?? ? 。 っ ? 。?? ? ? 、 ??? ? 、 っ ?????、??? 。 、 っ 、?? 、 ．????? ?。 、?? ?。 ?、??? ?っ 。?? ? ?? 。
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????????????????っ?????。????? っ???? 、???????? ょ 。 ??????。．?? ?? 、 ???? 。 ???? っ 、??? 。「???、? ? 」 ?????。?? ?? 、 ?っ?、?? 、 ? ?? ??????。???????、???ョ?? ???っ?ゃ 、 、??? ? ?? 、 、?っ ? ?。????? ? 。?? ????? っ ? ??? ????、 ヶ??? ? ? 。?? 、 ? 、????? 。 、?? 、 。?ー ? 。?? ?? 。 、?????? 、?? 。 ? 、 、?? ? 。??????????。 、?? 、????? ? 、
??????????。?????、??????????????。????、??????????。?????????。??? 、?っ ? 。 、??? 。 、 ー??? ? 。 ??? 。?っ ? 。 っ 、 ょ 、??? ?? 、 。??? ? 、 、 っ 、?????????? ???????????????ょ?。? っ 、 。????ょ 。 。??? ? ?? 。?? 、 、 ? ??、． っ?? ? 、 ょ 。?? ? っ 、 、 、??? 。 、??? 、?? 、 ? 。ー? っ? ょ 。????? 。 ? 、 ??? 、 っ 、 っ ??、??? ? 。 、 ゃ 。?? ?? ??????? 。 っ 。??? ???? 、 ??
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?????、?????????????????、???????????????っ?。」???????っ?????、?? ?????。? っ???? ? 、? ???? 、 ? ???? ???? 。 、 ? ??? ???? 、? 。?? 、?? ? 、????????、?????? ????? っ??? ?、 ????、 ? ょ 。????????。????????。????、??????っ?、??、????? ? 、 っ 、
??? 、 ??? 、?? ?。?? ? ?? っ ? 、??? ????? 、?? 、 っ?? ょ 。 ? ゃ 。 、 、??? 。 ????、??????????????。 、 ???? ? ょ 。??? 。 ォー??（ ??? ???、?? ? 。 、?、 っ? ? っ っ 、 、?? ?? ? ? 。ッ??????? ???、「 ?」 。
??っ?????????????、?????っ???????? ? 。 ょっ 。? 、??? ?? ッ?????、?????? ?ッ??? ???? 、? 、 、????????????。???????。???????、





???、????????????????????????????? ? 。 ゃ 。??? ョ ???????。?? ?? 、 。??? ? ? 、 、?? っ 、 。 。?? ? 、 ? ?ョ???? ??? ? 。 、 、「??????????。????????、??????????? 。?????っ ?、 ? っ 、ゃ、???? ? ????」 ??、?? 、???、 ?? ?ー?ー??? 。???? ? 、 っ ゃ 、??? ョ っ 、?????? 。??? 、 ? ?? 、?? 、? ? 、????? 、 ?????、 ?、、 ゃ ? 、










??????????（?????????????????????っ??????。）?? ??? ? ? ?? ?? 。??????????。??、??、 ?? ? ? ????ー???????、? ???????????? ? ?? 。?????。 ? 、 、 ? ????、 ? 、 ?、 ?? 、??? 。 ? 、???? 、? ー ー 。 、?? 、 。 っ??? 。 ??? 、 、????? ? 「 」?? ? っ 。?? ?? 、 ョ ー 。?? ? 。?? ???? 。 っ ? 。?? っ っ 。?? 、 、??。? ????? っ? 。 ????? っ?? ? 、「 」 っ 。??? ? っ 。?? 「 」 っ???。「 ? ? 。?? ゃ 」? ?????? 。 、
????。?????、??????っ?????????。?、????????っ?。??、????ー??????????ー?? 、 ? ? 。????っ ? ? 、?っ?????。?????? ??????。? ? 。?? っ ?????。?? ??? ?、 （ ） ??? ?。 、 ー 、 ー 、??? っ ?。? ? っ?????、??」 ー 。 ゃ 。??? 、 ??。?? ?? 。 、???????、 ?、 。????? ? ?……。?? ?? ↓ っ 、???? ?、 っ 、 ー?? っ ? 、 。??? ? っ?? 。?? ?? ? 、 、?っ? 、 、 、?????、???????、? っ?。??????????っ ? 。 ー ???? 、 。?? ??、 ? っ 。?? ?? 。 ーっ??????? ? ? 、
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???????????、???????????っ?。????????????????????。???、????????? 。 ? ?????? 、 っ ? ょ 。??? 、 、 っ ゃっ 、 。???、? ゃ?。? 、?。 、 。 、???っ? 、?? 。 、 っ?? ? っ ゃ 。?? ? ? ? 。??? 、 っ 、??? 、 ? ? 、?? っ 。 っ 「 」?? 。?? ? ?（ ）。?? ? 。?? 、 。??? 、 ?（?）。????? ? ? 。????? 。 っ?? 、 「 、 」 っ??? 。 、 ? ??????っ??? ???。????っ?「??」?????。????? 。 ??? ? ゃ （ ）。?? ??? 。 っ





??? 。 、 、? ? 、?????? ．?? 、 ??????、 、??? 。 、????? 、 ????「??????? ??。????????? ??? ???? 」??? 。 、 、?、「 ー」 っ 。?。???? 、 、??? ? ?? 、 、??? 、? 、??? っ 、?? ッ ー 「??」?? 。??「 っ 。 っ 、?? 」 っ?っ 。 、??? 、 。?? ?、 っ っ????? ?? っ 、、? っ っ ? 。 。 、?? 。 、 ー ー 、???? 。 ．??っ ?、「 ッ、 」?。 ? ? 。「 、 、??、?????? ????。????? っ?っ? ????? ? ゃ 、 、
??っ????????」??っ??、?????????っ?。?? 、????????、??? ? 、 ????、 ? ? ? ?っ ょ 。?? 、 ー ー ? ??????、?っ ?、? 。 ? 、?????? っ 、「 」 っ??。?? ???「 ?」 ? 。??? ? ょ 。 ょ ?????????????????、????（?????????）? ?「 」 っ 、???っ? 、 、 っ 、???、? ?? 、??。 、 、 ー ー????????????。???、?????? ????っ? 。 っ??、?? ?、 ? っ 、??ー ー ? っ 。?? ? ?? っ 。?? ? ー ー?? ? 。?????? ?? 。 、??? ー 、?? 。?? ? 。?? ? 。 、 ? ゃ?、?? ? っ 。?、 ? ? 。
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??????ょ???? ? 、????????????。????、?ょっ ゃ ゃ ??? 、 っ????、 、 っ ????? 、 ?っ???? ? ??????。?? 、?? ?? 、 っ 「?? ? っ 」 ?っ 。?? ?? 。?? ?? 、 。 、 ?。 っ??? っ 。 、 ? 。??、 、 っ 、 っ?、? ? ッ 。 ? っ??? っ 、 。?? ? 、 ??? 。?? ?? っ っ 、?? ??? ? ? 。?? 、 ? 、 っ 、??、 、 。?? 、 ??、 ??? ? ゃ ???? ? ? 。?? ?? 、?? 。
??????????????。??。???? ? 。 ?。???、???????? ?????????
??????????????。?????、?? ?????????ゃ?????。?? ?? 、 ???????、???????????? ? っ 、 ょ．?、 ? ????????、?っ????????????????? っ ? 。?? 、 ? 、??? っ 、 っ?? 、 、?? ? っ 。 、 、????? 、 っ 、??? 、? ょ 。??、 っ ー 。???、 っ っ?? っ 。????? ? 、 ??? 、??っ っ 。?? ?、 、 。??? 。 、?? ． 。、?っ???、????? ????、??????、 、??? 。 、 っ??っ??っ ? 、?? ? 、 、 、 。????? ? 。??? 。?? 、 ?? ．??? 、「 、?????? 、 」 ?っ?
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?。??????????????????????。???、????????????????????、??????????、 ? 、 っ っ ????。 っ 、っ???っ?。????、 、 。????? 。 っ 、??? っ ? 、 、?? 、 、??? っ 、??? ． 。 っ 、?、 ? ?。???? 、 、 ィ?? 。 、 、????? ? 、 、 、??? っ っ 。 、??? 、?? 、 ? 、????? 、 ????? ??、??? ????っ? 。?? ． （ ） 。?? ?、 ? 。 、 っ???? 。 、 、 ゃ?っ ??? っ 、 ?? ? ????、 ? ? ョ 、?? っ っ 。 、?? ? ? ?。 ? ????? っ?? ? 、 っ????? 、??っ 、（ ） 。 、
??????、???????、?????????????????? 、 ? 「? 」 、???、 「 ー ー 」 っ???????????????????っ??????。???????? っ 、 。?? ???? ???? 。???? っ 。 っ 、??? 。 ??。????? っ 、 。． っ??? 。???。 、?????????????、 ッ 、?、? 、 、 ー ー??? 。 ー?? 、 っ?? 。?? ?? ?。 。?? ? ょっ ?? ? ????? ??っ 、?? 、 ． ? っ ??ょ 。 ．?? ?? ? ? ??? ? 。?? ? 、 ?? 、 ? っ?? ? 。?? ? 。 ?????? 。 っ 、「?? 。 。」 ? 。「?? ゃ……」、? っ??、「? 、 ? 」
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?????、??????????、??????????、????????????っ????、?????????????? 、 ????????。??? 。??? 、 ? っ 。??? ? ???? 、???っ ょ 。 、 ??? ?ょ?。???、??? ? っ っ 。 、??? っ 、?? っ 、 、??、 ?? 。??っ 「 」． 。 、「?? ? 」 「 」?? ?、 ? 。???、???、? ? ????? ? ?、「? ??????ー ー 。 、 っ??。 ? 。 ??? ????? 、 っ ーッ ゃっ????。? ?????っ??（ ）。??????? っ 。?? ???? （?）。????????? ???。????? ?? 。???? ?ゃ? 、 ャー 、
???っ?????????????、????、???????????ー???????。??????????、???????っ??。???、???、???????????????、??? ? 、 ? ???。? 、 っ??? ? 。 。?? 、 っ ? ? 、??????????????っ????。?????????
??? 、???、? ? 、?? 、? 、 ? ?????????????っ?、???????????????、??? ? 。 。 、??? 、??? ? 。 、?? 、 ッ ゃ????。??? 、「 ? 」???。 ゃ っ 。?、? 、 ? ? 、 、??????? ? ? 。?? ?????? 、????????、? ?????? ? 、 、?? ? っ 、?????、 ? 、 、????? っ 。????? ?。 、?? 、 ? 。
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?????????????????っ????。??????、?????????、????? 、 ? ????、 ? 「 ? 」???っ????。???????っ?。?????????????っ ??。???、 っ 、 、 、??? ??? っ 。 ??、 ????? ? 。 、?、??? ? ? ? っ ? ? 。???っ?????。??????????、?????????????? ?? ? 、????? っ 。 っ??。????? っ 、 ???? ??????、 ? 。?? ??? 。?? ? っ 。??? っ 。?? 、 、 、 、??、 ? ょ 。??? 、?? ? 。????、 ? 。?? 、 ー っ 、????? 。 。?? ゃ ? っ 。??? 、 ?、 ???? 、 、 っ???、? ? 。
??????????????、???????っ???。???、???????????????ゃ????????っ???? ? 。?????っ???。????????っ?????、???????????? ? 。 、 ??。???、 、?? ? 、 ョ??? 、 ッ??? 、 、??? ? 、 、「 」???ー ー ? 、??? 。????? っ 。 、?? 、??? ????ー。 ?、?ょ?????、??? ???? ? ? 。???、 っ 。?。??? ー ー 、 っ?、? 。 、?? ? ?? 、????? ? 、 ??ッ ?。?? 、「 ー」?? ゃっ 、 、 ?? っ 。?ェ? ー ー っ?? 、 っ 。
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?．????ー??ー?????????????? ? ??? ??? 、? ??っ ?? ????? ?、 ? 、?? ?? ?? ?? ?、?? っ? 、 。??? 。 ??。?? ??? 。??? ? 、???っ 、 ? 。?? 。?? ? ? ? ゃ ?。?? ?、?? ?? 、 っ?。??? っ?? 。?? ?? っ 。?? 、 。??? 。 、 っ?? ? ? 、??、 ? ー ー 。??? 、 「 」??? ょ 。 、 「?? 」 っ?? ? ? ?。 。???? ?、 、???? ?? ?っ?、?????????????????????????。
???、????????????、?????????????? 、 ? ? 、???ョ????????、???、?????????ー??ー? 。 っ 。????? っ 、 ョ????、 、 ー ー??ー ー っ?。 ?、 ー ー? 。????? ー ー 。 ?、??? ー ?? 、 。?? ?? ? っ 。?．????????????。 、ー? ー ヶっ?、????ー??ー???????????ー?ー?????。?、 。 ??、 ????っ?。 ? 。 ー 。 ? 、??? ?、?? ー ?ー 、???????? 。? ????、 ? 、?? 、???????? ? ? 。 、??? 、 っ?? 、．?、???????? っ? 、 ????? 。?? ? ? 。???? ?。 、 （ ）??? ゃ? 。?? 。 ? っ?ょ?。 、 ー っ 。
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????????????????っ?、???????????? 。?? ???? 。??? 。 、 ?ー?、?? 、 。??? ー ? っ 。 っ 、???、?、? ? 、 ???、??ー? ー ゃ??っ 、 ー ー 、?? ?? ゃ? 。 ?????????????。「?? 、 」??? ? 。?ー ー 、 、??、 、「 」?。? ?、 、?? ? っ 。?? ? ?? 、? っ 、????っ 。 ﹈???、 っ ???? ? 、 、 、?? 、 、?? ? 、 っ ゃ 、????? 、 、??? ? 。?? ?、 っ 、???、 。?? 。?
???っ???????、?????????????、????????????????????????。?????????? ? 、 ? っ 、 ???? 、 、?? 、 、???? っ 。??っ 。?? ? 、 ゃ 。??? っ 。 、 ー ー??? 。?? 。 ??、 ? 、????? っ 。??。?? 、 、??? 、??? 、 、 、??? ? 、 。?? ゃ 。??? 、 、 。?? ?? 。? 、、???。? 、 。 ょ??。?? ???。 ? 、 っ 。????? 、 、?っ? ? 。 っ 、?? っ 。 っ?? 、? ? 、?? ? 、 、????? ? 、?? ゃ 。 。
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???????????????????、??????????? 、 、 ??? ?、?????????????。??? ??????、 ??。? 。 っ ? ?、????? 、 っ??。 ? 、 ゃ 。「 」???っ?。「 っ 」「 っ 」 っ ょ 。?? っ??? ?っ?。 。 。??、?? ? 「 ッ?」 。? 。?????っ? っ 、 。?? 、 ? 」、「????」?。???????????????????????。? 、 っ?? 、? ? 、 っ?????。 ? ? 。 、??? ?、????、?? っ???? ?。??、 ? ? ? （???????? ? ???っ ?、? 、 っ 。????? ? ょ 。 っ????? 、??、?? ? 、 っ??? 、 、?っ 、「 ? 」「 」「 」 。「??、?? 」?? ? 、 。
????????、?????????????っ??????????? ??????? ? ??? 。?? ????????。 。?? ? ? 、?? ? 、 。?? っ 。 ??、???? ょっ??? 。 ? 、 ? 、??? 、 ? 、??? ? 。??、 ? っ??? ?、?? ?????っ ?????ょ??。????? ?、?????? ?? ?????????????、?? ? 、 、?????、?? 。 、 。?? ? ????っ?ゃ?? 、 ? 。???、 っ?? 。?? ???? ? 、 っ 、?っ? 。??? 。 。??? ? 、 、 、「???????」??? ? 。「??、? ????っ??? 」 、 っ 。「??、?? っ ゃ ? っ??」 。っ??????っ?、???????? ? っ?
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???、?ャ?????????、???????????????? ? ? ? っ 。 、??? ? ? っ 、「?? 」 、「 、??? ?ゃ? 」 、??? っ 。 、「??? ー ?ー っ 、?? っ 、 ????」???????、「 ? 」、「 」 っ ? 。「??? 、 ー 、??? ? 、 、 っ?、? ??っ 」 。「?? ? っ 。、 っ ???? 。 、 ー ー?? ? 。 、??? ? ゃ???。 ー??、 ? 、 っ??? 、????? 。 ???? ? っ ?? 、??? ? 、、?????? ???、「 ??」??????、? 、 っ 。?、 ? 、 ー ー 、 っょ???? っ ? 。????? ? 、 っ 。?? ?っ? 。 ? 。?? ?、? ??? ??。
?????????????っ?????、?????「????ー??ー???っ??????」「???」??っ???、???? ? っ? ???っ ? 。 ? 、??? 、? ? ? 、 ?? ??? ー 。、????????? っ??????????????。?????? ??? ???、? ??? っ 、?? ?。 、 ョ 、????、 ? 。?? 、 （ ） 、??? ??っ??? ュー ?? ? 。????? っ ??? ? 、???っ? ? っ 、????、 ? ???っ?。 っ??、?? ? ッ??、 ? ョ???。 ッ ュー???? ? 、?? ? 。?? 。?ょっ っ 、「 」
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????????。????????っ?????、???????????? ? ? ???????。 ??、?????????、??? 「?? ?? 」 。 ??。??? 。 ? 。??? ェッ 、 っ ??。 。??。?? ? 、??、 ? ゃ? っ 。 ?? ????????? ー っ 、??? 、 ???? ッ っ?。?? 、????? ? ー 、?? ? 、? 。 、??? ョ っ ? ???? っ 。????? ? ?、 ー?「??? 」 。??? 、 っ 、??? 、 ???? ? 。 、?? ? ? ?? 。???? 、 」 。?? 、 っ 、 っ?、????? ? ? っ 。??っ ?
??????????????。?????「?????」?????。?????、???????????、????????? ?。 ?、 、 ? 、?? ? ? っ???。? 「 」????? 。 、 、?。 ? ???? ? っ ょ 。?、 。??? ?? 、?? 。 っ 、??? 。? っ 。??っ 、 っ 、 、 「??? 、 ? 、??? ? 。?? ? っ 。 、??ー ? っ??? 、 。?? 、 、????? ??ー ッ ? 。 、??? 、??? っ 。 。?、? っ 。??? っ 。 、?、 っ????? っ 。 、 ー?? 。．「 」?。??? ? 。?? ? ? 。 、
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?????．???、???????????????、?????? ? 。 ? っ 、??? 、 ? ? っ ??????????????????????っ?、???????? 、??? ?? ? 、 、?????。 っ 。 、 、???、 、 ? っ?? 、 っ 。 。??、 っ 。 っ 。?〜? 。 。 。?? ? ?? 、 ? ? ???「 ? 」 、 っ? ? 。??? 、? ???。 ．??? ? ? 。?? 、?? 。? ?、 っ 、 っ 、??? 。?? 。?? ? ?? ?っ 、 っ????? 。 、 、??、 っ ? ????っ 。? 。 、 っ?? ?? 。 ?、 ?????? 、 っ ? 。 ? ?。?? ? 、 ?。????、?? ?? ?
???。?? ????。???、??????????????????? ???? 、 ? ュー? 、??????? ???。?????っ ? 、 ????????、????? 。??? 、 、? ?、????? 、 ??、 ??? っ 。?? ?? 、 っ 、????? っ ?? 。 ョ????? 、????? 、 ?????????? 。???????? ??、 ? ?、??? 「 」??、 っ ? ゃ?? 、? っ ?、 、?? ? 。?? 。???っ 、 っ??? ? 、??、 ? 、?? っ 。?? ?っ ? ?、? 、?っ?? 、 っ っ?? ?。?? ?? 。? ? 。?? 、 、? 、、 っ 。．
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」
??、???????????、????っ??。?????????????。??、????????、????????????ゃ?????????、?????????????????? 。 、 っ 、??? 、 、 「?っ 。 ? 。?? ?? 」 ?、??ー?? ? 。 。??? 、 、 ? っ??? ? 、????? ? っ?。???????????????。?? ?? ー?ゃ???、? ッ 、 、?? 、 、 、????? っ 、 っ 。?? ? ? ? ュー????っ 。 、?? 。 っ 。????、 。 ???? ? 。????? ?? ? ?????? ???????? っ 、??? ゃ っ??? 、 、??? 。?? ??? ??、??っ 、???????、 ー ー っ?? 、 、?? ??? ょ 。 、
?????っ?、??ー??????????、???????、?? ? ? ? 。?? ?? ? ? ? ョ ??????????。??????? 。?? ? ? っ 。?? ?? 、?? ? 。?? 、 ョ ???????。??? 、 ? 、 、??? ??????? 、 ????????????? 。 ? 「 」 っ 、??? 、 っ 、「 。?? ょ 」?? 、 ー ッ?? ? 、?? 。 ??????っ ?、 っ?? 、 、 。????? ?、? っ 、?? 。?? ??? 。?? ?? 。 っ 。?? ?? 。??? 、 、?っ? ? 。 、?? ? っ 、????? っ 。 ッ????????、?????? ?? ??? っ 、 ゃ
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??????????????????????、???????? ?。??? ? ????? 、 、 、????? ?ー??ー?? ?????、???????っ??? 。 っ??? 。 。??? ?? 、??? 、 、?? っ 、?? 、?、??? 。 ???。??っ??? 。 、 ? 、?? ?? ョ ? ?? ??????、??? ?????? ?? ? ???。?? ? ? ゃ 。?? ?? 、??? ??? （ ?） 。????? ? 、??? 、??? ?? ? 。 ?????っ?? 、「?ェ? ー 」 。 っ 、?? っ 、?? ? 、 っ????? ???????????。????? 。
????????、????????????????????????????????????????????????、?? っ ょ 。??? ょ??。 ー っ 、??? 。 。 っ??? っ 、 、?、? ?? 。 っ???。 、 ? ェ ー ? っ?、? ? 、?、 、 ?? ???????? ??、??? ?? ? 、 っ??? ?。? っ??? っ 、 ょっ?? 、 ???? っ ヶ。?? っ 。?? ?? ? っ 、?? 。 。?? ? 、??っ ?? ??? ? 、 。?? ー? ッ 。???、? っ ゃ 。?? 。?? ?? （ ）。 ? っ 。???? ? 、??????????????????????、、?????????? ? 。 ? 、?（ っ ??
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???????????????ー?????。???????????っ?、?????????????、???????????、 ??? 、 、? 、???、 、? ? 。?? 、 ェ????? 。 、???ー ? 。 、??? 、 ォ ー??? 、 、??? っ 。??? 、 「 」?? っ 。?、??? 、 ??、?、? っ 、 。?? 。 ッ?????、? っ 、 、?? ょ 。 ー っ?、 ? ? 、． ? ェ?ー? っ 、 、?? ? 、 、?? 、? ? っ （?）。?? ? ? 。?? ? 、… ょ 。 ??、??? 、 ? ゃ （ ）。 、?ー ? 。 っ，?? ?。 ?、 っ?? 、? 、?? ??? っ ?? ? ????????? っ 、 ? 、 ????? ?
?????????????。??????????、??????。 、 ? ? 。??????????。????????っ???。???、???? 、 、??? 。 、 ー っ??????? 、?????ェ ー ー 。?? ?? 、 、 ー??、?? ェッ 。 、??? ? ． 。?? 、 。 、?? ? ? っ ?????????、?? ー 、 っ?? ? っ? ? 。．?? ェ ー 、ー? っ 。 、 ッ??っ ? 、?、?? ? 、??っ? ? 、?? ? ? 。 、 ???? っ っゃっ? 、 、? ????? ? 、」???????、????????? ? ?? ??っ???っ?ゃっ 。?? ?? 、 、????? ? 、 っ ?? ?っ??、 、 っ 。?? ??? ? 。??、 、
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????????、???????????????。???????????、??????????、????????。???、 ?、 ???? 、?? 。 ?、 ? ゃ??? 。 ????????? ?????、???????? 。 っ っ??? 、 ? 。 、??? ???? ? っ??、 、っ?。??、?? ー ー??? ?? 、???っ?? 。?? ?????ェ ?ー? ェ ー???? 。???? 。?? ? ??? っ 。???? 、 。 ー ッ??? 、 ? っ 、?? 、 ．??。?? ?? ェ ? 。?? ?ー ー 。 ?、???ッ 。 ?ょっ ?? 。??? ッ ー ー?? ? ?? 、 ?っ ．。?????? ? ? ? 、??? 。 、 、??? 。 ? ー ー
??????っ???、??????、??????????????ゃ?????????????。??????????、????? っ 、???? 、 ???? っ 。 。??? ? ? 、 ? ェ?ー 、 。????? ゃ 。??? っ 。 っ?? 。?? ??、? ． ュー 、???? ?? ???? っ ．???、 。 ュー 、???ょ ? 、 、??? っ 。 、???、??? 、 ?ッ??????? ?。??．?? ?。 、 ? 、 ? 。??? 、 ?? 、?、? ッ 。 ゃ??????????。????????? 、 。?? 、 。 、??? 。 ? 、 。「????ー? 」 ? ???????? 、?? ? 、 。?? 、 ? 、 。?? ?? 。?? ? 。 、
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?????????ょ?。??????????。???????? 、 、．? 、??????? 、??、?????????、???????、?っ???? 、 ? 。 ???? 。???、 、? ? 、 ???っ 、 、? ????????、 ょっ．?。?????。 、 。 ッ 、?? ? 。?? ッ? ??????? っ 、 ???。 ??????? 。 、??? っ 。??、 ? っ 、?? 、 、 っっ?、???????．???????????ゃ??????。????? ?? 、 、????? っ ? ー?? ょ 。 ?、 ? 、?? 、? っ ょ 。??? 、?? 、 。?? ? 。 っ ? 。 。?? ? ? 。?? ? ? 。???? 、?? っ ?。??? 、 。 、?? 、 。
????????。?? ?????????っ??????。???????????? 。 ????、「 、 ??? 」 、 っ ゃっ 。「?ゃ? 、 ?? ??」「?? ?、??? っ 。 っ 「 」?? ?? （ ）。 。?? ?? ? ? 、 。??? ー 。??? 、 ? ー 。??ー 。?? ?? 。 。??? ? っ 、?。? っ 、 ? っ?、? っ 、 っ?、?っ、 ????? 、 っ ??? 。???? ? 、?????? っ?? ?、 っ?、?? っ? ? 。?? 。??? ?? ? 、??? ?、 、?? ? っ ?????? っ 、??っ 、?? ? っ 。??? 、 。??? ゃ 。 。??? 、?? 、
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?????、??????????????????。????????????、?????????????????????? ? 、 、??? 、 。 、??? 、 っ??? ???????? ???。????っ?。???? 、 、??? 、 、 、??、 っ 、 ェ ー?? ? 。?? ?? 、 、???????????っ?、???????????????
???っ 。 ? 、 ?っ???????。???????????????????????っ?? ?? っ 。?? ? っ ?? 。?? ????? 、 、??? 、「 ?????」 ? 。?? 、 、 、 。????? 、 、 っ?? っ ??、?? 「 。????? 、 っ? 。?? ? ?。 ??、 ???、 ? ? っ 。?? ?? 、??? 、 、 、ー?? 。 、? ?? ???? ? 、
??、????ょっ????????、?????????????????????、「???」????????????。「??」????????っ????。??????????っ?????、 ? ?? 。? 、 、????? っ?。 、っ???、? ? ? 、???、 、?っ ? っ 。???、 ??? っ 、?、 、???????、? ー??? ? っ 。 、 っ?????ゃ?? 、??っ っ 。?? ? っ ? 。?? ? 、?? 、? 、 ?、 「 」?? ?? 。??? 。?? 、 。 ッ???っ? ? 。 ??、? 、 。?? 。 、 、 ???? ? 。 、 、?? ?????? ? 。 、?? 、 ? 、?ヵ??? ょ 。 ? ?、 、?? ? 。 。 、
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????っ????。???、?????????、??????、 ェ? ー ? ? ー??????ょ?。??????、??????、????????? ?、 、 ??? ェ っ 。 、??? 、? ? ?ゃ ??。??? ? 。??? ?、?? 。 、?????っ ? 。?? 、???? ??? 。???、 、?? 、 、 、???、? 、 、?? ????っ ? ょ 。 、 、??? 、 ー?? ??? ???。???? ? 、? ー????? 、 、??? ??っ??? ??? ? ??? 、????? ? 。 、??? 、??? ? 。っ??、???????っ?? ??。????? 、 。??． っ ?? 。??? 、 ゃ
??、?っ??????????っ??、?????????、???????????、???????????、「??????? ? 。 」 ? ? 。っ???っ????????、????っ???、????????? ?、 っ ?????。 、 ? 、 、?? ?、 ?? ?っ? 。?? ? 。??? 、?? 、 。?? ?、 ?? ? ?。?? ???? ? っ 。??? ?? 。??????? ????? 。 、??、 ?? っ?。? 、 、 、??? 、 っ?? 、 ? っ 、????っ 、 ?? 、 ???、 ? 、 、?? ? 。 ? 、??? っ 、 ? 。 っ?? ??ょ 。 、? 、 ??? ? 。 。????? 。 。?? 、 ? っ 。．????? ?。 ? っ 。???。?、?? ??? 、?????? 。??? ゃ
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????。???、????????????????????、?? ? ? 。 ．?? ???? ??? ??????、?????????。??? ゃ 。 ?、?? ????。????? っ 、 。?? ? ? 。 、??っ? 、 、???、 っ 、 っ?? 、 、 （ ）??? 。? 。 。?っ? 。?? ? 。 ．?。? ? っ っ???、 っ 、?? 、 ー ー 。?? 。?? 。?? ? 、 ョ?? ? 。 。?? ? ?? 。? ．????? ュ 、 ? ?っ ???。??? っ??? 。 、?? 。 。????。 ? ? 、?? ? ? 、?????、 ょっ 、????「 」 。 っ
?????。????、????????、?????っ????? ? 、? ? ??。?っ? ? 。??? 。 。?? ?。???、???????????????????????、????っ???ゃ?????。????????? 、 ョ??? 、 「 っ 」?っ??、?? ? ? ? 、 、?? ?? っ 、?、 ? 、 、?? ?? 。?? ? ? っ 。??? 、 ??。 。 ? 、??? 、? ? っ??。?? ?? ??? っ 、??????、??、??????????????。?? ??、? ? 。?? ? ? ．．?? ? 、 、 、 。?? ? 。?? ? 。 、 、 ー ．?、?? ?? 、 、????? 、 、 、?? 。???? 。 ? 、??? ー ? 。 ? ，
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???????????、?????????????。???っ????、?????????、???????????「????????」????????????、???????ょ?? 、 、??? 、 、 、?? ? 。 っ 。??? ??? 、 ??? ? ょ 。 、 ー ょ 。???、 ? ゃ 。 ー?。 っ 、 、????? ? 。??? ? 。 、っ???????、「????????、 」???? 。 っ??。?? 、 。 。?? ?、 。?? ? ?? っ 。???? っ??、 、??? っ 。 っ?? ョ ? 、 ょ 。??? ? 、??? 。 ゃ 、??? ? っ 。?? 、?? ? ???? ? ? ?????。 ?、??? 、 っ 、?? 、
??????????????。???????っ 、 ?????????????????っ????? 。 ????? 。?? 。 ????? 、 っ 、???っ? っ??? 、 、??? ? 、? 。 ???????、 っ 、??っ 、 っ 。????? 、 ??? 。??? ょ?? 、 ゃ 、 、????? ? ………?? ?。?? ?? っ 。?? っ 。 。?? ? 、 ? っ 。??? ? っっ???。???、??、????????????????。????? 、 っ 。っ???????っ?????ょ?。????っ????????、? 、 。??。? ? っ???????。 、 。??? 。 、?? 。． っ 。 、
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???。????????????????????、????????っ??。????????、???????っ?????? っ?。 、 っ??? 、 。??? っ 。 ? ? 、?? ? 、 っ 。「?? 」 。??? 。 、 っ?、? ?「 」 。?。 ? 、??? ????、????、???、?????????、 っ ゃ?? ? 。 ゃ 。?? ? ? っ 。??? ゃっ ょ?。?? ?? ????、? 。??? 、 っ 、 っ 、 っ?? ??? ? 。?? ? っ 。?? ? ゃ?? っ 。?? ? ? 、 ? 。??? ? っ ???。?? ?? 。 ????? 、 ? 、 っ?? ?
?。???????っ?????????????っ?、???????????。????????、??????????、??? ? ?。 ? っ??? 、 っ 、?、? 、 ? 、 、 ? 、?? 、????? （ ） 。 、??? ? 。 、 、 っ??? 。 、 ょっ?。 、 。 、?? ?、 、 。?? ?? 、 、 っ?? ? 。?? 。 ョ っ?、? っ???、 ? っ?、?? 。 ? 、??ょ 。?? ?? ? 。?? っ 。????、 ょっ?? ? 。 、?? ? 、? っ 、 、?? ? ? ?「 」 「??? 」、 」 。「?、 ?」 。 ??? ? 。?? ? ? 、 っ 。?? ? 。
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??????、??????????????、??????????。?? ???????? 。?? ? 、 っ ??、????????? っ 、????っ?? 、 、??、?? ? 。 。??、 っ 、 ? ???っ ?? っ （ ）。?? ょっ ? 。????
〈??〉
?????????? ? 、 ? 、????????????? 。 ? 、?? 、?????ッ?ュ??? 、??? ? 、?? 。??? っ っ
????????????????????????????
??? ? ? 。 ? 、?? ? 、 ー ょっ?? ???。????。???、?????? ? っ ??? ?、???? っ っ ょ 。 っ
（???）??????????、（???）?????、????????????????、????????????????? 、 。「? 」
?? ???。???、????? ?????「?????、? ョ ? 」、 「 ? 」??????? 、???? 。 ?? ? 。 ?、????????ョ ェ ー?? っ 。?? ? ー 、 ょ 。??? 、 「??? っ 」 っ??。 、 。??? 、 、??? 。 。 ??? っ?、??? 「 ? ? 」? 。 、?? っ 。 ????? ??、 ? 。
???、???????????。????????、??????、 、 、????? ? 、????????ゃ?????。 ?、?????????、??? 。?、?ょ?。? 、 ?? ????? ? 、 っ 、??? 、 、 ????。 ? 、 ?? ? 、??? ェ 。
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????????っ???????????。????????、????????????????、???????っ????、??? ? っ ゃっ?? 。?? ?? 。 。 、????ャ 、 ー 。???、 ??? 。 、 ????????????、??? 。 、 。?? ? 、 。??? 、 。?? 、??? ? ? 。 、「 、??? ?」 ? 「 ょっ??」 。 ? 、「 、 、???」? ??。?? 、??? 。 。????? ? 。 。???。 、??。 っ??、「? 」 っ?? ?? ?、 っ 、?? 。 ? ???? ょ 。????? ?? 。?????? 。 ヶ 、
?っ?????。????????。??、??っ?。??、??????????、???????????。???、?????? ? ?っ ョッ? ???? ッ? 、 ??? 、「 、?? っ? 」 、??? 。「 」??? ー 、??。?? ?? ?? 。?? 「 ?」 。?? ? 。?? ?? 、 ?? 。 ??? ? 。?? ?、 ? ょ?。?? っ 。? 「 っ 」 、??っ ???? ???? ? 、「 、?。? 、 ?っ 」 っ 、 。?? ?、「 っ? 」?? ?、 、???、「? 」 ? 。「 （ ）??? 、 ? ?? ? ??、 ?? ???っ 。 、 。?、??? 」? 。??、? 、 ? 。???っ?。 、 ー?? 。 、 っ 。
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」???????????、「??????????????????????????、???????????」?????。?? 、「 、 ? ?」 っ??????、?????????っ????????。?????、「 」 っ 、?? ?（ ）。 っ 、?? ? ? 。」? ? っ???。?? ? っ 。?? ?。??。? 、 。??? 、 ? 「 」 っ 。 、?? っ ? 。??、?? ? ッ 。 、??? っ?? 。 、 ? ? ??。?????、??????????????。??????????? っ 、「 、 。?? 」 ??。 ??、?? ? 」「 ?、 、?? ?? っ ? 」「 、?っ 、「??」 、 っ 。
????????っ???、「? っ 」「 ?、????? 」「 っ 」「 ?、 ????っ 」「?? 」「 、 ? 」 。 、 、
?????っ???? 、??? ? ? ??、
?「??、 。 っ? 、?? ?? っ?? ょ 」???。? っ 、「 ? 」
「????????っ??」?、??????????っ????、?????。????????????、?????????。 ? 、 ? っ 。?? ??、??? ? 「?? ?．?ー」??っ ? 、「???? っ 、 ?? っ??ー????? っ? ??」 、 「 」??、????? ? 、 ? 、 ? ? 、??????「????」???? ? ?っ?????っ????????。??????????ー??っ?? ?、 。???????? 、 ? っ???、? 、 ? っ???????? 。?? ?? 、 、???ー? っ 、?? 。?? ? ょ 。??? ??? 、 ?? ???? 、?? 。 、（ ） 。 、?? っ ゃ っ 。 、 っ ゃっ?????????????????、?? ???????、「? っ 、 っ 」 、?? ? っ 。?? ?? ?、 ? っ 、?? ? 、 」??? 。 ? ? 、
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???????????っ???。「???????ゃ、????? 」 っ ??。?? ???、? っ ? 。?? 、 ???? 。?? ???、 っ ?? ? 。?? っ? 。??? 、 っ? 。「 ????????? 」、「 。 」?。?? ?? ? っ ?? 。??、?? ? 。 、「 」??? 、 ?っ 、??、 ?? 。?? ? っ 、 。???? 、 っ．??っ???????ゃ?????、???????。??? ?????? ょ? 。．??????? ょ 。 、?? 。?? ???? 、? ……。?? ? 。 ょっ 、?? 。?? ?? 、??っ ??? ?? ? 。 、 ?? っ???? 。? ?、????? ??。 、??? っ ?? ???? ??? 。 、
??っ????????。?? ? 、 ???。??? ?、 っ ?。???、??????っ???????。?っ????????。???、???????（ ） ? ?? 、 ー ??? ? 。 、 ょっ ???? ??? ??、???っ????????っ 。 、?? 。? っ 。?? ゃ、 ? ? ．?? ??? 。??? 、 ? っ ゃ??、 っ 、??っ ? ．??? 。 、 、っ???、??????????????、?????? っ 、?? ???????? ???っ?????。?????、? っ 。??? 、 ょ っ ．???、? ? 。?? 、 （ 、?? ? ）?? ?? 。 、??? ッ っ っ?? 、 、?? ? ?? 、? っ ??? ? 、 、????、 、 ．
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???っ?、????????、???????、?????、?? 。? ?、 ? 。 ょっ??? 、? ? 。 、 ? ??? 。 、?? ? 。 、 っ?? ?、 ?? ? 。??????? ょ???? 、 ょっ 。??? 、 ? ? ???ー???? ?っ???????っ っ 。?? ? ?ょ??? 、??。 ??。?? っ?? 。?? ?? ? 、 ? 。?? ?? 、 ?? 。?? ? 、「 ? 」???っ ?。 ゃ?。? 。 ょっ 。?? ? っ （ ）。 。??? ?。 、 っ 。?? 、「 っ 、????。 ッ ? っ」 っ??。「? ????」??っ? 、???っ????? ?。「 、 ??? ?」 っ?? 、 ょ ヶ ょ
っ?、????、????????????ょっ??????。????????、??、「??????」???????、??? ? ?? ゃ ?。??? ? 。?? 、 。 ??? 。 。????? ??????っ? ?、 ?、???? ????? ッ 、 、?? 。??? 、 ? っ っ???? 、 、?? 、 ょっ 。
?﹈??????っ??????。?? ?????ッ? ?????。???????、．
「??????」??っ????、「??っ ? ? ???」?。??? 。?、 ? ? 、
?????っ?、 ? っ ?? 、 ??
????? 、 ? 。 っ?????。? っ 、??? っ ? 、?????。、 ??っ?、? ッ 、 、???? ?、 、 っ??? ? ッ ? ??? っ 。 。????????????? ? 。????? 。 、?? ョ 。?? ???? ?、 。????? ??? 。
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、
?????????????、??????。???????????????。???????????、??????っ????? っ 。 っ っ 、．「?????????。?????????っ?????ゃ????」 。 ?、 ??? （?? 。 、 、??? ?? ゃ ???? 、．????? ??????? 。??? 。?? ー??????。 ?????? っ ．??? ????? 、 、??、 。 ?、 っ??? 、 ?? っ 、 ?ょ? 。 ょっ????????。????? 。???? 、 。 。「???」???????????っ 、??? ? ? っ ? ?、????? っ 。 ー?? 、 ???? ? っ 、 っ?。??? 、 （?? ? ?っ?? 。?? ?? 、 ゃ????、 ? ???、 っ っ 、?? ???? ? ???。????っ ? 。 、 、 ー?? ー っ （ ??。 ? ? 、 「 ー」
?????、????????????っ????ょ?。????っ???????。?? ??? ?、?????、「????????????? ? 、 ? 」 ?っ． ゃ 、??? ???? ? 、 、??、 ??????? ????。????????????? ? 、「??」????? 、 、 ? っ?、??? ? っ?。?? ?。 、 ? 、 ??? っ ? 。 ．??、?? ? 、?。 ゃ 。 、??? 、? ??? っ 。????? ? っ っ 。??? ? 、 ャ??? 。 。?、 、?????、 ? っ 、 っ．????????。??????、??????? 。????、 ? 、 ．?? ?っ 。 っ???? 。 、 。 ?
???????．?、?????????っ????。?? ??????。??、??????????、??????????っ?。??? ? 。「???????」??????????????、??
??????? ?? ? ? ?。??（ ） っ っ 、 。
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???。???、??????????????????、??????????。???、????????????っ??、「?ー」??????????????????????。??????? ? 、 ? 、 ュー????。 ゃ 。?っ? 、 ? 。???。?? ?? っ??? 、? っ??? 。 、????、???????????? っ 。????? 、 ? 。????????????、????????、????、??
??? 。 ??? ???、? ???。? 、???????? 。 、 。?? 。 ?? っ 。???、??????? ??、 、?っ ? 。?? ???? 。??? ?。 っ 、「 」 。?、??????????? ?。??? 。 っ 。?? っ 。?? ? ??? ?? ?????。 、 ? 。?? ?。
???????????。?? 、 ????。?? ? ???????????、????、 。?? ?? 。?? ? 。?? 。??? 、 ? ???
???、?????、????????、??????????
??? 、? 、??? ????? ?? ? 、???????? ? ? 、??? 。 、 ．?? っ ?、 ．????? 。 、 ー っ?? ?? ? 。 っ 、?? ?、 ? 、?? ょ? ゃ 。??? 、 。?? 、 ゃ ゃ????? ? 。 ? ???? 。 っ 。 、???????????、?????????????。???????? 。 っ?? 。． 。???????っ?、 っ ? 、????、 ゃ? っ
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???????。???、????????????????、???????????????、??????????????。? ? ? 。 、?? ? 。?? ???? ? 。??? 、 っ 、…?????????????、???ッ?????。????????? 。?? ?? ??? ? 。?? ??? ? 、 。?? ? 、 ． ー 、??? っ?、 っ 。?? ?? 。?? ??? ? ? ???．?。?? ????? ? 。 、 っ っ??? ー 、 ??、 。?? ?? 。?? ょ 、 ? 、??っ? 、 ? 、?? ??? 、 、?
?、???????????????????っ????????? ?、 。 ?????????ゃ??????????、?????????っ? 。????? 、 。 っ 、????? っ 、 ー??? 、 。?? 、?? ? っ??? 。 っ 、 。?? ?。??? ょ 、 「???? 」 ?。????? 、 。．? ???? ァ?ッ??「?????? 、 。 。?? ? 。??? っ 。??? 、??? 「??? ???????? ? 、? 。?? 。?? ? 、 ? 、 ? ー??? 、 。??。 ?? 、 ?っ?????、????。??? 、 ァ ッ 「???」 ?。???? ?? 。
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???????????????????????????、???????????????????????????????? 。 、??? 、????? ? 、??、 ? ? 。 、??「 」 、「????????」?????????っ????????「 」 、??、 ー ? 。?? ? 。 、?? ? っ ? 。??? ???。 、 ー??っ ? 。?? ??? ?? 。?? ? 、 。?? 。?? ? 。?????? 、 、?。 ? ?、??? 、 ょっ?? （ ）。 ??、 ? 、??? ??? ???っ っ 、?? 、 っ 。 、 っ?っ ?、「 」 、?? ?? 。 ? 、 ?
??????????、?????????????ゃ????」??っ??、「????」??? 、 っ ? 。?? 、「 ……」 「 ??????? 」 。「??????、???????、?????」??っ???、「?? ? 」 ?、「 ? 」 。?????? ? っ ? 。 、???????? 、 ? っ?? っ ? 。?? ? っ?、 ? 。?? 。????? ー ー っ 、??? ?? 。?っ?、 。っ????。????、???、? ???、???っ?ゃ??、? ? 、?? ? 、 「????????」 っ 、 ー 。
?????? ェ 。 っ ゃっ????? 、 ェ?? 、 、????? 、 ? ェ ー???。 、?? ????っ?? ? ? ??っ???????。?? ?? 、 。??? ???? 、 ェ 、?? ???
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????????、??????????????????????。???、?????????????????、??、??ー? ? っ 。?? 、 ー ー?? ? ? 、 ??? ? っ ?。?? ? ? ?ェ???ー 、、????? ? っ 、 、??? ? ??? ?????、???? ェ ー?? ??? 。??? 、?? 。?? ??? 、? ? っ 。?? ? 、? ? 、???、 。 、 、??? 、 っ?っ ?。 っ 、??? ???? 。 、?? ?。??? 、 ?? ? 、 ????? 、 っ 。?? っ 、 ? 。?? 、 ェ ー 、っ?、???????、???????っ???? っ?、??? ?? ? ??? ． ? 。???っ? 。? 。 。?? 。
????????っ??????。??????????。??? ?????っ?????。????? っ? ?。 ? 、 ????、 ? 、 ? 。????? ? ??っ?????。????? 。?? ? 、 ????、??、? ??? 。??、 っ 、???? ? 、 ー 。?? ? 。??? 、 ェ?? ゃっ 。 ょ 。??? 、? ? ? 、 、?? っ 、 、 ．?? ? 。 。?? ?? 、 ー 、???? 、?? っ 、 ? ょっ 、??? ????っ??? ? ??? 。??? ??。 ??、 ???? ? ?????? 、?? ?。「 ??「?? ? 。 、????。 、??? 。 ? 、 ??、 。???ェ ? っ 。
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?????っ?、??????????????、???????? 、 ? ???、 ????? ? ?????????????っ????。 ?、 ゃ ?、??? 、??? ? ? 、? ? っ ゃっ 。?? 。?? ?? 、? っ ゃ 。???? 。 、 っ?? 。 。??? 。??? 、??? 、 。?、? ? 、?? 、 。????? ? ェ?? っ 。?? ? っ ゃっ ??。?? っ 。?? ?? 。?? ??、 ? 。?? 。 。??? 。 、 、?? 。?? ?? 。?? ? っ ? ? 。 、 ょっ???????????、?????????????????、? ょっ??。
??????、．??????????????。?? ．????、? ??????。
???????????????????????????。?
??? ? ? ??? 。??、 ? 。?? ??? 。?????? ? 。 、 ????????。???? 。??? っ 。 ???? 。 ッ ? 。??、 ? 、 ? 。 ?、 ???? ????、 っ?、? ゃ ??っ??。?? ?、 っ 。?? っ????? ? ?、 。 、?? ? っ 、??? 。??、 っ 。??、 ? ? っ 、?? 、 、??? ? 、 ．
??????????????????、「??????」??
??? ? 。 、?? 、?? ??? 。 ? っ
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??????、????。??????????????、?????????、?????? 、 ? ????ょ 。 っ ? ?。???、 、 っ?? 。 、「 」、?。 ?? 。 。?? ?、 ? 、 ? ??????? ? ? 、??? 、?っ????、????。?????。??????????。??っ??? 。 、「 」????? ?。 ? 、 っ? っ 。??? ? っ 。 、??? っ 。??、 っ 。??? 、??? っ?。 、 ? 、「 ー」 っ???、???? ? 。?? 。????? ? 。?? 、???。? っ 、?? 、 、?。 、 、?? ?? 、 、?ー ? ???、 ? ????? 。
???????っ?、?????????????、?????
??????????。?? ??????。??? 、「 ー」 ????????。???、???? っ 、 ゃ ? ?。??? ???? ?、??? 、 。 ????? ? っ ? 、 ? 、「 」 、「??? 」 、 。??、????、???、??????????????、?????? っ 、「?ー」 っ 。っ???。
????、 ? ?????? 、????、 ?? ??????ょ?。???????????????? 。 、 、??? 。 ? 、?? 、 。 っ 。?? ? っ ? 、?? ゃ 、 、?? ??? 。?? 、 。??????????、?? ? 、??? 、 、 、?? 、 ??っ 、? 、「?」 ?。? 、「 」 っ 、 「 」?????。 ?っ 、「??? ? 」 。 「?? ?ー 」 。 、「 」?っ??? 、「 っ 」 。
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??????、???????????????????????、?????????っ????、??「??」?。「?????? 」 っ 。 っ??っ ??。????っ??????????????っ????。? ? 、「?、? 」 っ 。「 ょ 」?っ??????。? 、?? 。 、「 」? っ??、 ? ? 。 ょ 。?? ? っ 。??? 、 ??? 、「 」 、?っ ? っ? ? 、?? 、? 、
??????、????????????????っ???????、?????????、????? 、 ? ?
???ょ??。????、 ? ? 、 ょ?? 、「? 」 「 ー」??? 、 ?? 「?? 」 っ 。 「 ー」 っ???っ 、 ? 、 「 ? 」 、?? 、「 」 ょ 。????? ?、 ? っ??? 。??? っ ゃ 。??? ?? ゃっ 、っ?????ょ?。??????????? ? 。??? 、 、 、
?????、??????ー???????。．?? ???? 、 ? ??? ???、??????????????????????。??ッ???????。????? ? 。 、? ?? ???っ 。?? 、 ? ? 、 ょっ??? 、 、 ょっ?っ 、 ???? 、?? ?? ? 。?? ? 、 ? ゃ っ 。 。?? ? っ?? っ 。?? ? っ 、 ?。 っ??? 。 ? 、? ???、 、 ?、 。」??? ? っ 。??? っ 、 、?? 、 。 、??? 。?、? っ 。 、??? っ 。? 、 ? っ?、? ? ょ 。?。 ? 。 っ 。?? ?、 ? 。 、?? 、 ? 、 、?ッ?????????、???。???????。???、?????? ? 、????? ? ? っ ょ??? っ 、 っ
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?????????????、????????????。???? 。??????????????ょ?。????????????、???? っ 、，???????????、???? 、 っ ?ょ 。 。???、 っ 、 っ 、?? ?? っ??????????っ????。?????????????、
??? っ 。 、 っ 。 ?????? ? っ?? ? っ 。っ???ょ?。??????????っ???、???「?????」? ょ?。?? ? ? 、 。 、??? 、 。、?? 、? ゃ 。 、??? ? っ??っ 、 っ ?????。????。 ??? ???、??? 。 ー????っ???。????? ??? っ 。 、．??????? ? ? 。?????? 、 っ 、??。 っ ゃ ???? ??? 。??、 。 、??? ?? ?




??????????????、??????っ??????????????????、??、??????????、????? 。 ? 、? 。?「? 、 ?????」「??っ?」?。 、 ? ェ???ー?? ??????。??? ????。?????? ? ? っ 。 、?????っ ? 、???????? 。? ? ??????? 、（ ） ???? っ 、 ? ェ? ー 。???っ?、 、 ゃ??? 、??? っ ? ェ ー?? 。 ? 。??? 、 ? ?、??（ ?） 、?? 、?? ? ? 。 ?、 ．????? 、 ェ ゃ 。??? 。 っ??、 、 。?? ヶ? 。???、 ー ??? 、 、?? ? 。 っ 。「??? ??、?っ??? ???????????、 、 ? ゃ??」 ?????? ? 。 ?、???? ???、「 、 っ ゃ 。?、? っ ?? ? 、





????? 、? っ? 、?????? 、 （ ） ???、 、?? ? 。 、?? ? 。 、「 」??? っ 。???、?? 。?? ???? 。 ょ 、???????????? ?、 、 ???? ??、??? ? っ 、?。??? ?、 、 ? ????? ?? 。??? 、 ? っ 、??? 。 ?、「 、?? 」 、??、 ゃ 、?? ? 、 。?? ?? ? ?
????????? ょ 、?っ っ ょ 。?? ??????ょ 、? ょっ?? 。? 「 ? 」、「 」
?、??????????????????????、?????????????、?????????、???????????? 、 （ ）???、 、 っ 、??? っ っ 、 ? ゃっ 、???? ?っ っ 、?? ? 、 、?????????。?????、???????????????? ?????、?? ? 、???っ??? 。?? ???? ? 、 。??? ? 。??? 。 。??? ??? 。?? ?っ 。?? 、 、???、????????ゃ?? 。?? 。」 、?? ?? ? 。 、?? 。?? ???? 。 ? ? 、 っ????? ゃ ? 。 、 。???。 、??っ ゃ 、??? 、 、 、???? ???? ?? 、?????? ????? 、 ??? ? ? ??っ
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??、「?????????。??、???????」?、?????。???、???．?っ??????????ー???????????????????? 。 っ??? 。 、 。??????? ?? ゃ 。 ? ?????? 、 っ ? 。??? 。「?? 」 っ 。 」． ? ??、? 。?? ?。????? ? ッ ? ?。??。??? ? 、 、 。??? 。??っ 。????、??????? ?? 。??? 、???。 ? っ っ??? っ 。 「??? っ 」 っ?? 。 、 ? 、??? ?? っ? ?。?? ?????、 っ 。?? ?、 ?? ????っ ?? 。 ? 、?? 、． ? ???、?? ??? っ?? 。?? ?? 、??? 、??? 、 ??
???????、????????????。??????????? ?? っ ? っ 、 ．???????? 。???? ?? っ 、 っ ?ー? 、 ???????? ? 、 ?????????? 。?? 、 ?????????????? 、．??? 、??? ?? 。?? 。 、?? ???? 、 ? っ? っ???????? っ 。 、 ?????っ 。 、ゃ????っ?? ? 、 ー??? ゃ 。 、 っ 。?? 、「 」 。?? ????? ょ 。 、??? ?、 。 ー??? っ 。??? ? 。 ゃ 、?? ??? 、 ュ 、????。?ょ? 。 、 。?? ? 、?? ? 、? 、??? 、?? 、 ゃっ ょ?。
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??????、???????、??、????????????????????、???? ? ? っ?、 ? っ ?。?? ?? ?。、?? っ 。?? っ ? 。?? 。 っ?。?? ?? 。?? ?? ? っ? 。 っ ???? ? 、? 。吉伊吉伊吉伊吉元藤元藤元藤元
????．???。???? ? ??。?? っ ???????ょ 。?? ??。 ? ???、?? ? 。 、 ??っ「 ? 、 ?? ?? 。????? ? ょ 、 。?? 。?? ?? ?? ? 、?? 。
?????。???、 ?????????????????? っ ???。?? ? ょ 。?? 。??ゃ ???ょ 。???、 ?? 、 っ?? ? 、????? ? 。???? ?
?????、????????。??????っ??????????っ???????????????????……?????? ? 。 ゃ 。?? ? 。?? ?? 、 ? ょ?。?? ? 。?? ? 。 、 っ 。??? ょ 。??? ゃ ? 。ょっ? ?????、???ゃ ?ゃ。??? っ?? ゃ ょ?。???????? ー ー 、っ?ゃっ?、???????? ?っ ゃ??? ???。????、? ??? 、 （ ）?? ???? ? 。
?。?? ?? ?。?? ? ??? 、 、?? ?、 っ 。??? ??。??? 、 。 っ??。 ? ? 。 。?? 、? ? っ っ 、?? ?? っ 。 、?????。 。?? ? 。 ?
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???????????っ?、??????????????、?? 。?? ?????????、???????????????ょ??。 、 ー?? 、 ょ 。? ? 、??? ? 、??ょ?。???、?????????????ゃ??????? 。 、 ? ょ?。? ? 、 、?? ? ? 。?っ??? 、??、 ? 「?」 ? ??? 、?? ??? ゃ 。?? ? 、???? ?? っ 。ッ??????ゃ??。????????? ? 、 ????? ? ゃ 。????? ? 、 ? 。 ?、?? ー ? ? 。 ょっ 、????? ? 。 っ っ?、? 。 っ 、?っ ? 。?? ?????。? っ ? ??、????? ? 、 、 。?? ょ 。 、????、 ッ?。??? 、 ? ??? 。 ? ?
?????????（?）。???????、?????????? っ 、 ?? ?。?? ?、???????? 。?? ? ? 。?? ? 、 。 ? ー ー ????? 。 ? 。 、?????????。??? ? 、 ?っ?????。吉伊佐吉伊吉元藤道元藤元
?っ??、???? ? ?????????、?? 、??、?? ??、??。? ??? ? ? 、 ???????、??????、??????、???? ? 、 ? ???? 。 、 。 ??? 。 ー っ 。?????「 ー ー??? 」 、「 」 っ 、?? 。 、
??????、??????っ???。???? ???? 。??、 ? ? 。?? ? っ ????? 。 、（ ） ??????? 。 ? ?。??? ー? ー 、 っ ????????? ???? ? 、 ???????ー ー 。??? ゃ
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「??????。．?????????。????????????????。????????????、????、?????。?????????????。???、????????????? 、 、 っ 。????? ? 。 ? ょ 。??? っ 、 ー? ー ?。?? 。?????、 ??????ー??ー??????っ??????、??? ????。 ???????????? 、 っ っ??? 。 、???っ 。?? ?、 ? 。 、??? 。 ?? 、 っ 。????? ゃ 。 、??? ?? っ ???。?? ?? ?? ? 。?? 、 。?? ?? 。??? っ?? 、 ょっ ゃ 、??。?? 、?? っ ???? 。?? っ 。 、??ゃ ? ? 。?? ? 。???、?
????????????．? ??、?? 、 ??????。???、??????? ?? ? 。 、 ??????ー? ー ?っ ? ? 。????? っ??? ー 。?? ー? 。?? ? 、 ? っ??? 、 ? ?? ?? 。 ??? 、 ? っ 、??、 。 ー 、??? 、 、?? ?。 ー ー っ????? ? 。 、??? 、 っ 、 っ?? っ っ 。??、 ????? ???。????? 、?? ? 、 っ??? 、 ゃ 。 っ???? 。?? ? ? 、??? ? ? 、、????? ? ? っ 、???? ? ???? ? 。 、
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????、?????????????。????????、??? ? 、 っ?。?? ?、?? ??????。?????? ?????、?? ? ょ 。 、 、?????????、?????????????。???、???? っ 、 、??。 。?? ? ??っ ? 。?? ?? 。??? 。 。 ? 、?? ?? 。????? 、 っ?? 。?? ? っ 。?? ?? 。 ??、 ???? ー ???? 。??? ? 。 、 っ?? 、???。 、 ッ??? 、 ゃ っ 、?、? ? 、?? ??。 ?、 ??? ?? ????、? ゃっ?。????、 、?? ? 。
?????????、????。???? ????ッ??????????????。?? ?? 、 ? ? 、?????? ? ゃ 。??? 、 、???????? 。?? ??、 っ 、 。?? ー ッ ???????? 。??? 、 ? ? ??? っ 。?? 、????、 、??? っ ? ? 。?? 、 ? ? っ????? 。????、??、?????? ?っ?、 ?????????、??? っ?、 ー ? 。?? ???? 。??? ?、 。??? 。 っ 。?? ??? ??? ? 、???? 。 。?? っ 、?? ?? 、 ? ??????。 、? 、 、?? 、
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?、?????????????っ?。???、??????????????????????????????、???????っ????ょ??。??????? ?っ? ? 。?? ??? ? 、 っ ?? ? ??????、 っ 。 ? ??? 、 っ 。佐吉’佐吉伊道元道元藤
っ????????。
????? ????、?? ????。?? ???? 、?? ? 。 ???????。 、 ??????っ 、?? ?、 。 っ 。???、? ? っ 、?? 、「? 。??? 」 。 ? 、 ???? 、 っ????? ??? 。?? ?、 っ 。 、 、?? ? 。????? ? 、
??????っ???? 。? ??????????。??っ ?????? 。??っ 。???、 ?????????????? 。????? ? ょ 。?? ? っ 。????? ? ? 、?? ? 。 、
?っ???、???????????……????????????、? ??。???、??????? ? ? っ 、 っ 。???、???????? 。 っ ??。? ? っ???? 。 、 、??? 、 っ 。 ??? 、 ? ? っ?。? 。（??）??????????????????っ??っ???ゃ?? ? 。 、 ?? ? ?、??? ???、 っ ? ー 。??、????? ょ 、
?? ???、 ? っ 。???????。? ? ??? 、????? っ ?っ????? ??、 、 ??っ ?? っ っ?、 ???? ?? 。?? ?? 。 、?? ? 、 っ 。?? ? 、?? ?っ ? 。「?????????????????????ゃ ??ゃ??????? ? っ 。 、?? ?、 ? 、 ???? 。???、? ? 、 。
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??、???????、????????????????、???????????????、????っ???????????? ? 。 っ っ 、?? ? 、 っ 。?? っ? 。 、??、?? 、 ? 、??? ? っ 、 っ 。 、?? ? 、 ョ??? ?? ????? ?????????? ????、 ょっ 、??、??????、?????? っ っ 、、 っ?ょ?。 っ 。 。?? っ 、 っ?? ?。 ? 、 ゃ 、???、 ?、?、 。?? ?? 、 っ ?。 ??? ? ? っ ? 、 、、??













??????????????? ?? ?? ? ? ????????、???? 。??? ャ? ? ?、 、?? 。???ッ? 。?? 、 ?? ?? ?? っ?ゃ ? ? 、??? っー?ー ?? 。????? ー ー 。?? ょ 。?? ??? 、?? ? 。?? ? 、 ?。?? 、 っ 、??? ー ー っ っ 、?? ?、??????? ???????????。 ?? ? ??? 、??ー っ?? っ 、 ー っ??、?? ? ? 、?? ?っ 。 。?? ? 。?? ? 。????、?? ? 、、 ?? 。?、? ??? ? 。 ? 、?? ????? っ ??
????????。?? ??????っ??????。??? ???? ?????????????。?? ?、 ? 、 ????????? 、 。? 、?????? 、??? ? 、 。?? 、? 。?? ? 。?? ?、 。?? ?? ょ 。??? 。 、???、 ー 、 、?? 、 っ ????? 。?? 、「 。 」????? 。 ?? ???? 、 ょっ?? 。?????????????????????。???? 、????? ? 。 っ??????ょ?。 ? っ?? ??? ょ 。 、? 。?? 、???????????????????。「????????? 。 ? 」 っ?、??? 、
1　23s




????????。?????????????????????? 。? 、 、?? ???????? ????????????????????? 、 ? 、っ?、????????っ????、?????????????。? ? ?、「????? 。 。?? ?。 っ 」????? 、 、??? 、 っ??、 ? ? ゃ?? ? っ 、 、?、? 。 ?? 、 、 、???。 、 〜?? 。??? 、?? っ??。?? ?? 。 、 。???? 、 。 、??? 、??? 、 ? ッ? ?っ 。?? 。 。??? ???? （ ） ? っ 、（??）????っ??????ッ???っ???。?????
?。? ? 、 。っ??? ? ? ? ? 、???……。?、 、?? ? 。? っ 。
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????、??????、?????????．????????。??????? 、 ? っ ???、????? ? っ っ 。????? ? ゃっ?。?? ?? 。?? ? 。?? ? 、 。?? ??? ?? …????? 、 ? ???? 。???????、? ??っ ? 。 ??? ? ? ? 。?? ? っ 、?????? ? ? 、?? ． 、?? ? 、 ー ．??? 、 。?? 、 ? ?? 、?????? 、 、?????? 。?? ?? 。?? 、 ? 、?? ? 。?? ?? 。
?????、?????????。??????????????????、?????????????????????????? 、 ? 、 、?? ????、 ??、???????????????????? 。 （「?? 」） 。??? 、 っ?? 。 、 ? 、???、? ? ー 。?? っ 。??っ ?、 、 ???っ 。 っ っ???。 ? （ ） 、??? ??? 。 ?? 、?っ??? 、 ???ョ??? 、 っ 、「?? ?。 」 ? 。????? ?。 ? 。 、?? 。????っ 。 。 、?。? 、 っ ー?? ? 、 。?? 、? ? 、 、 、??? ． ゃっ 。 、??? 、 ?っ? ???? っ 。?。 ? ? 。 、??????? っ っ 。
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???????、?????????????「?????」???????、???????????ー???????ゃ??ゃ??っ?、???????????ょ?。??????????????ょ?。?????っ???????????????????? ? 。 ? ㍉?????? ? ? っ?。?????? 、 ? 、 、????? っ 。ー? 。??? 。 っ 、 、 っ???? っ ょ 。 ?? ?????????? 、 ? っ ???? 、?? 、 、?? ? 、 。 ょ 。??? 、?? 。?? ?? っ 、
??????????、???????????????????
?、? ー 、?? ? 、? ? っ?? ? ??? 。???。? ? ー っ 、 ゃ ????? ? ??? ??? 、 っ 、?? ? 。?? ? ???? 。??? 。 、
?、????????、???????????????????? ?、 っ ? 、?? ョ? ??????? っ 、????? っ っ ? 。??? ー ー ???????、? っ 、??? ? ? っ っ 。?????、 、 ? ?????、??? ー、 ー 。?? ? ー?。? 。 （ ）?? っ ?? ? 、 。??? ? ? 。?? 、 （ ）??? 。 ???? っ 、?? ? 。????? 、 。 、??? 。 、?? 。 ? ? ???、???ー? っ?っ ょ 。 ょ 。??? 、 、?ょ?。? 、 、??っ 、 っ ゃ 、?っ ? 。 ?ょっ? ゃ っ ???????? ? ???? ? ? ょっ っ????? ???。 っ っ
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???????????????ょっ??????????、??、 ょ 。 、 ?? っ?? ょ 。??? ? っ?? 。?????? ???? ?? ?、??? ．?? 、 っ????、 っ ? 、???????。「?????????????????」??っ???????、r「????????????????????????????????? っ っ 。 ー ー ュー???????っ ???? ??? 、． 「 」 っ 。 ????。「?????っ 。 ?? 、っ???????????????????? っ???、「 ー ょ?。???????? ? 、??、 ?? ?? ??? ょ 、
???????ょ?」??っ??、「??、??????」?????? ?っ 、 。?? 。 っ 。 っ?? 、?? 〜 ? 、??。????????? 、 ?ッ?ー??
??????????????、?????????????????????、????????、????????????????? ……。??? っ?? 。 ???? 。 ??????????????????????っ????????、 ? っ 。?? 、? 、??? ??、 、??? 、?? ? ゃ 。
?? 、「 。 、??? 、 、?? 。 」 。????? ? （ ） 、??（ ） っ 、?? っ? 、 、 ー っ ゃ????。 ッ っ??? 、??? ッ ッ ? ョ?? っ ょ ??? ? 、 、??? ?、「 」?? ?っ 。?? ? ? 。?? ? 、????? っ ゃっ 。 っ 、 ???
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??っ????。??????????。?? ? ? 。?????? っ ?????、??????、「 ??、??? ??」??????? 。「 、??? 、 ???? 。 。 ? 」 。??? ? ? ? 、??? 、 ?っ???????、??????????????????ッ?ー?? っ?、?? 、「 ?」????っ?。? っ?? っ っ 、?? 、「 ?」 。 、??? っ ? 、??、 。?? ? ー 、???? 、、??????????????????????????????????????????????????? 、 ? 。 、??? ? 、?????? 。 っ ????? 、 っ?、 っ 。?? ???? ? ??? ? 。?? ? ? 。 、「??? ?」 。?? ?、 。
??????、?????????????????????。?? ? 、 。??，? 、 ? 。?? ? 。 っ 。 、??? ????? ????? 、??? 。 、??? ? 、 ?????????? 、??。 。??? っょ? 。??? ? 、 （ ）???。 ??。 ?????っ????。???????? ? ょ 」??? ? ? ? 、??? ? っ 。 ?????????っ 。 、「???????? ??????。????????、??? ???? ??? 。???、? ?? 」??? 。 、??? っ?? っ 、 っ 。????、 っ 、 っ??? 、「 」 。 、?????? っ 。??????? ? 「 。????????」?????、「??、???。??????
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??。??????????????、????」?、??????????????????っ?。「????」?????、「?????????????、?????????????????っ 、 っ 、?? 」 っ 。 、 ? 。???????? 、 ょ 。 、「 、??? 」 っ 。??? っ 、 。 ? ????? っ 。 ? 、????? 。 っ （ ） っ??? ー 、「っ???????????????、??????????????? ? 。? ?、? 、????? 。 、??、 。?? ? 、 ?? 。?? 、 、 、?? 。??? ? っ 、?ゃ? ? っ っ?? ? 。????? 。?? 、 。????? っ????。 ?、 ッ?? 、「 っ ??。??? 。 」 。?、? 、?? ? ? 。
??????????????っ?。?? ??、?????????? ???。?????? ? ? ? ????????、?? ??? ? ??っ?、? っ?? ? 、??? ? ? 、 、??? 。?????? 。?? ?? ? 。 、 ．??? 、??? 、、 っ??っ 。?? ? ? 、 っ???? っ 。 ょっ っ 。 、?? 、 、??? ?? っ 。 、??、 。??っ?、???????? 。???? ?? ? ??、??? ー 。??。 、? 、?? ? 、 、??? ? っ?? 、 ? ．???、? ??っ?っ ? ょ
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??????。???????????????????????? （ ） 。 、「????っ?????」????????????、??????? っ 。?? ? ?????? 、 ? ィ ? 、 ???ー， ? ? ? 。????? 。??? 。 、??? っ 、 ィ ．????????????、「 ? 」 ? 、?ょっ 。っ??? 。??? ? 、 っ 、????? ?? 。 っ???、 ??? 、??? 、??? ゃ 、 ? ????っ 。「 ??? 。 ???? 」 、 ?????? 、っ???????????????っ? ?。?っ?????????。 、 っ 、????? 、?? ? 。?? ? 、 ? 。 ，?? ?っ? ?。、 ?? ?? 、 ??? ?
?????????????????。????????、???? ???っ?。?? ??????、?? ? 。?? ? っ ょ?、? ? ? ? ?? ??????ょ?。???? ? 、 、??? 、 、????? ? ?? っ ょ 。?? 、 、「 。??? 、 」「 、????? っ ? ??? ゃ 」 。??? ?????? ?????? 。 、 っ 。 ゃ 。?? ゃ 。?、??? 、 、???、 。?、 。?? ?? 。?? ?? ? 、??? ー ? 。「 、?? 」 っ 。?? ??? ? ? っ 。．????????。???? 、 ? 、????? ?? 、「 ッ」??? っ 。 ? ???? 。 、
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?????????????????。?????????????????????????????。?????、??????? ??? 。??。 、 っ ゃ っ??ょ ?。 ょっ 、??? ? っ??? 、 ょっ 、?? 。?? ? 。．?? ? 、 っ 、???? っ 。 ? 、?? ゃ 。?? ? 、 。??? っ 、??? っ 。??? 、 ? ???????????????????っ??????、????????? 。?? 。 、 「 」???っ??? 。 、 っ??? ゃ っ ゃ ??? 。?? ?? ??? ?。?? ??っ ょ?っ?? ????? ??ー?????????????、???? ? 、 っ????? ? っ 。 、
っ??????????っ????????????、??????っ?。???? ???、?????????????????????? 。?? ? ? っ 、?? 。??? 、 ? ?? ????????????????? 、??っ ょ 。?? ? ??っ???????、???「?????ー」、????????????? 、 ?． ? 、????? っ?、? 。 、?、 ? ? 。?? ?? っ?? 。?? ?? ? っ 、 っ 。???、 ? 、?? ゃ ? 。??? ? 。 っ ????っ???、 。?? ?? 。?? 。?? ???。 〜 ? 。?? ??? 。?? ?? ?? ……、 、 ? 。??、 ? ょ 。
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?????????、?????っ????????????????????ー??ー???????????????????、 ? ? っ?? ?? っ 。?? ? 。 、 っ???? 、??? 、 、? ????っ ?、 ョ?? ょ 。?? ? 、??? 。?? 、 っ 、??? ???? ー 。 ?? ????、?? ??? っ 、 、「?、 ?」 。??? ー???? ??? 、??、? ?、 。?????? 、 ???? っ っ ゃ??。 ょ 。????? 。 、??? っ ー ー?? 。????? ? 。??? 。 、?? 。
????????????。?? ??、?????????っ?????????????。?? ?、 ? ?（ ）。?? ? 、 ? ????????????っ ? （ ） ょ ? っ 、?? ?? 。 、 ー ー?? ? っ 。??? っ??。?? ?? 。??? 。?? ．????? ? ー?ー っょ??。????????、??（??）????????????? 。「 」 、?????、 。 ょっ?? 、????? っ 。??っ 、 ッ ッ ???? っ ?? ャ っ?っ? ゃっ 。?? ? 、 っ ゃっ ょ 。???、? ー ー っ 、????? 、 。?? ?? ッ ー ー?。? っ 、??? っ?。 、??? ? ? ー ー? 、
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?????????っ?ゃ???っ???????。?????????。??? ? 、 ????、??? 、 ? ?、 ? ー、 ?????? 、 。?? ??????。??? 。 。?? っ 、「 」?。??? ??、? ? っ 。 、?? ? 。??? っ?、 ょ 。 、??? 、 ? ? ?? 。 っ??? ? ? ゃ 、↓ ゃ??。 ??っ ? 、 、??? ゃ ??? 。 っ??? ?? ?? ょ?? ?。??? 、 ? っ っ??? 、??? ? 、 ー ー??。 っ 。??．??、 ー ー 。?? っ 。 、?? ?、 っ 。 、? 、????? 、 、?? っ??????????、? ???? ??
?????????、??????????????っ?、??、??、???ャ??????????????????。??????、 っ ? 。 ??????? ? ???????????、???? ? ? 、?? ? ? 。?? 、 、 ?? 、 ー ー??? 、?? っ ? 。 っ 。????? ? ー?。 ゃ 、 ? 。????ー?ー 。 ? ー ー 。 ー?ー。 ? ー ー 。 ー っ??? 。 ? 。 ー??っ ? 、?? 、 ? ゃ ??? ?、 ?? 、?? ?????? 。 、． 、??? っ っ???? 、 。 っ????? 。 ???。 っ っ 。?? ??? 。?? ? 、 ? ?。 ??? ? 。 ，?? ? 、 。?? 。?? ?ャ ィ ー っ??? ?? 。 ?
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?????っ??????。?????????????????? っ? 。?? ??????????????????????????????????????。??? 、??。 、?? ???、 ? っ 。?? ? っ 。????、? っ 、「 ???? 、 ? 。??? ?。 。 。??? ? 、?? ? ゃ????」 、 。?? っ 、??? ???? 、 、 ．???????。??????????、?っ???? 、 ???? っ 。??、 っ 。?? 、?? ? 。?? ? 、????? ? ? ??? っ ? 。 、?? ???。?? っ?????。????? っ 。
????「???」???? ????? 。?????、??????ょっ??? っ ? ? 。??? ? ??。?? ?? ?? ?? っ?、 ?? ????????っ???????? ? 、 ?? ???????ょ?。?????????っ?っ?。??? 。 ???????????、???ー?ァ? っ 。???? ??????? 。 、 、?? っ 、 っ っ 、?? ???? ?ゃ 、 ?? ?? 。?? ? 、?? 。?? ?? 、 ? 。?? 、 。 。???? ?。 っ っ?。 ? 。?? ゃ 、 ゃ 。?? ? 。 、???? ??。 ? ? っ?? 。?? ?? 、 っ 。?? ? ?????? っ ゃっ 、 ゃ
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????????????。?? 。?? ? ?????????。?? ? 。??? ???。? ゃ 。 ???? 。??? ? ?、???? っゃっ???ょ?。??? 、 ???? ?? 。?? 。??? っ ゃ ゃ??。??? 、 ? ? 、????? っ?? 、「 」?? ? っ 。?? っ ?ゃ 。??? 。 ? っ ? ?、「?? 」 ?? ? ??。?? ? ??? ?。?? ????。??? ???、?????????????????????、??? 、 っ ?。??、「 ? 、??」 ??? ゃ 。?? ?? ??? ?、 っ
?????っ?????????。?????????????? ??。????っ?????、??? っ? ???、 ……。 、 ???? ? 。 っ ? ???????? 。 っ?? 、???っ 、?? 。 ???? 。?? ?、 ゃ 。?? ー?? ? 。??? 、 ? っ ゃ?? 、??? 、 ? 。 、??。?? ?? 。?? ? 。?? ょ 、 ゃ?? 。?? ? ー 。?? ? ?? ???? ? っ 。?? 、 ー ー???? 。 ? 、 ??? 。?? ?? ? ? 。?? 、 っ? ?。 、
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、???ー???????????。??????? ??????????????? ?。?? ?? ? ?。???? ?っ?????????? 。?? ? （ ）。??? っ 。 ? 、「?ょっ???」 。? 、 ょ 。??。 ? 。 、 ??? ? ??。??? っ 、?っ 。?? ?? 。?? ?? ?、?? ? 、??? っ?? 。 。?? ??? ? ? 、??? ? 。 、 ? 、???。 ? ? 、 、
??????????????????っ???????。????? ? ???? 。?????? っ ???
???、? 、 っ? 。?? 、? ? 、?っ ? 、?っ??ょっ????????????????、?????っ?????? っ 、 、???っ? ??? っ 。 ゃ ゃ
?????。?? ? ?????????????、??????????? 、 っ ． ? 、????? ? ? ??。????? 、 。?? ?。??? ? ????????????? ??。?? ?? 。?????? ?、 ????? ??? ?。 っ??? 、「 、 」 、??? っ 。 。?? 、 ????。? 、?? 。?? 。??っ 、 っ????? 。 。?? っ っ ?? 。?? ??っ ? 。 ? 、??? 、 ?????、??????? ? っ?、? ? 、「 」?? ? 。 「 っ 」???。? ?? 。 、??? 。 、
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??????、?????????????????????????、???????????。???????????????? ?。 ッ?、? 、 、 ょ 。?? ?ょ?。 ? 。 、??? ? っ 、??? ? ょ 。?? っ ???、? っ???????????? ? 。 ? ． ? ェッ 、?? ? ? 。．?? ? 。 …?? ? ょ 。??? 。 、 、?? ?? 。?????、 ? 。 、 、??? 、??? 。 ょ 。?? ー 。????????、? ?? ? 。?? 、 。??? 、 ッ?? 。?? ??、 ???ッ 。 、???? っ??、 、「??????? ?? ? 。 ? 」??? 。 、 「???。 っ 、?? ?????っ 、 。
????、????????????????????????，?????? 。??? ?
?っ??????????。
???? っ 。?? ? ? 。???? 。 ． ???????????ー? 、 、 ??????、? 。 。?? 。??? 。「 」?? 。?? ? っ ょ 。?? ?? 、「?? 」 、「?ー?、????」???????。?????????????。
??????、?????????っ???? ? ????（? ）?? っ 、?? っ 、「 ? 」 っ?? 、「?? 。? 、 」 「 ? 、??っ ? 」 っ 、「 、 っ 。?? ?? 」 。 「?? ? ? ? っ ? 」「 ゃ?、??? ?? 」「 ? 」?? ? っ 、 、??? ? 、?? 。 、 、?? ? ? 、「 ???? 、 」 。
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??????、「????、?????????っ???。???、???????っ????、????っ??っ???????? ? ? っ 。 ? ??っ 。? ?? ? 、 ???? 、????? ? 」????? ?、「 、 」??? 。 。 、「?? 、． 」??、「? 、 ?? 」??、 。 。????????。 ?? ??????? ???????、??????? 。 っ ゃ （ ）。??、（ ）、 、 っ ょ 。???? ? 、??? 。? 、「??っ?。?????、??????????ー????」??っ?。?????? 、 ?? ? っ っ??。??? ー 。?? ???? 、????? ? 。?? ? ? 、???? 、 。?。? っ 、?? ????。? 、?? 、 ? 、?? ? ? ? っ 。?????ー
ッ???????????、???????????????っ?ゃっ?、????????????????????????????????????????、?????????????? 。??? 、??? 。 ? 。?? 、 ? ?? ? 、????? ょっ 。??? 。 、??? 、??? っ ー っ 、????? 。 。??? 、 ょっ ー 、?? っ 。 、 、????? ? 、??? 。?、 ッ?????、???。 、 ??? 。??? ? 、??? っ 。? 、???????っ っ 、???? ? 、?。? ?? 。?? ?っ?????、 ????????ゃ ??? 。 ??????、 っ?っ 、 、 、??? 、 、?． 、
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?????????????????????。????????? ー 。 、 ???? っ ??? 。 ???????。??? ?? ー ッ っ?? 、 、 、??? ゃっ 。 ? 。????ゃ 。 、 ?????? ?? 。 っ 、??? ??? っ 。??? ? ? 。 ? 。?? ょ 。 ???? 。 、 （ ）??? 。?? 。?? ?? ??? ? 。 、 。???? 、??。 っ?? ?ょ?。?????? ?? ? 、???? ? ??? 。??? ? 、 っ 、??? 、 、 。、 。??っ 、 。?? ?っ??っ ? ? ??。??
????。??、?????。???????????、????? ? ? 、、 ? ???? ? ? っ 、????? ? ? ???。 ??? ?? ????、????????っ??? 、 っ?、? ゃ 、 ー?ー。? ? ょっ っ????? 。??? ? ?? 。 、?? っ??? ? ? ? っ 、??? ッ 。?? 。?? ?? 。??? 。 、???っ 。 、?。? 、「?? 」 。 、? 。????? っ 、「 ゃ 、??? 」? っ 「 ? っ???っ 」「 っ 。っ???。???????っ???????、?????」??っ??、「 ? 」 。 ? ? ?????? 。 、?っ??っ??? 「 」?? ?、 ?ゃ?、?????? っ 「 ???」「? 」「 ゃ 」 っ 、?? ? っ 、「 。
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???????????」「??、???」。「?ゃ?、?????? 」「 」?? ?、「 ?、? ? ??。 ??? ?? ? 」?? ?、 ???っ???。??? ? っ ? 、 ??? ? っ????? ? ?。?????? ???????。????? 、 。「 、 」 っ???? 。?っ? ? 。??、 、 。??? ? 、 。?? ? 、 ー ー?? 。??? 、 ???。 、??。 ? ． 。?? ? っ 、 、「????ー ー 」 、??。 ? ?っ 、「 ゃ?? ?」??? ?。 ??、?、????????? ?? ? 、 。????? 。?? 。? っ 、?。? ー??? 。 、「??、?????? 。? ? ??? ??、?????? ? 。 、?? っ っ 」 。?? 、「? ? 。? 、?? っ? ? 」 ? ?
??????????っ??????。????????????? ?。?? ??????、 ??????????????、????? っ?、? 。 、?? っ ? 、 、 っ??? ? ? っ 。 ? ?????? ? 。 ?っ? 。????? ? 、 。????? 。?? っ? 、????? 、?っ? っ 。 、??? っ 。?? 。 、??っ 。 、， っ 。?? 、 っ っ??。?? ?? 、 っ 。?? ?? 。? ? 、 。???っ????????????っ???????? ??っ???。??? ???? ? 、 ょ 。?? ? 。 ? っ??? 。 っ 、?? ょ ?。?? ??、 っ?? ? ? 。
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???????????????????????????????????。???、??、? 、 っ っ??? 。??? ? ?????。?? ?? っ ? ? ??。?? ? 。?? ??? ? ??、 。?? ? 。??? 、?? 。?? ?? っ 、??? 、?っ 。 っ 。????? ? 。?? 、 っ っ
??????????っ?。????ー??ー?????っ?????? っ 、 ? ? 。?? っ 、 、?? っ?、 ? ? っ ? っ?? ? ?? ? 。?? ? 。 、「??? 」、 ?? ? 。 。?? 。?? ? 。． っ っ???。???? ?? ??っ っ?。??? ?? ?? っ
?????。???? 、??????????????、????????? ? ????。??」 、 ???? 、 ???? ? 。 ????? ?????????、 ? ? 。???。? 。?? 。?? ? 。??? っ ょ??。?? ? ? 、????? っ ゃ 、?? っ 。?? ? 。?? ? ょっ 、??????? ?????? ?? 。???? ? ゃ????。 ? 、 っ 、??? ?、 。?? ー 、 っ?? ? 。??? 。 。?? 、 ? 。?? ?????? ? っ??? っ 。 。?? ?? 、?? 。
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?????????????ょ?????、??????。?? 。 ? ??? ?、???? 。?? ? ???。 ?????? ? 。?? ? 、???ょ 。?? ?? ? ? 、 ???っ??、??? ? 。 、 ? ?。?? ? 。?? ? 。 、?????????っ?????? ?。????? ? 。??? ? ???????? ????ょ?。?????? ?? 、???? ??? ? 、 っ?? 。 ょ ?????? ???? ??、? ??? 、 っ ? 、??ー ー ? ー 、 ??っ「 ? っ 。 ー ー??? ??? 、??? ??? っ っ 、??? ?? ?? ? ? ????? 。??? 、 ー ー 、 ?
?????。????、?????????????、?????? 。 ? 、 ? っ （? ）?? 『????? ?』?? ?????っ????????? 。? 、????? 。 、??????????????????っ????????、?っ??????っ??????????????????????????っ? ? ー ー 、????? っ??? ???? 。?? 。????? っ っ 。?? 。 、 、??? 。 、 。??、 っ 、?? ???。???。??????? 。 、 、?? 、 っ 。?? ??? 。 っ 。??? ??? 。 、?? っ 。 っ?? ? 。 ? ? ? 、ょっ? ???、? ???????? 。 、?? 、 ?（ ）? ?????。?? 、 ? 、??? 。 。??? ? 。 、?? 、 、
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?????????????、?????????????。?????っ??????????????。?????????っ???。?? ?????? ． ?、??? ェッ? ? 。????っ 。 、 ? 。?? ? ? 、 っ?? 「? 」 。 、??? 。 、??ー 。 っ???。? ? っ 。?? っ 。??? 、 、?? 。 、?。? ? ? 。 、?? 、 、 ??? ???????? 、 、??? ? 、 。??? っ 。??? 、?? っ ? 。????? っ っ?? 、 ョー ー っ??? ョッ 。???ー っ??、 ???????っ 。???? 、 ?ー ュー ー ??? 。 、 、?? っ????? 。?、 ? 。
?ー??ー????????。?????????、??????????っ??????ー??ー???っ?。????????っ?。?????????っ??????、??????っ????。 、????? っ?。 ? ? ??? ? ? ? 。?っ?。? ? 。????? 、 ? っ 。?? 、 、?? ? 、 。 、??? 。??? 、??? ョ??? 。??? 。 、 ???、 。?? ? ?、 ? 、?? ? 。 「 」 。 ．??? 、 。 っ?? ? 、?? ? 。??? 、 。?? ? っ 、 ???? ??? ? 。 、??? 。 、?? ッ 。?? ?、???? ??、??? ??? ?????? っ 、 、????? ? 。 、「
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?、?????????????????????ッ????。?????????????っ???????。?????????? ? っ 。 」 ?。????? ? 、 ???? 。 、 ? ???。?? ?。??? 。??? 。 ?? ?っ????????。????。??? ? ? ?? 、 ー??? 。 っ?? 、 、 ???。?? ョ ー?、 。 、?、??、 。 っ??。??? ? ? 、?? 、??? ?っ ? 。??? っ 、?? ? 、 ??? ? 、 ?? ?????。 っ っ 、??? っ 、?? っ 。?? ? 、 ? っ??????、???、?? ? 。 ? 、??? ? ? ???? ょ 。
?っ?。???、??????，??????????????????????」????????????????っ??。??????っ? 。 ?、 、?? ?ェ ュ ェ??? ?、 。 っ 、??????っ???。???????????????。???????? 。
????っ?? 。?? 。 ょっ? ー???。 っ 。 、??? ????。???? ??????っ?。????????? 。 、 ??????????? 、 ょっ?? 、??? ? ??っ 。 ． ? っ っ??。???、? ? 、??? ? ょ 。?? 。 ?っ 。 っ 、????? ? 、 。 、っ?、????っ???????????????。? ?????? 。 ? 。?? ?? ?? 。???? 。 。 ゃ 、??? 、?? 。 ???? 、 、
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????。??????????????ょ?。???、????????????????っ????。?? 、????? ? ?????????????、? ? 。 ? ????、? 、 、「?。??? ?っ 。 、?? ? 、 ? ? ー ー 、、????????????????????????????????? 。 。 、??? ー 。 、 ょ 。?、? ? ? 。 ? っ 。 ．?? 、?????????? ? 。? ???。 っ 、?????、 ? 、??。?? っ?? 。?? ??、 ょっ ょ 。
〈??〉
?????????? ?? ?? ?? ? 、?? っ? ?、 ??? ? 。?? ?? 。
????っ????????。?
????????????????「??」????????っ?、 っ 。??? ? ? 、?? 。?? ?? ? 、 。?? ??……。?? ? 。 ?????? ???（?）。．?? 、? 。「??? 。 、? ???????? 、?? ???っ 。??っ っ 、 。?? ??????? ? 。 ? 。??? 、?? っ 、 っ 。?? ? ? 、??? 、 「 」?。 。 、 ??? ?? ょ 。????? ? 、?? ー 、 。??? ?。 っ?? 、??? 。 ? っ っ 、 っっ??????。?????????????。
??????????????????????、??????????? ? 、?? ???。 ? っ っ ?
ノ
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????、?????????????????????、???? ? 。 、 ????????????????。???????????。?????? ? 、 、??? 、 ? 、 。?? 。?? ? ? ?????? 、?? 。??? ? っ 、 ー?? 。?? ?? ?。 。??。?? ???? ?。????????????? ? 、 。??? っ 、?? っ 。 、?????、 ? 。っ?、??????っ???????っ???、?????ョ???? 。 、????? 。 ョ っ 。??? ?? ??? 。 っ 、??? ー 、 っ?。 っ っ 、 ーッ?。????????????????っ?、???????????? ー? っ っ 。??． っ 。?? ?? ?? 。 。?? ? ?? ?。
?????????、?????????????????。?? ? っ 、 。?? っ 、? 、 、?? ? ?……。?? ? っ???? 。 、?。? ?? ????????? っ?、??????「???????????。???????」??????っ?。??? ? っ?? 。 ????、 ? 、? ??、 ????? 、 、????? ??、 ? 、?? 、 。 ???、?? っ 。 、??? ?????? 。?? ? ? 。 っ っ????っ 、??? っ っ 。??? ??? 。??? っ 、?? 。 っ 、 っ????? っ 。?? 。?? ? ? 。??? っ ょ 。 、
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???ッ????????。??????。???????????、????ょっ????????、?????????????? ? 、 ? ? 、???????????? ー 。??? ? ?。 ?、?? っ っ 。 ? ????? ? 、?? っ 。?? 、??? 、 ッ ? 、????っ??????ェ???ー??、??????????
??? ?????? 。?? 、 、 、??? 。 ゃ?っ? 。 っ??? ?? ???????? 。 っ ゃ?、? ? ? ??、 ー ャ???? ????????? ? っ 。?? ?????? 。??? 、? ?????。??????? ? 、 、 ?
????????????????????????????、???? っ 。 「?? 。」 、 っ??????? ? 。?
?。?????????????、????????、??????????????。?????、?????????????? っ 。??? っ 、っ????。?????????????????っ?、???????? ェ ? ? 。???????? っ?、? っ 。?? 。 、? 。????? ? ゃ???。 ? 。 ??。?????、??。 ? っ 、?? ? ?、 ．?? ?、 、??? 。 ???。 ? っ ???、?? ッ? 。??????っ （ ） ???、????? ?? 「 」 っ「????」??っ?。????????????????????? ? 。? ? 、?? 、 ??、 ???? 、 、?? ???? ……。
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??????????????????、??????????、???????????。「?? ??。? ???? 」 、 ???? ???。?????っ? 。 ?? 、?? 、??。 ? 、?っ?。??、??? ? ????? 、?? 。 ? 「??? ?? 。 ? 。??? 」 、?? ? ? 。?、????? ? 、 。??? ? 、? 、?、? 、????? っ? っ っ 。 。??? ?っ 「 。?? 」 。 ょ ．?。? 。 、??っ 、? ? ー ー?? ? ? 」 、?? ? っ ? 、 っ ァーッ??? 。??っ ョ?? ? ? 。 「????? ? ? 、 ゃ 。
??????????????、???ョ???????????? っ 、 ? ? 、???」?????、?????????????????????? 、 っ 。?? っ ? 。?? ? ? 、 っ? っ?????? っ 。 、 ー ー 、???????、．??? ?????????????? ??。? 。????? ? 、 。???。? ?? ? 、 ー ー????????????、???、???、?ょっ 。????? 、 、?? 。?? ?、 ???。 ? ???? ? っ 、 ??? ??? 。????? 。?? ?? っ?? ? 。 、 。?? ? 、 。?? ? 、???? ? 、 っ???．??? ?? ? 、 ー
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??。????っ??????。???、?????????????ッ????????。????????、????????? ? 、?? ?、 っ ゃ 、? ょ 。??? ??? っ ? 。??? ? ー ー っ?? ょ 。??? ? ッ 。??っ 、 っ 、 、?? ????????? 。????? ー ー っ?? 、???????「?? ?? っ 」 ???????。???????? 。 ?
??????．???。??? ? っ????????、?????????
????ー????? ??、 ?? ???、???? 、 っ 、???????? 。 ?、??? 。 っ 、 ょっ?? 。 ??? 。、? ? ? ? ー????っ 、?。 っ ェッ っ??????。 ? ー ? ??、 ???? ? 、 、?? っ?? ? ゃ?? ? 。
?????、???????????????????（?）、
???????????????????っ?、????、??
??? 、 ? っ っ 、 ??っ??? ? 。 、?。 ?、?? ??????????、?????????? ー ー 、???、? ? 。??、 ? 。?? ?? っ 、?? ? 、 っ 、??? ?っ 、???ー??ー ? 、???、 ょ 。??， 。 、??? 「 ッ ー ー 」?? 、 。 ー ?。?? ? ッ?。??? ? 、??っ 、?? ? っ ???? 。?? ?? ? ? っ?? 、 ，?? ? ?。， 、?? ?????っ? ??? ??。 ?????? 、、 ? ……。?? ?? 。?? ? 、 ー っ ?
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?っ?????。??????ー?????、????????????。???????????????。?????????? っ ? 、 、?、??? ? ? 。? ? ェ?? ? 。?????っ っ 、 ???? ッ ッ?? 、 。??? 、 、??? っ 。?? ? っ っ 。??? 、 ョ 、??? っ??ー ー ??? 、 ???? っ? ??? ? 。?? ?????? 。 。?? 、?? ? 。?? ? 、 ……。?????? ょ 。 っ っ 、 。?? 、 。?? ?? っ?? 。????? っ 、 っ?????、?????っ???????????、?????、??? っ?、 。
????ょっ????????。???????? ??????、?????????? ??、 ゅ ??????????????? 。 ????? っ?ゃ? 。 、?? ? ???っ?ゃ? 。????? ? 、?? ?? 。 ? 、??? 、 、?? っ 。????? ゃっ 、 っ、 、「 っ?? 」 、 っ っ??? ??? 、? っ 。 、?? ? ? 。??? ー 、?? ? 。?? ? 、 。 、????????、 ???、? ?????、 ……。?? ???? ??、?? 。 「 、 、?」 ? 、 ょっ ゅ ?? 。 、?? ? ? 、?? ? っ 、?????、? ョっ???、????ー??ー???っ????????????????? 、 、
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???????????????????、?????????????、?????????????、??????。????ッ? っ 、??、? ． っ ゃ???。???????????? 、 ?ヶ 、 っ ? 、?っ 。??? 、 、??? ? 。?? ?、 ッ 。????「??? 、 」 「??? 」、「 」、?? 、 、??? 。 っ?? ョッ 「 、??? ?」 ?｝ ??????????????。??????????????。
????? ?? 。?? ?? 。 ー 、???? 、 、??? っ ???? ? 、?? ． ? 「??? 、 っ 」 っ 、 、?? ?。?? ? 。?? ? っ? 。??ー ? ?。?? ? 。?? 。
伊吉伊吉伊藤元藤元藤??????? ??。?? ゃ???……。????、???。??????? 。
?????????????? ?? ?? ?? 、? ???、????????。??、 （ ）。 ? 。 。「?????、?????」?。??? ? ????? ??????? ?ゃ? 、 ???????。??「????? ?? 」 ? 。????? 、 ? ?ャ????? ??、? ? ?????? 、 っ???、? っ 。「 。 ャ???????っ 」? っ ? ?? ??「?? 」 。 、 。?????っ ? 」 ?。「 、??」 ? っ ? 、?? っ 。「 。????? 」 。?? 、 ??ョッ?? 、 ?? ……。?? ?? 。 、 （ ） 、 っ ???? ? っ?? ???? ??? 、????? 、
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???、????????、?????????????。???? ? 「 ? 」 っ??? ?、? ??? っ 。??? 、 、?? 。?? ?、 ? ??、?? ????????。 ? ? ? 。??? 、?? 。 「 、????? ?? 」 。?ょ??。?? 、 、?? ? 、「 。 」ょ?。????「?? ??。 ?? ?」????? っ 、 っ ? 。???? ? ? ?????っ 、 。 。??? ? 。?? ? ??」???。? 、?? ?? 。??? 、??? ? ???、 ? 。??? 、 、?? 、?? ?? 、 、??? 、 っ っ 、?? ェ ー 。 ーャ?? ???? ?????、????????、?
?????????っ??????、??????。????????????????。??????????????????????????????????、????????????? っ 。?? ? ? 、?? ?っ ? 。?? 「 、 ???? ?? ?? 。 ? 、????? ? ??? ー 」 。??? ? 、 。???、? 、 、 っ??? ?? 「 ? ゃ 」??。 、??? ? っ 、??? 、 っ??? ? 。っ??????????。? ?? ?? 、????? 。?? っ 。 、????、? っ 、?、? っ 。??????? ?? 、??ー っ?。?? ???? 、 。 、?? ゃ 、 。 っ????? ? ?。??? ? 、 、???? ? 、 っ 「????? 。
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??????????」??????????????????????????、????? ょっ 。??? ? っ 、 ????、 ? 。????? （ ） ???っ?、??????、 。 ょ 。っ???? ?、???????ゃ???? 。???????? ? 、 ? ?、????? ?。??? 。?、? 、 、??? ??ャ ? ?、??? 。?? ???????、 っ 。 ??? っ ， ? ??? ?? 、??? 、? ? っ 、??? ?? っ 、???????? っ ゃ 、 ???、 ? っ 、?、?????っ っ 。 、?? ? ?????? ? っ っ 、??????? 。 ?っ?? 。??? ? 。??? 「 」 。 、
??????????????っ???、??????????????、???????????。???????????????。 。? ? 、?? ??。??? ? 、 ? 「???」 。??? ?? 、 、?? 、 、 、????????。「 ?????」?????? ???? 。 。?? っ ?? 。??? ?? ? 、??、 ， ー 、??? 、 ? っ??? っ 、 」?? ? 。??? っ 。?、 っ?? ?? 、 。?? 。? ? ? 。 ???? 、 、?? ??? ?。????? ? 、??? っ ゃっ 、?「?? 。? っ??。 ? っ ?、?。??? ??? 」 っ ゃっ 。 ?
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???????????「??????????????????。??????????」?????????????。????????????????????????っ?。????????? ?っ 、?? っ 、??? ? （ 。??????。 、 、 、 っ?。? 、 っ??? ? っ 、??っ????。??????? ? 。 ?っ????????????、?????????????っ????。? ?? ?。 ? ー?? ? ? ? ゃっ 。???????? 、?? 、 、?? 、 ??????????? 。? ???? 。?? ???? 。 。「 」?? 。?? ?? 、 っ ? ??。 、 っ 。???、? ? ??、??。???????ょっ 、?? ? ょ 。 っ 。??? 、?? っ 、 っ 。?? ? ッ ?????? ??。??????? っ
????????、???????、????????????。「??????」???????????????。????????? 、 ? 。 ? 、?? 。「 」 … 、?っ? 。 ??????? ????? 、??? 、 。??? ? ??? 。? っ ?????。?? っ 、 ゃ??? っ??? 、 、??。 っ ?、?、??? 、 ッ ー??? 、?? 、 ? 、」??????。?????????????っ??????????、 ??? っ 。 ? ??????、 ? ? 、??? っ? 、?
?? ??、? 。 ．??? ? っ????????? 。??? 、??? 、 っ?、 ??? ??? 。 ???ョ ?っ ??? ?、????????。 ? 、????っ ょ。?、? 。??? 。 ? 、 。??? ? 。 。
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??????????????????、????????ー???????、??っ????????。????????????? 、 ? 。??? ょ 。 、??。 ? ?、 ??? ???? 、 。 っ 。?? ?、 ょ ? ? 。 ??????。?????????ょ???????、??????。??? 。 、????。 ? 、 。 、 っ?っ 。?? ?? ? ? 、 、??? ? ? 。??? 、 。?? っ 、? 。???、? 。??? 。 。??? ????? っ????? 、 っ??? 、 っ ゃ 。 っ?? ? ? ? 。?? 、????? 、??? 。 、?、 。?? ?? っ ? ?。
???????《???????? ?? ??、 ?? ? ???。??????????? ?? ?? ?? ??、 ? ??????????? 、 ? ? ? ??? 、 っ 。?? ? 、 っ 。???ッ 。 ッ「?????っ?。?????。???????。?????????」。 「 、?? ?、 。 、??? 」 、「??????? ? ? ???」?。?????????? ??、 ? ??????? 。 、 、「 ッ 」??、 。 ッ?? ???? 、????。 」? 「 」。 、?? ?? 、 、 、 っ 。??? ? っ 、?? ? 。 ッ???っ?、 ょ っ 、????????ー??ー?????。?????、???????? ? っ 、 ???ゃ 、 ????? 、 。?? ??? 。 ョ??? ?? 。?? ? 、?ッ ー? 、 、 ? 、
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??、「???????????」、?????????????。?? ??ッ??? ?? 、???????? 。 ? ?? ??? 。 ???? ? っ ??? っ ?? ????っ 、 。 ??? ?、??? 。 、?ッ? ? 。 ? ?? ?。?? ? 。?、? ? 、 、 っ?? っ 、 。????。 ? ー ?、??? 「? 」、 。 、?? っ っ ? 、??? 、 っ 。?? ?。??? ? ??? 。?、「 っ ???? ? 。 、??、 、??、 ? 、?? ? 。?「?ー ー ー 」 、?? ?、 ー っ?、 、??ー ? ???? 。 ?? ??? 、? ? 。 ??ー? ー? ??????。 ? っ ょ?。 ッ 。? ? ?? ?
?????っ???ょ?。??????????????????? 、 ッ ュ ? ー ー っ 。っ??。「?ー??ー????ー?」??????????????、 ッ ュ ? ー??、 ? ?? ? ? っ 。????、?? ??????ッ?ュ?? ??????????? 。「 ょっ ?」 、??? ? 。 ? ???? 。 ????????? ?? ?、????????、?? ?、?? ? 、 ?? ??? ? ? 。?? ェ??? 。 、 、 、??? ? ょ 、????? ??? 、??? 、 。?? 、 、 っ 、??っ?? 、 ー ー ー?? ? ???。?? ?、 っ 、??、 ィ ッ 。??? ? ? 、??? ? 。??? 、 っ ォー ? 、?? ー っ っ 、 ょ 。????? 、
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?????????????、???????????????????。???、????????????????。?????「 」 、 ? 、?? 。??????っ???????? ? ? 。 、??? ? 、 ?? ?????????? ?、??????????????、??????????っ?????? 、 、??、???? ? 、 。?? ?? ? 。???? 、 、?? っ 。???? ? っ 。?、 、 っ???。? ? 、 、 っ
???????っ??????????、?????????ッ?
????? ? 。???? っ ? 、 ??????????? ??。? ?? ????。?????? 。 「?? 、 っ 。?? 、 、 、?? っ ー?? ?。、 っ 、 。????? ????????? 、 ー 、 ???っ 、 っ 、?ヶ 、 ヶ
????????????????、??????????????????????。????ー??????????????? 。 ? 、??? っ 、 っ??? 、 ??? 、??? 、 。??? ??? ???。?? ??? ?????????。?????????? 、 っ????? 、 。 、???????? ? ? 、??? 。??、 っ 、 っ 、「??」 、???、 。?? ? 。?? ? ? ッ??? 。???、 っ 。??? ?? 、??っ?? ???。 っ 、?? ??? 、 。 。????? ? ?????? 、 。 ??? 。 、????? ? ??? 。 ゃ???。??? 。 ??? ? 、?ゃ ?。
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?????????????????????????????、?? ……。??． ?。????????????ッ?、?????????? ッ? 、 、??? ? ッ ッ ? ょ 。???っ 、 。??? ??? 。? ? ????????。??? 、 「 」?? っ 。????? ? 、 、 。 。??? ??? 、 ?????? 、 ェッ?? 、 、??? 、 、??? ゃ 、??? ?。「 」 。??? っ 。っ??????????、?????????????????????? ょ 。?、 ー 、??? 。?? 。 、 、????? ????。 、?? 。??? 、 、???????????、??????????ょ?。???、
????? ョ???????、?? ?????? ??????、
???????、??。???????????。???????? ?、 ? ???、 。?? ?? ??? ? ?。 ???????? 、????? 。 ? 、?、???????「 ??? 」 っ 。??? ??? 、 ?。 ? ??? 。 ょっ ? 「?? 」 ? 「 っ? 」??? 、 ?? 。 、?? 。 、??っ?? ? 。 ー?、? 、 。???、???、 ??????、??? ????? ?????? 、 。????? ? 。?? 、 ?っ 。????? 。 っ ． 、???、???? 。? ??? 、? ???? 、 。???、 ?? ?、 ??? ?? 。 、 っ??? ゃ 。???、 。?? 、 ? 。??????、? ??っ????? ? ????? 、 ー ー ッ?? 、 ょ 。?? っ?? 。
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?????????????。???、????????????????????????、?????、????????????、 っ 。 ? ?っ??????、????????。????????????、??? 。 っ??? 。 ー??? ??? っ 。 、 ????、 。 ? 、????????? ?、 ー ? っ?? ょ 。???? ょ 。??????? 。?、??? 。?ー ー ゃ??? 。 ッ ュ 、??? 、??? ? 、 っ??? 。 、ャ?????っ? ? っ 、??? 、?????。???? 。 、 、 ヶ????? ??、?? ょ 。?? ????? 、?? 、 っ 。?? ?? ??? 、 「?????????? 、 ?? ．???????。 ???「? 」 ??っ ? 。「 ?????? 。 ?っ ? ー ッ
????????????。????????????ー?ッ?????????????。?????????、????????? ー ? 、 ???? 。?????。??????????」?。???????っ???? 。 、 。 、 。????? 、 っ 。?? 、 ー 、 ???っ?? ??? （ ）。????? ょ 。 ? ょ?? ょ 。?? 、? 「 」 っ 。??? 。 。??? ? っ 。?? ? っ ー???。??? っ ー?? ょ 。 ? っ 。???????? 、? ??? 、??? ……。 、 。?? 。 っ?。??? ょ 。 。?? ?、 。???。? っ??? ????? ?ー 、??? 、?????っ??っ?、? ????っ っ?、?? ?????? 、
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???????????????????????っ?。????? 、 。 ? ?．?????????、???????。?????。?????ー?ー?? ょ。???????。????????? ? 。???? ? 。???? ?、 ????? 、 、 。 。 ッュ??????????。??? ? ?。??? 、 っ??、 。 ．?? ????? 、 、 。?? ?? 、 っ?? ? 、
??? ??? ? ? 、 ???? 。?????、 ?? ? 。 ?っ??????。???????????。?????????。 っ ?? ? っ 、?? っ 。 、 っ っ 。???????? ? ?? ?? ??。 。 、????? ??? 、 。?? 、 、 。?? ????? 、???? ????? ????? 。
????????????????????、?????????? 、 ???????。?? ??????????? 、 、????????? っ ょ 。??? 、 、 ??? 。 ?????? ? 、 。??? っ?、 ? 。 。?? ? 、 、???っ?、 「 」 ゃっ 、??? ?。 っ??? 。 っ ゃっ 。?? 、 っ 、 。???、? 。????? ? 。 、??? 。???、? ? 、 、?? ? 、 。??っ っ??? 。 、 。 、? ? ????っ ?、っ??っ??????。????????????。??????っ? 、 、 っ?? 、 ?? ?っ ?。 ー ? 。???????? ?????? ? 。 ?? 。??? 。?? っ 。
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、?????????????、?????????????、
????????????、???????????。?????っ 。 ? 。 ???????「????????。?????ー??????。??? ? 。 ッ?ー? ? 。 ャ? ? 、?ュ? 」 。「 ゃ ? っ??? っ 。 、 。 ー???。? ? ー 。 、??? ?」 。?、? っ?、? っ 、??、???。??????、???????
????、? 、 。?? ?? 。 ?? っ???? ? ?、 っ ゃ 、??? ? ? ?? 。???っ ? 。 ?? 、????? 、???????、 ????? ? 。?? ?? ???、 ゃ ……?? ?? ?? ?? 、??????? ? ??。?? ?。???? 、 ? 、?? 。 、 、?? っ???。 ? ?? 。
??っ???。?????????????????、?????? ?。 ? 。??? ? 、 ?????。????????????????????。???????? ?、 ???????。??????????。????。 、????? 。 、???。 ? 。 ? 。?? 。??? 、??????????????????ゃ??????????
???、? ? 。 、????? ?? 、 っ?? 、 っ ?っ 、???????? 。 、?? ? 。 。?? ? 、 ? ???? 、?? 。 っ ??? 、? 。?? ? 、 ? っ ……。?? ? っ 「ょっ??? 。? ? 」 。??? 、 ?????? 、?? 、、 ? ッ ー 。 ??? 。 ? ッ?? 。??????????、??? （
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???????????????????????、ー??、???? ???、????????? 。 ???? ? 。????。 っ 、?????????っ????、??????????????、??????????? 、?? 。 。 、?????、 っ 、 ??? っ ? 、 ? ー?????、???????????。???????????
?????っ?、???????????。???????、?ヶ???ょ?。? ? ゃ 。?? ???? 。 （ ）??? ? ょ 。??? 、 、 っ?? 。?? ?? ォー ? ? ? 。?? 、 、?っ っ 、 。???、 ? 、 、??? ? ? っ 、 。??? ?? ??? 、 っ???????????、??????????? ??ー ー ッ っ ? 、?? ? 。?? ??? 。?? ??? 、??? ? ょ 。?、 ? っ ょ 。
??????????????????、???????????? 、 ?っ?? 、????????????……。???ォー??????? ?? 。??? ォー 。 、 っ ???? 、 っ っ 、 ャッ 。?? ? 、????? 。 っ????。 っ?? ?? っ?? ? 。?? ? っ 。???? 。 、??? 、 ?「?????????????????????。??????????????」。???????????????????
??、?? 、 ．?????? 、 。 ?、??? ? 、 っ 、?? 。「 ??」、「 」、 、「?? 」、? 。??? 。 、 っ????????? ゃ 。????? 。 ?? ?? 。?? ?? ??? ……。?? ?? 。??? ? 、 。??? 「 」 ? ?
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????っ?????、?????????っ??????????、???????????。?????????ッ??????? 、 ? ? ? 、?? ? っ ? ?????? ? っ??? っ 。?? 。 ??? ??。 ?。?? ?、 ょ 。?? ?? ?? ? 。?? ? ? 、??、 ? 、 。?? ????? ょ 。?? ?? ょっ ?。?? 、 ? 。????? っ ?? ??。????? ?。?? ? ? 「っ????。????????」?。????? っ ??? ??? 。、?? ???? 。?? ? 。??? っ ょ 。 。?? っ 。?? ょ． 。?? ? ?、 ? 。?? ? っ 、 。??? ? ? ょ 。
???っ??????、?????????ょ??????。????「? ? ??????っ?????????? ??、????っ? ? 「 ??? 。 ゃ 」 。?? ? ? っ 、 ??? 。? 。?? 、???? 。 、 ??ョ????????????、 ?????????????っ??? 。 ? 、????? 。 ??? 。 ? 。?? ??? 、??? 。 っ 。?っ? ?? ? っ ??? 、 ? 、 ッ 、????? 、 ゃ??、 ? 、 、??。 ??? ???? 。 、 、??? 。??? 。? 、?、???????。?? ?????っ???。????? 。 っ 、??っ???、? っ ? ? 。??????? 、 ?
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?????っ????????????????っ????。???????????????????????????。??????????????、 ?っ?? ?? ?。 ッ っ 。??っ? 、?ー ー? 、 っ ?。?? 。「?????????。 」 っ 。??? ? 、 ? ?????。?? ?? っ 、 、 、??? ? ー ? っ 、?? 。 。 。?? ? 、?? 、 っ?っ 、? 。 、????? ? ? 、??? ? 。 っ っ 。?? 、 ? 。??? っ っ 。?? 。「 」 、「??? 。 ? っ 。?? 」 「 っ」． 「 。?? ? っ 、、 っ???っ 、 っ?? ? 」 。?? ??、 ? っ ー ー?? ? 。?? ?? 。 、?? っ 、???。 ? っ
????????、????????????????。????? ?。 ???????? ? 。?? ッ ????? 。?? ? っ???。 、 ????????、????? ?、? ー??? 、???? ?っ???。?? ???? っ ? 。 、????? ?。 。??。 ? 、????、 っ 。 。????? ? ?? ? っ?? っ? 。 。??? ? ? 、 。?? ???? ? 。 、 、． ??? ? 、 、??? ??、 っ 。??? 、 っ?ょ??。????。?? 、 ー、? 。??? ? ? 。?? 、 ょ 。?? ? 。????? 、 ?? ?? 。 ー 。??、?? ? ? ? 「 」
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????っ????。?????、????????っ?。????? ????????。???? ? ???? ? っ 、 ー っ?? 。 。???????、???????、?? ??。??? 、????っ っ 、 ???、???? 。 ? 、??? ? ? 、 。?、 。???????。 。 ?、??? ? 「 」。 、?? 。????? 、 ????、 、 、 、?? 、 ??? ???? 、 っ 。?? 、 。??? 、? 、?????? ?、 ? 。?????? っ っ 。??????? っ 、?? 。 。
???、????????、?ー??ャ????????????
?、???????? ? ????????? ?っ??、? 。
???????????? ?? ?? ?? ????????????????????? ??? ? ょ 。?? ? ? ?。?? 。 ? ?????????????? 、 っ 。?? 。? っ っ っ??。 ? 、 ．。??? 。 、??? 、 、??? ? 。 ? ? ? ???? っ 。 ー っ?? 。?? 「 」（ ）?? 、 ． ???。?? ?? ?? ょ 。?? ? ょ?。??、 ?? っ??? 、「??? 」? 。?、? ?っ ? っ??。? 。 ? ょ 。?? ? ? 。?? ? 。??? ? 、 、??、 。 、 ?っ??? ? っ
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???????。?????、???????っ????????? 。??? ー ? ? ??? ???????? 。?? ?? っ 。?、?? ? ?っ?????????、??? 。???、? ? っ?、 ???? 。「 、 」 。??? 、 っ?? ??? ? 、? ? ???? 。 ? 、?? 。 、?? ? 。吉佐吉佐吉伊吉伊元道元道元藤元藤???????????ー?ー?????????。?? 。?? ???????????????????。?? ? 。?? ?? 。?? ?? 。?? 、 ……。??? っ
??????????ー???? ? ?っ?、?????っ?????????、??????。??????? ? 。?? ???? ? 、 っ 、?? ? 。??? ょっ 。
??っ?ゃっ?。?? ?ょ?? ????っ???????。?? ? 、 ?っ ?、?。?? ? ? ?? 。??? ???ゃ??? ?（?）。?? ?? 、 ? ??っ?。 ? ? ? ??っ ? 。 、 、 。
????????????ゃっ?。??、??????????









???????????????????????、????????????????っ???、?ょ?????????????、?????????????????? ? 、 ? 。????、 ??っ 。 、 ? っ????? 、??っ ? 。??????? ?????、?????????????、 ? 。」??? 、 、 。??? ? ??? 、 ???? ???? っ 、 （ ）????? ?? ． 、????????ょっ???????????????、 ??????? 。 、 、???????? 。 ???? ??????? ????? ? 、 っ ? 、??? ??? 。 ????、 ?? ??? 。 ? っ??? ?? ??。?????、 。 、???。? 、 ?? 。 ?????? 、 ??? 、 。????? 、 、
っ?????ー????????????、、??????????????????????????っ?、????????????? 、 ????、 ? ? っ???。 、 ? ???、 ??????????????。 ?????? ? 、 ょ 、??? ?? 、 、??? 、 ????? 。 。???、 っ 、?? 。 「 ォー 」（「?ォー??」）????????、 ???????????? 。?「 ォー 」、 ? 、??? っ
?。??? ??? ?ッ 、??? ? ??。?? ? 、?? ッ?ー??? ??。? ????????? ? ??、?? ???? 。 ?????? 、? ?、 っ??? 。 ? 、 ょ??ゃ??? 。 ゃ っ っ 、「?? ゃ 。 、 」?? ッ ー 。??? っ 。「 っ??? 」 。 、
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?????、?????????????????????????、 ? ゃ 。??? 、 ? 、??? 、 。??、 ???? 、???????????????????????、??????????????????????????。「 。??? 」 、 、「???ッ 」 、??? 。 。 、??? ?? ??? 。?? ? 、 （ ） っ??? 、 ッ 、 「 ッ??? 」 ?? 。「 」??? 。 ? 、 。?? 、?? 。? 「 」???っ?、 ? ?? っ ?? ?。???、 っ
????、???????????っ????。?????????（??）?? 。 ょ?? ? ? っ 、 、? っ?? ? 、?? ? っ 。?? ? ??????ー 。?? 、 。???? 。 。 っ
????。?? ????????。?????????????????。???、 ???????? 。?? 、 ?、?????。?? ? 。?? ? 、 ? っ ????????。???、????????、??????????? 。 ?????? っ 、 、??? っ 。 、 、? 、??、 、「 」 ォー 、 ッ??っ 。 、「 ? 」 、??? ??? ????? 、 ? っ??? 、 ???、 っ 、???????っ?? 、??? ????っ ?。?????? ッ ?、 ッ 。??、 、??? 。 、??っ 。 、 ッ ュ ッ 「ー」 ? ??? っ 。 ヶ 、??? っ っ 。???。? 、??? ??、 っ? ???っ 。 、 ュー ー?? ? ? 。?? ?? ? 。????? ??? 、 。
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????????????ッ????。??????????????。??????????????????。????????、 ? ?ッ?? ?ょ 。「 ゃ 」???、 ? 。 ??? ? 。 、 、?? ????? 、 、?? ?． 「 ォー 」 ?。 ?ォー??? ?? ??、?????????? ?。?????? っ ??????、 ?．?? ? ． 。????、? っ ゃっ 、 っ ゃ っ??、 、???????????????????????、」?????
???? ? っ ?。?? 。 ??? っ 、 ょっ?????????ゃ?????。????? 。 ッ?????、 、??? 。 、 ??? 、??。「? 」 。???、?、 。「 ??? ? 。?、 ?? ?? 、 、?? ?? ?。「 」 、 ? ォー? ? っ ォー っ????? ? 、 っ 。
??????。???????????、???????????、「． ? 」 ? っ 。 ???? ? 。 。??? ? 。 、?? 、 、?。? 、?? ?。 、 。?? ッ? ? っ 、?? ?っ ? ?っ 。 、??? っ 。 っ??。????????????。??????。??、????????? っ ?。 ???? っ ? 、 ? ???? 、 ?? 。 ??? ? 。 、???、?????? ?。 ? ????????。」「 ?ゃ 」 ー 。?? ??? 。? 、 。．???。 、 ?っ 。??? っ 、 、「 ッ?? っ 。 」 。?? ?、「 ? 、 ? 、?? ? ． ?ゃ 。 」?。 、 ? っ?、?? ? 。 ?????? ?。 ョ?? ? ?っ 、 ?????? 。?? ??? ?? 、
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???、??????????????、??????????っ???????。??? ? っ 。 、 ??、?ー? ? 、 、 ???? 。???。???????????。?? ????っ????????。 ??????。????????????? 。 ? 、??、 ? ? 、 っ 。???、 ? っ ょ?? 。 、 、??? ?ょ?。 っ 、?? 。 、??、 ? 。?? ? ? 、 。?? ? ゃ 。 、??? っ 、「 」 っ?? 、 っ ． ょ 。 、?? ? ?? ??? っ? 。??? 、????? ー 。?? ?。???? 、 っ?っ? 。 、???????? ?。???? っ 、???????。??? っ 。?、? ? ? 、 っ??? ? っ 。?、? ? ? 、 、?? ??? ? ?





?、???????????????、?????????????????????っ???ヶ???。????????????? ?、 ? 。??? 。?? 、 ? ??、 ? っ 。 っ 。?? ? ?? 。?? ? 、 。??? 、 っ??? ? 、 、っ?、???????????????????????????。? 、 ? ゃ?????っ 。?? ?? ??「 」、「 ー」??????、? 。?? 「 ょっ 。 ー ッ????。 、 」??、 。? ?、
??っ ? っ 、 ?? ?、??? 、??? 、 。??? ?? ? っ??? ?っ ??。? ????っ ?、 。??、 ? 、?? ? 、????っ ? 。 、???、 、??? っ 。 。
?????。???、????????、?????、????? ? ??、???? ? 、???? ?????? ? ?????? 。??????????ー???っ???（??）?????????? 。 ?




??? ? 」 、 ? ? 。?? 、 。??? っ ゃ 、?? 、 。?? ???っ ? ?? 。?? ? ? 。?、? 、 っ?? ? 。?? ? 、? 、???、「 」 、???????? ? 。?? ? 、??? ゃっ 。?、 ? ? ??、?????ー ー? ょ 。?? ?っ 、 ?? ?っ 。??? ? 、 、 、?? 、?? ょ?。 、 っ 。??? 、??? ?? っ 。?? 。?? ?? っ 、??? 、 ゃ?? 。
????????。????????、???????。????? 、 ? 、 ? ???? ? ? っ ??? 。 、 っ?? 。??? っ 、 、??? 。 っ?っ? 。 、 ー???っ? ?? 、????????????、??????っ? 。 。?、? ? っ っ 。??? ? 、 ?? ??、????……。???? ?。? ? ?。 ?????ゃ? ? ?。 っ 、?? っ??? ?っ?ゃ?????????? ? ?、 ??????、?? 。 、 っ 。????? 。 、 、 、 ，??? ? っ 。??? 、 ?、??? 、?? ?? ?? 。 、??????????????????????。???、???
??? っ?? 、 っ 。 ? ? 、?? ????? っ っ??? 。 、 、 。??? ? 、 、「?、? ? 」
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っ???。?????????????????。??????、??????????????っ?。．????????????、???????? 。? ?、 ???????っ 。??、?? ょ 。????? 、 、 ???? ょ 。 っ ?? ????? っ 、 ???。??????ゃ 。 、??? ょ 。 っ ????、? ??っ????????。 ? 、????? ? っ 。????? 、?? っ 。??? ょ 。?? 、 、 っ 、????? ? 。?、 、 、 。??? っ 、??? ?っ 。 、??? ??。 っ 。?? 。 、????? 。?? 、?????、 、??。 、??????? 。 、?、??? ????? ?ッ
?????っ???。???????????。???、「?????????」????????っ???????。??????? 、「? 」 。? 、 ???? ? 。??? 。 ?、 、「 、???っ 」 ょ「??????」?????、???????????????????? 。?? ?? 、 、???? っ 、??? っ?? 。?? ?? ?。 っ 。 ．?? 。 ． 、 ー 。?? ? っ 、 ー 、?? ? 、? っ ょ 、?? ? っ 。?? ? ? っ 、?? ? 。?? ? 、 っ ? 。?? ? 。??? 、 ? ュー????? ? 、 、??? 、「 ?」 、?? 「 、 っ 」??っ ? ? 。?? ?? ? 、 ょっ?? 。、????? 、 ? ?? ?? ???っ
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、????????? 。???? ???、?????????????（???） 、「??」????????、?っ???????ゃ? っ ?? 。 ?っ?。??、??????????ー???、?????????????っ ? っ? ?、??????、「 ? 。 」?? 、 ? ッ 。?? ? 、???? ???? 、 ??? ????? っ 、?。?? ?? 、? 。????? 、「 」?? 。??? っ 。「 っ 、??? 、???ょ 」 。 ?、 っ 「?っ っ 、 。 、??ー?? 、??????????????ー 、??? ??。? 、 ゃ 。 ゃ 。?? ? ょ??。?? ? 。 、??? ?? ???っ? 。??? ? ゃっ 。 、?? 。 、????? ? ゃ 。
??????、?????????????ー?????????。 ? ゃ ???????。?? ????、? ????? ?????????。 ? 、 …… っ 。??? 、? ? 、?? 、 、?? ? ゃ 。 。 、??? 、 。． 、? ? っ 。??? 、?? 、 。 、???????? っ 。??? っ 、??? 。 、??? ょ 。 、??? 、 っ 、?? 。 。?? ? 、?? ? 。?? ? ょ 。?? ? ? っ?、? 、??、? っ 。????っ ? 。??? っ 、 ……。 、?、 、 、 ? 、 。
???ー????????、???????????????っ??? 、? ??????? 。?? ?? 。
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????????????????? ?、 ?? ? ? ??。??、「??、???。． ? 。 ッ 。??????? 、 ? ? ? ? ???っ? 、 ? ???? ?? ?? 、 ? ? 」．?． ? ー 。 、 ???? っ ?ょ 。「????? 、 」 ? ょ 。 、「????????」?????????。????????。????、 ? 。?????、 、 ??っ ょ 。?? ? 。 ゃ っ?。 ? っ 、 ??? ?? 。 ．?? ?、 。??? 。 、 （ ） っ??? っ ? 。??? 。??? 。 。?? ?? っ 「 、 ? っ??」? ?、 ??? ? ??? っ?? ? ? 。?? ?? 。 ? ょ?。???、「 、 」 、?? っ 。 っ ? っ? っ????? ? 。 （ ） ョ
???????????、????????????っ??、????ー???ー???ー??、????????????????っ 。 、 ? ???……。 、「 」 っ 、??? っ ? ? 。? 。??? っ? っ，?、「????????っ???????」?????????ょ?。 、 ? ? ????????? 、?? 。「 ゃ 、 」?? ? 。??? ょ 。 っ??? ???、? ? っ?㌔? ?っ ょ ?。?? ? 、 、?? ? ????? ? っ ?。?、??? 。 ? ー??? っ 、?? ?? ? 。?? ? っ 。 、…… 。?? ? 、 ?? 。?? ? ? 、??っ? ? 。?? ? っ 。?? ? 、 っ?。?? ? ょ 。?? 。? ? 。?? ?? ??（?）。
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???????????????????????、?????????????????、?????、「??、????????? 」 ? 、 ? 、「??、?????????????????、???っ???????? 」 っ? っ ゃっ 。?? 。? ? 。??? ー 。???? 。?? ? 。??? 、「 」 、 、??? （ ） 「??? ??。 ??????。 。?? 、 っ っ 。?? ? 、 ??（ ）。?? ?? 、 。 、?、? 、 、??? 、 。 ゃ??。「 ゃ 、 ょ??? ?」「 」「 。??? 」????、? っ?? 。?? 、 ? ? 、 ????、????? ?、 ???、? ょ っ 、??? 「 」 っ 、?? っ ー 。??っ?? ? ??、「 。?。??? ?? 」??? ? ????? 。 。
?????。?????????????。?????????????。???、??????????っ?ゃ????。???、 ? ? 。 ? ? っ????。 ? 。 ? 、????? っ 、「?? っ ? ? ????。? 」 ? 。 、????????、? 、 、??? っ 。 、??? ー っ 。 、??。 。?? ? 。?? ?? 、?????? ……?っ? ?? ???? ?????? ?、 っ ???? 、????? ? 、 ょ 。 、?? 。?? っ?? ? ょ 。 ? 、????。?? ?? ? 。 っ 、 ゃ????? っ 。 ???? っ 、 っ?? っ 、??、 ? ??? 。?? ?? 、 ? 。??? っ? っ
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??、?????。?????? ????、??、?????????ー???? 、 ? ? っ ?、??? ??? っ?。? （ ）ュー??????????、????????。?????????、?? っ 。 、「 」?? ? 「 ……」?? ?っ ? 、????? ? 。「??、??っ?。???」 、 ???? ? っ ? ??。、????? っ 、?? 。?? ???、??? 。? 、 っ 〈?? 」 〉（ ）、 ? ?．??? ???。?? ? 、 ゃっ 。??? 、? 、 。??? 、 。 、?? っ?? っ?? ?????? 。 、?? 。 「?」??っ 、 ????? っ?ょ? っ 、「 」 。?? ? 、 。??っ?? ? 、 ??? っ 。?? ? 、 っ 。 ? 、
????、?????、????。?????????????、?????っ????????? ?、 、??。 ? 、 ? ???? っ 。 ? っ?、???????? 、．「 」 。??? ? 、?? 、 、 っ? ?????? ? 、??? 。 、?? っ ? っ 。????? ? っ 。????????。??? っ 、 っ 。っ??????、?? ?? ?。?????????．????? ……。 ッ?????。??? 、 ?? ? 、?っ 、 。??? ???? 、??? ? 、?? ?、 っ
?。????? 。 、 ッ?? っ 、「 ?」 っ 。?? ?? ? ッ? ?、 。?ゃ 、ッ???っ??っ??????。????? 、 ッ、 、 、 ?????? 、 ー ー 、?。
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?????、???。?? … ? っ ????????????（?）。?? 。???? ??ょ 。 、? ? ?????? ???? 、 ?? 、「 ????? っ 。 、 ??? 」 。??? 、「 」 っ 、?、 。??? ? ? っ 。 ?、??? ? 。 。 ???、 ? 。 、 ???????????????、??????????????、????? ? っ ? 。?? 。???? 、??? 、?? 、????? 。?? ?ゃ 、 っ 、 。?、?? っ?? 、 ? っ 。 ょゃ?????。???っ?????????。????? ? 、 ? ー ……?? 。?? ???? ? 、 ? ーっ???、??? ????っ? ? ー ????、?ゃ?、 。?? ?? 、 っ 、??。?? ? ? 、 「
?」???????????、?????。?????????、?? ? ?????っ??、???? ? っ 。?? ? ?。 。 、 、??? っ 。 っ? ??????? 、 。 ? ? ?っ????。 ?? ? 。 、 ? ー ??、? 、 、 ッ?? っ 、 ォー 。??? ?っ 、「 ゃ 、 」??? 「? ォー 。??? 。 ? っ 。?? 、 っ 、????? ょ 、 ー ー????? 、??っ 、「 ょっ 。 っ?? 、? 」 っ 。??? 、 ょ??。 、?、? ? 、? ????????? 。??? ? ???? 、?ー? っ????????っ? ? 。 ???、「 、 ょっ 」?? ? っ 、 、?? ? ……。 、?? ? ? ?? 。?????????? ? ? ッ?? ? ?。????っ ? 。?? っ 。 ? ?、
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??。????????っ??。?????。???、?ー????っ 、 ????。??? ?、 っ ? ? ? ????? ょっ ? ????????。??? ?? ???????? ?っ 、??? っ 、?? 、 っ 。 ? ょっ????????? ??、???ょっ??? ??????? 、 っ 、?? ?? 。 、っ?。??? ? ??、????? 。?、??? ? っ ? 。 、????? 。 っ ?? ー???っ? ? 。 、?? 、「???????????? ? っ 、????? 。 、????? ? 、?っ 。?? ?? 、 、?? ? 、 、??。「? 、 っ 」?? ? 。 っ? 、??? 、 ?っ????????????。?? 。 ょっ ????ゃ?? 。 、 、?????
???、「??っ????」???????、「?、?????っ???。?っ????」????????っ?。??、?っ??????????。???っ??????、?、????、?????? ? ? ? っ ? ? 。?ょ?? ゃ 、 、 ?っ?。?? ? ??????、 ? ?、 ? ? 、???っ? っ ?? ? ??っ???? 。 ??? ??? ? ? 。 、????? ゃ 。 ヵ 。?? 、 、「??ゃ?? 」 。 、?? 、 、 ??。 ? 、「 」 っ?? ?? 。 …?? ?? っ 、??? 。??。 ? 。 、?、 ? 。?? ?? 。?? ? 、 っ ?????? ? 。 っ ? ???? 、??。 ? 。???、? 、?? 、 っ 」 、?? ?? っ 、??? ? 。 、 、?? 、 、 ?????ー???ょ?。 ?????? ???。??????
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?、「??」????????っ??????っ?????。?? ?????? 、 ? 、 ?????????????、 ? ?????????? 。 「??? 。?? 」 。 ?? ? 、?? ?? 、 っ???? 、??、 っ ゃっ 。?? 、? 、???? 。 っ ??っ? 。 、?? ? ? 、 。??? 、 、?? ゃっ 、 ? ?????? ? っ?、??? ? 、?? ? 。?? 、???? ? 、 っ?? 。??? 、 、 ょ 、?? 。??。?? 、?? ??? ?。 っ ?????? 。 ??? ? ????? 、????? 、 ー?っ 。 ? 。「 ゃ??」?????????、? ???、 ? ? ?、
????????????????????????。???????。???????、????????????、?????? 。? ? 、 。ッ???? 、 、????? 。 。??っ?? 。 、?? ? 。????? ????? ?、 、「??」 ゃっ 。??? 、 。?? 、 ー ?っ ????????? ? 、 っ 。?? 、「 」 、????? ? 。 、 っ???、 、 、?? っ っ?? ? 。??? 、 ょっ っ 、??? 。??? っ ? 「 、 っ?? 」 。 、??? 、 っ??。 ????? 、?? 。 ? ?? ??、????? っ 。?? 。? ?、???。「 。 」 ??っ??? ???? 。 、 、?? っ 。
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?????、????????。????????????????? っ ? 。?? ???、???????? ? 。?? ? ? 。????? ? 。?? ? 、 っ???、 ? 。?? っ 。 っ 。??? ?っ 、 。 、 っ?? 。 ． 、 ょ 。?? ? ? っ 、 、?? ? っ 。??? 、 、「??っ 」 、??? ?? 。 ?? 、??? 。 、 、 ょ 。?? ? 、 、???、 っ 、「??????????」??????っ?????。 ?????、? ? ? 。?? っ ゃ 。 、?? ???????佐吉佐吉佐道元道元道 ???????????ゃっ???。?、 ?? ．?? ? 。? っ?? ?。?? ?《 っ?? ? っ???ゃ?????。?? ?? っ 。
????????????、????????っ????????????????????、?????????っ?????。?? ィ ?ー 。?? ????。?? ? っ 。?? ? 、 。??? ?? 、 ? っ??、 ー ー っ 、．??? 。 ??? 。 、 ッ ゃ?っ??? ?、 ??、 ? 、「???、 ? 」「 」「 っ?っ? ? 」「 」 、??? 。 、?ー ゃ ?? っ 。 ? 、「 、??? 」 。 、「?? 」 。「 っ」 っ 、???っ ?」 ? 。?? 、 ? ? 、「っ?」?????っ?、???? ? ?? 。? ??????? ? 、 「?? ． ゃ ? ???。? 、 ???っ 。?? ?? 。 、????っ?? っ 、 っ??? 。 ??、 ? ッ ???? ー ッ 、 ? っ??、 。 っ っ????? っ 、
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???????????????っ???????っ????っ?ゃっ?。?????? ?? ?????????????????。?っ???? ?、 ???????ー????????。???????ー ?? っ 、?? 、 ?? ???? 。??? 。 、?っ? ?。 、「 っ 、???。 。 ょ?。 」 ー??。?? ? 、 、??? 、? ? っ??????、? ??? ???、??????????????、 。? ?、 、????????? っ ? っ?、 、 、??????????、 っ ? 、??ー ー ???? ー?? 。????? 、? ? 。 っ?、 っ っ ? っ ??? ???? ?? っ 、
???????????、????、?????????っ?ゃっ????……。?????、 。?? ?? 、 ? ? っ ゃっ???? 、 ? ? ょっ?? っ??? 、 ? 。?? 。 、 っ ?っ? ．??、 ? ???????。? ? ???? 、 。??っ ? 。 っ 、?? ? っ っ 。?? ? っ 、 。． 、 ??? ??……。?? 。?? ? 。．??? ?? 。? 、 っ っ ゃ?。 ょっ っ 。?? ?? 。 ゃ 、 ? 。??? ? ? 。? 、 っ??? っ 。?、? ? 、??、?ォー? ? 、 ???? ? 。?? 、 っ ? ? ?? ?、 ??、???? 、?? っ っ ゃ 、 ー???「? 」 ? 、 ?? ????? ? 、 ? っ ょ 。
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?????????????????????????、?????? ．．???????????????。??????????????、?ょっ??? ????。?? ?? 。???っ???????、???????? ?? 、 っ?? ゃ ? 。??? 、 ? ?っ????????? 、 ????????、?????? ， 、?。?? ???? 、 っ?、? ? 。??? 、??? ?ァ 、 、「 」??? ? っ ょ 。「 ???? 」 ?。 、 ょっ????? っ 。 。 、?? 。 、??? 、??? 。 、?? っ? っ っ 。?? ?、 ? 、 っ 。???、? 、 ー っ??? 、 ? っ??? ? ??? 。? 、 っ????。 、 。??、「 っ っ 。 っ 」??? ?
??????、????????、??????????????????????????????????????。????? ょ 。??っ?、?????、?????????????????、「??、??????????。??????」?。???????? ?、? っ 。???????、 っ?? っ 。 、っ???。??? ? ? ?。っ?? ? ． ??。??? ? ?? 。 、?? ? … 。???。?? 、 っ 、???? 。 、????? ? ???? ? 、??? ? ? 。 ? 、 ょっ?? 。?? ????? 、 ー 。?? 。 、?? ? 。 ?、 っ 、っ????????っ????? ?????? 、???? っ っ?? ?????ゃ???????? ???? ? 、 っ??? 、 、 ょ っ?、? 、 ょっ????????っ? ゃ ? ??っ?。
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?????????。???????????っ?、?ー?????ー ?っ?、????????? 、? ? ??? ?? 。 、 っ 、?? ? 、 ? ?。????????、?? ? ? ? 。 ょっ ? 。?? 。 。 、? ? 、?? ?? 、 。?????????? ．??。?????????????????? ょっ 。????、 ? っ ゃ 、??? ェッ? ?、「 。??? 」 。 、??? 。 、「???」 っ 、 ? っ??? 。 ?? ???? 、 っ 。?、 っ 、 。????? 、 っ??? ? 。 。??? 、??? っ 。っ?????、?????????っ?????? 。??? 。 、 っ????。??? 、???? っ?? 。 ? 。?っ??? 、 、?? ?っ 。 っ 。?? ? ???? ょっ 、???っ? 、 ? 、 、「




?。??????っ?????。?? ? 。 ? ???「???。??? ? 。 ?? ? ?っ???????。???、?????????????、?????????? ??? 。 ?? 「??」、?? 。 ? 。?? ?? っ 、 ?、??? ? 。 ?っ??????、??????????。???っ?????、「??っ 、 ? ? ???。?? ? ? ???」?、??? 。「 ゃ 、?ょ?。 っ 、 っ 。?、 ? 、 ……」?。「?? 、? 」 、?????。? ? 、 っ ??? 。 、?、? 、 ? 、
??ゃ??、???????????????ー??????。????? っ ー?? 。?? ? 、 っ 、???????????? ??????。????? 、??? ? ? ? ゃ っ っ?? 。?? ??、? っ 。 。??? ? 、 ー
????、????っ????? 、 ? ?????????。 っ 、 ォー
?????????????????。??、????????、?????っ?????????っ??????。??， ? 、 ? 。????? 、 ? ???、 っ 、??? っ 。 、 、??? 「?????????。???????」?????? 。 ??、 ? っ ???。????? ?っ ゃ 。??????。? 、?? 、 。?? ? 。 ? 。??? 、 ???。 ?? 。?? ???? 「??? 」 「??っ 。 ? ? 。?? ? 。???」 。?? 。?? ? ? 。．??????、?????ゃ?っ??????ょ??。?????????、???? ? っ ??? 、?ー ? 「 ??????????? 。 ? っ?? 。． 。 、?? ? 。?? ?ォー ?っ 、
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?????????????、??????????????。????????っ??。?? ?????。???? 、???????????。???????。 ォー 。?? ォー 。?? ォー 。?? ? ょ 。??? ???、 ???? 、 っ 。 ょっ ー?、 ????ッ ?? ???、 ??????、??? 、「 ? ．」?? ?、 っ ゃっ 。 、 っ?? 、? 、??? ?。 、 ? 、「??。 」?? ? ?? ?。「 。?? 、?っ??? 」 。 、?。? 、 ? ? 、 ???? 。 、??? ? ょっ?? 。 ? 。 、??????、??? ?? ?? 。???? ?ょっ???っ? 。 ?? 。 ???、??? ? っ ょ 。??、 ー ゃっ 、?? ? ? 。 、?? ?っ ?????? ? っ 。????? 、? ? ッ? 。 ?
???????、???????????????????????。 、「?ょっ 」 、?? ??????? っ???ゃっ????。??????
?????ッ??????。?っ?????、???????????。? ょっ ? 。 っ 、
????? ? ? 、「??、??????????????」???????????。??? 、? 、????? ?、「 ゃ 。??? ? 」?? 、 、 。?? ゃ 、?? ?。?? ?? 、 、 ょっ?? ゃ ゃ ょ 。? 、?? ??????? ? ? ? っ 。????っ ? 、 ゃ??ゃ?? 、? ? っ っ 、「 」????? 。「 、 っ 」?? ?、??????? 。?? 、???? ?ょ??? 、???? ????? ?。 っ?? 、 、 ??? ?。?????? 。?? ?? 、 、???? 、 。 、 ??? っ 、 ……。 、
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??????っ??????っ?、??????????????????????????????、??、??、???????? 、 ? ? ???????????????????????。???????? 、 、 ?????? 、 、??? 、?? ??? ． ??。 ? ?．?? ?? 、 。 、?????、? 、 ?????????、???????? 。??? 、 、?。? 。 、??? 。??? ? っ 、?? 。 。 ? 。??? 、?っ????? ? ??、????? 、????? ? ?、 。?? ?。??、 ? 、「 。 」??、??????? ? ???? ー???。??、????? ?? 、???っ? ? 、 ー ー 、?? 。?? 。 、???????。?? ?? ? 、 ?
??????。???????????????????。???????? 、? ????。 、?????????????? 。??、 ょ 。 、?? ????? 、 、 ??????? 、 、 ????? ?? ???????。???、???? っ ? 、 、??? 。 、?? 、 、??? ???? 、??? ? 、??? 、 。??????? っ ゃっ 、?? 。?? ? 。 ゃ 。??、???? 、??、 ??? 。?? ? 、 ょ 。 、?? ?? ???。 ッ 。??? ????、? ?、 。??、??、?? ? ょ?。 ? ?? ? 。 「 。?? ?? 。? 、 ????、? 。「 」
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」??。?????????????、?????????????。????、???????????????????????、? ? 。?? ? ? 。?? ? ? 。 ? 。??? ー っ っ 。???????? ? 。 、???。 ?っ 、 ー 、?? 。??? ?? 、 、??? ??。????? 。 、??? ? 、?? 、 。?? ??? ?? っ 、 、「?っ?、?っ?」???。????? 、 ? ??????っ ?。 、 。?? ??? 、 ? 、?? 「 ?? ?」 。 、? 、??? 、 っ??? 。 ャ?? ??? 。 ?? 。 ? ? ょ?。????? っ 、?? 、 、 。 、「??? 」 。 、「 、?? 」




????????、??????っ?????????????。?ょっ ????? ?．．??? 、??? ? 、 ?????????。????? っ 。??? 、 ?、???、 っ 、??? 、「? ??」??っ? 。 、?? っ ヶ ? ? 。????? 、?。? ー ー??、? ?? ゃ ?。????? ?? ??????。?? ?、? っ? 。??? 。 、??? 。?っ? ??、?? ? 。 、 っ????? 、??? 、 ー??ッ 。











????????????? 、?ょ?? ? ?????????????????? ?? 。? ??、?? ??????????????? ? っ 、 ??? 、????? 。 、 ? 。?ょ 、 。 ??? ?? 、 。??? ? 、?? っ?????。 ???? 、??? 、????。?????????????????っ? ??? 、 。????? 、 ???????? 。、 、??? 。??? 。 、 っ?。? ???っ 、?? 、 ???? 、? ???????。?? 、 。 「??」 ? 、???、?ょっ 。??、?? っ 。?? ? ?????? ? 、
???????「???」??????、?????????????、?っ??????。?????????????、???? ? ? ?。 、 。??? 、 、????? ? ?っ 、 ?????????????、」?? ? 。???? 。??、? 、 、??、 ? ??
???、??、??、???、??????????????。??? 。 、っ???。???????、 ??? ? ????? 、???。??? ? 。???、? っ?、 。 っ??、?? 、 ??、? ? ? 。 っ 。??? ー 、 、??? 、 ???っ ?、 、????? 。 ??? 。 。「． 」「 ??? ? ゃ ?」?。? ょ????。 ? 、 「 」??? ??。 、「??? ?ゃ 」 。?? 、? 。 っ?? 、? 、 、
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?????。???、?ー??????????、?っ?????? 。 ? ?、? ? 。??? っ ?。? 、 ? ??? 。 。????、「 ??」??っ?。? ? ?????。???????、 、「 ? 」 。??? 、? 、 っ 、「????」????????。???????????、????? ィ ィー 、?、 ??? ?っ 、???????? ? ???? っ 。?? 、 ?、 っ 。 っ 、????? 。 っ?っ?、 。?? ? 。 、??? ? 。?? 。???? 。??? 、 、 っ?? 、 ? 。 、??? 。 ??? 、 。?? ? 、 、????? ?。?? 。??。 「 」?? 。「 。??? 」 。 ???? ? っ 、「 」
???、「????????????」??っ???。?っ???? ?? 、 ? ?。 ?、??????。????????????????????、????? っ 、 っ?? ??????、??????、???????????? 、 ? っ 。??っ ー ? 。? 、 、??? 。 ? っ 。????????????? っ 。? 、???（「 ? 」 。?? 。 、 、?? ???? ?、 。??? 。 。?? 」?。「?? ? ゃ 」 、???。 、「 。?? 、? っ 、??? ? ゃ 」??? 。 ?? 、 っ???、「 ? 」「????」??っ?。????????、 「 」??? っ?。????? ? 。?? 。 、?????????、 っ 。 、?? 、 、?? 。? 、 。?? っ 。 っ??? っ 。 、
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?????????。???????、「???」???。????? ?。 、?? ? ??。? 。 、? 。??? 。 、 「?」? ? ????????「 ー」?????????。???? ? 。 、?、 、?、??? ? 。?? ? 、 ? っ 、????? ? ． ? 。??? っ 、 。 ??、??? ゃ 、 っ「????。?????。??????」? 。???????、??? 。?? ?? 。 。????? ? ? ……。??? っ 。? 、 、 。??、 っ 。 「 っ???」 ヶ 、「?? 」 ゃ 、 ? 。?? ? 。 、 、?? っ 。 、 。??? っ 。 、 っ?、? ? ? 。「 」?? ?、「 ? 、 」??っ ゃっ ??? 「 。?? 。 ? 」 ?? 。 ??。?? 、
????????、????、????????、?????、?????????????????。??????????ゃ??? 。 ? ? ??。?? ??、 ょ 。??? ???? ? 、 ? ヵ?、? 。 ???? 、 っ 、「 」 ?、??? ? ? 。 。 ー??っ 、? 。 、?? ?ょ 。 ヵ 。?? ? 。?? 、 ょ 。?? ????? 。 ー 。?? 、 ????????? ? 。 。?、 、 、 。?っ ?? 。??? ?? ? ? っ????? 。「 」 、?? 。?? ?? ょ 、????????ょっ?? ???。??? 、????? ?。 っ?、 ??、 、?? ?? 。? 、「????? 。 ッ?? 」 ﹈ 。
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???????。???????????。「??、???????。 ?」 、 ?? っ??? 「????ョ?? ???」??????。 ?? ????、 ???っ??? ??っ???????? ????? ?、 、 。??? ???。???? ?????????っ??? ??? ??。 っ 。?? ? ? ?っ 。??? 。 。 、??? 。 ? っ?、? ? 、?? ? 。 、 。?? ?? 、??? 、 、っ?????????????????、??????????????? 、 。?? 、 ??????????、 ? ??????????? ? 、??? 、??? 、?? ?????? ?? ? 。?「 」??????? っ っ??。 、? ? ???? 。 っ 、 ゃ 、?? ? 。????っ ?、 ???? ょ 。
???????????????????????????????。 。 っ?ェッ???、「???????????????」????????、 。??、 ? ?? ??? ? ? ょ 。????、 、 。 。??? 、 、?? 。??。?? 、 っ??、 っ 。 、「 ゃ?? 」? っ 。??? ? っ???? ? っ ?? ? 、 ??????? っ ???? 。?? ? ゃ ?。． ??? ?? っ? っ 。 、????ッ 。 、??? ? 。??。 ? 、 。?? ? 。 ゃ??? 。 、??、 、 、 、 。 っ 、?? ??っ? 、 「 」 ???、 「 」 っ?? 、? ッ 、???。? ? 、 。 、
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?????????????????????、?????。??????????、????????、????????????? っ 、 ????。 、??? 。 ? っ ? 。?? ??? 。????????ゃ ???????、「??????」?? 、 ??????、?????…???っ?。 ? 、 「???」???? っ 。 、?? っ ? 。 、 ょ ?????っ?。 、 、??? 、 、 、?? ?? ? 。 ッ????? ? 。?? 、 「 」 、??? っ ?、???????????????、????????? ???っ?、????っ?。????????、 、 ? ???? ー ー 。???????? 。 っ 。 。?ゃ?、 「 」 ． 、?? ? ?? ョ 。????? 。「 ー 」 。
?????????????。????? ? 。?? ? 。????? ?? っ ゃっ??????、??、????ョ?? 。 ．
???????っ????????、?????????????????っ?、????????????、??????????? ? 、 ??? っ っ っ 、??。 ? ? っ ?っ 、????? っ っ 。 ョ??? ? 。 ょ??? ????、?? ???????? ????? 。????? 、??? 、 、??? 、?? 、 ゃ?? ? 。 ? 、 。??? 。 。 。?? 。 、 ょ 。?? ? ??、??? 。 っ 。?? ?????? ???? ????。 ? 。 。?? 。 、 。 。??、?? ょ?。 ?? ?っ?????。 ? 、っ?????????????、??????????????ゃ??、? ? ??、 ??????? っ? ?? 。 っ?? 。 っ? 、 ? 、 。?? ?、「 」 「 」 「 」?、? 。
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????、????????????。???????ょ?。???、 ? ???。?? ???????っ???? ?、??????????? ? 。 。 、??? っ 。?、? 、 、 、 、 ? 、 ???? ? 、 、?? っ 。 ゅ?、? ? 、 。っ??????、????????????????。??????。 ? ? 。 、????? ? 。?? 、? 、 、??? 。 っ??ゃ ??っ 。? ? 、? ?? ?? 、?????????? ? ? 、???? ????? っ ?? ?????? 。 ? 、 、????? 、??? 、??っ 。 、??? っ 、 っ 、?? ?? っ っ っ??っ 。? 、?? ? ?、? 、 ?? 、?、??? 、?? ? ? 。???、???????????????????、?????
????????、?????????????????????? 。 ? っ?? ??、????? ? っ 、?? 、 っ?? ? 。?? ?? ?? ? ? ??????ゃ?????。 ? 、?????、???、 ? 、 ? 、?? ョ 。?? ? 。 、「 。??? 」 ? 。 、??? 、??? 」??っ 。 、 ッ?っ ? 、 ッ????? 。 ?、 っ??、 ? 。??、 ???。??。 。 ?? ? 、? 、??? っ?、 。??? 、? ? 、 ???? 、 ? 。?? 。? 、 ???? ??????、??。?? ? ゃっ 。??? 。 っ?? っ 。 。?? ??????、 、 、
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?????????っ??????????????????ヶ??、??、「??????????????????」?。???? 、 ? 、????? ? 、 、??? ????????? 。????????????????? っ 。??? 、 っ ???? っ 。 。??、 ? っ っ 。 、??? 。 。?? 。 。 、 、????? ? 。 、 っ 、??? 、?? っ ? 。????? ?? 。???? ???? 、「 」?? っ 。「 」????? ゃっ 、「 ょっ?」? 、 ? っ 。?? ? 、 っ 。?、 ? 、 、????? ? 、??? ? 。 。ゃ?、???????っ??ー???? 「????? 」 。?、??? 。 、?????っ ? 。 ? ???っ
????????????。??????????????????。???っ?????っ?、??????っ????????? ? ? ? ? 。 。????? っ ゃ． ???????。????、??? ?? ???っ????? 、 ? っ????? 、? ? っ??。 ?? 。 、?? 、??、?? 、 っ?っ ? 、? 。??? 。??? ?。 、 。??? ?、 、「 ょっ?? 」 っ??? 、?????、 ?ょっ ? ?。???? 。 ? 、????? 。 ????? 、 っ 、???????、 ??? ?? ?? ?? 。．?? ?? ? ? ???っ ? 、 、 、?? ?「 」 ? ? 、????? っ っ?? 。 、 、 ?? ． っゃっ??? ?? ????? ?っ ? 、 ???? 「 っ????? ?っ? っ??。 、 ? ? ? ?
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??。???????、??????????????????????????????、?????????????????? ? 。?? 、「 ? 。 、????? っ ョ? 」 っ??? 、 ? 、 ? ャッ?? 。?? っ ?????。?????? ??、????? ? 、 、?っ ???? ゃ 。 、?? 。 、 。????? ?? っ 、 。???ょ 、 ょ?? 。「 」 ゃ?、「???????。???、?????????? 」 。 、 ???、 ? 。「?????」???、???????????????????ゃ? ? ょ 。 っ?。 ? 、? っ 、????????????????????っ???????
?、? ? 「 、????? ? ? っ? っ 」??。 ?? ? 、??。?? ???、? ? ? ? ?? 、 ー??。．? 。 ?????。??? ???????????????? ? っ
????????っ????。???????????ー????? 、 ? 。? 、 ??? ??????。? ???? 。????? ?????? ?。 、?? ? 。 。??? ? ? 、???、??????、???????????????????? 。 、 ? っ 、???ゃ? 、 ? ゃ 、?。? ? 、??っ 「 」 、????、 ョ っ 、??? ? ? 。 、????????? ???? ? 。??? （ ー） 。「? 」 。?、? 「?? 」 。 ???????? 。 、 。?? 、 ? 。??? っ 、? 、 っ?? 、 ョ ????っ?。 ? ? 、??? ?????っ? ?、??? 。??? 。 、 ゃ?。???っ ?。 ? ? ? ???? ?????? 。 、 、????? 、??? 、??。 、 、 、
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??っ??????、?????????????????????っ???。????????? 、??? ? 、 ??????????????? ? ? 。?? ?? ? っ ? 、???? 。??? 、 ? 、??? ? 、?? っ??、 ?、 ?? ? ?っ? っ?? 、????? ? っ?、 ??? ー ? ???? ? ゃ?。??? ? 、 、??? っ っ 、?? 、 、?? ?っ 。 、 、??? ーっ???っ???。????????????????っ?、?????ャッ ?? ? 。 、?? 、 ??、? ??、 っ ????? ? 、 っ?? ?。 、 っ ? ????? 、 。?? 、?? ? ? ?、? ?????、 ?? ????????、 ? 。




????? ? ???。?? 、 ? ???っ?、??????? ????? ??っ?、??? 。?? 。 ??、? ? 、?? ? ょっ ゃ ?。 ? ? 、?? ? ??? 、? 、
??????????????? っ ??????
??? 。????? 。「 っ 」???、 ?? 、 ???????、「 。 、?? ? 」 っ????? 、?????（?? ???）?????? っ?、??? 、 、 ? 、 、?? 、 、 、 「?? 」???「?????」?????????。??????????。???? っ 。??ー、 っ 。 ー????っ?? 。? ? 。?? ? 。?? ???????。 ? 。 、??? ー っ 、 「
??????。?? ??? ???????、???????????????? 、? 、 ? ?、?? ? 。???? ッ?? 、 。??? ? 、 ?、?? 。?? ?? ゃ 。 ???? 、 、 、??? ? 、 、??、 ? ? ???????、 、??? 、 ー 。??? ? 。?? っ ょ 。?? ? ??? ? 、 、?? ? 、??? 、 っ 、?。? 。???ょ 。 ? っ 、 っ 、??? ? ?? ?? ????? ?? ???? 。 、??? 。 。?? 、?? 。?? ?? ?っ 、???? 、 、
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????????????????????、????????．っ???????????ョ???????。??????????? 、 ? 、?? 、「 」 。?? ??????????????????、????????? 「 ゃ 」????? ?、 っ ?????、??? ???、???????ー???????? 、? ???????っ?? 。 、．??? 、??? 、?? ? 。 ? 、?? ?? っ 、 、????? 。? 、??? 、 っ 。 、、 ??? ?? 、 、??? 。 、????? ? 、
????????????。」?? ょ 。????? 、?? ?。?っ っ 。????? 、 っ ???????、 。?? ???? ? 。 。?、 ? ? 。?? ?? ?? ?、????????? ????? ? ?? 。????? ? っ 、 っ
????????????????、?????????????。?????????ー?????。?????、???????? 、 。 ? ッ?? 、?? ? 。?? 『 」、???????????????、?????????????
??????????????????。????????????? ? っ ?、???????ょっ??????????????、?????? ??? 。 、??? 、 ?? 。 ???? 、 、?? 、 っ ．??? っ 。?? ゃ ゃ?? ?っ 。 ? 、
．????????????っ??????? ? ?、
??? 。 ョ?? ? 。?? ??? ?? 、??、?? ? 、 、????、?? 、?? ?? 、 っ????。 、? 。
????っ????。?????????????????、?
????? 、 。「 、 、
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???????????????、???????、??????? ? っ 。?、 ??????????????? ????? ????????。?????????????、???????????? ?、 っ 、?? っ 。 、 っ??? っ 。 。??? 。 、??、 ??? ?? 、??? 、 ??? 。 っ 。??? っ っ 、 ? 。?、? っ??。??? ? ? 「 」 。?? 、 。??、?? ?? ? 、 、?? 。 、 、????? 、?、??? ? ?? 。 ????? ??? 。????? 、 ??っ ????っ?。??????っ?、? ? 。 、「?? 」?? ? 。???? ????、? 、??? っ 。?、 ? ? っ 。 、???? ?? 、 、 ー 。?????。???? ? ???。? ?? ??、
?????????っ????。?????????、?????????????。??????、???????、?ー???? っ 。 ?、 ? 、 ? ??????。 ? ??。? 《?っ? 、 。 、 っ??? ? 。 っ?? っ?。 ? ?。????? ? 。 、「 っ??」?? 。 、??? 。 ? 。??、 、 。ッ?」????。????????? 、 っ???。? ? 、 ???????? 。 ? 「 」????。 っ?? 。 ? 、 ょ 。??? 。??? ?? ? 、?っ っ っ 。 、 、??? っ?。? 、?っ ?? 。 、 ，?? ?? 、 ? 。????? ー ー 。 っ??? ッ ??。 、??? 、?? っ 、 ? ?? ?
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???。???、??????、????っ??????????っ?。?????????????、????っ?、??????? 、? ? 、 ? ???? ? 。 っ??っ 、? ? 。 、? ??? っ? 。 。??、 ? ……。??? 。??? 。 ゃ っ 。 、??? ? 。 。?? ? 、????? 、 。 、??? ??? 。 。?? ? 、 っ ゃ 、?? ? ョ 、 っ???、 「 ョ 」 、?? っ 。 、????? ? 。 、「?? っ ゃ 」????? っ 。??。 、 。??。 ??? ?? 。???? ?? っ ．? 。?? 「 」．????????? 。????? ?? っ 。????? 。 、??? 。? 。
????????、??????????、????????、??????????????。???ー????????????? 。 ? ?っ 。??? 、 、 、「?????」????、?????っ??????、???????っ 、 っ 。 、????? 、 っ??。 、 、?? ? 「 」 。????「???っ 」 。?? ? 。??? ……、 ゃ っ??、 。?? ? 、ょ?。 ??。?? ?????? ? ?????????。 ッ????? 。? 、? ? 、?? 。 。 、??? 。?? 。 ?????、 、 ー ?、 ー ??、「 」? 、?? ?? ?。「 」 、????? ? っ 、??? っ 」、 ー ー??? ?ょ?。???、 ?? ?????、 。 ー ー?? ?。 、?、??? ョ 、
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????????、????、????????????????? ? ?。 、 ??????????????????? ??、?????????? 。 。 っ 、ッ????????????????っ?????ゃ???、???? ??。????? 、「っ?? 」 、 ? ?????。??? 。 ? 。 、???? っ 。
?。?? ?? 、?? ? 。??? 、 っ??? ?? ? ??? 、??? ? ???。 ?????? 。????? ? 。??? 、 ?? 。?? 、?? ? ゃ 。??? 、 っ 、?? 。??? 、 ? 。 、??? 、 、 、??????? っ 、 っ 、???????????、???????? 、 ?? ????。
????????????、?????????????っ????????????、???、???????????????? っ ?、 ? っ????。????????????????。???????????? 。 ? 、?????っ 。 ょ 。??? 、??。 、????? っ???。? 、「??」 。 。??? 、 。?? 。 、 、 っ??? ャー ー っ?。 。 （ ）???ー? ? ?。??? ? 、 ?? っ??? 、 ? ?? ??。 ???。 。?、?（? ）?? ? ? 。?? ? ? ? 。?? ? 「 、 」??? ー ?? 、 、?、? 、「 」?? ? 、?? 、??? 、??? ? 、 ??? ょ 。 。 ．?っ ?ゃ
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??????????。???????????????、?っ????????????????????????、?????? ???っ???? ? ゃ 。 ????、 ? 」 。?? 。? 、 ??。?????、 ? 、 ?? 、?? ?? ?????「?????????? 」 、 、??? ? 、． っ ? 。?? ? ? 、????? ? 。 。 、?? 、 ? 。??? 、 ?、 、??? … 、 。 、??ー?ー??っ 、 ? っ?っ?。 っ 。??? 」「 」 。????? 。? ? ?ー っ 。? ? 、?っ???、? 。 ? ?。??、? ??????、?? ???? 、??、 、 ー っ っ 、?? ?。 っ????。 、 ? ?っ? 、????? っ 。 、?????、 っ ? 、??? 。 ? 。 、?? 。 、 、? 、ッ?? ????、? ?? ? 。 、 、
??????????、??????????。??????ッ?????。??????ー?ィ?ー??????????????。 ?． 、 ? ? ???????。?????、??????? ? ?????、???? 、? 。???、 。 。?? ???。????? 、 っ 、 っ?? 。 、 。?? ?????．? ゃ ー 。?? ? ??。．??? 、?? ?? 。?? ?? ょ 、? ? 。?? ? ? ー?? ? 。??? 、? っ 。 、??? っ 、??? ? ??? 、 。 。??? っ 。?????。 ???? ????????? 。? 、???????。 、??? ??? っ?? 。「 」? 、????? 。 、??? 、ゃ?? 。 、 、．? ???? ??? ?
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?????????、???????????????????? ?????。 ????、? ????? ? ???????? 、 ??? っ 。 、?????????????。??????????ッ????????? ? 。 、 ィ 、??? ?。 、 ??? ? 、??? ? 。?????、 ッ ー っ?、 。?? 。 、 っ 、?、?っ?、??? ?、 。 ．????? 、 ?? 、????? ? ??? 、 ? ??? 、 ? ??? 。?????? ? ? っ???? ??? 、 ??、 、 っ 、????? 、??? ? 。?? 。 、?、 ?????????? ??? ?、? ??? ??っ 、 っ 。?? ?っ 。 、?? ? ? っ 。 、 、?? ? ?っ?? ?? 。
?????????ョ???????????、????????? 。?? ?????。??????????????、????????? 。 ? っ ????、 っ ? 、 ??ョ?、 ? っ 。?? ? ????????? ???っ??っ??、??? っ 、 、「 、??」 っ 。 、 、??? ゃ 、 ?? ????。 ? っ??? ? 。??? 。 、「 」??? 」 ?ゃ 。??? ???、 ー 、 っ??ょ?。??? ?。 ? ?? ????? ? 、? ?? ? ??? 。??? 、 、??? 、 っ??? 、 ? ? っ?、 ???? っ 、 っ??、「 、 」、 ? ??????? っ ゃ ? 。 、???? ?? ????? ?????、 、 ? ?????? っ? ゃ 。????? 、 、?? 。 ??
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??????。?????????。???、????????っ??????????????、????っ?????。?????? ? 。 ? ??????、 ? 、 ? ?????。? 、 ??。?????????? 、 。?、? 。 、 。??? っ ????、? ?っ???っ ?。?? ??、 ? 、?? ?? ? 、 っ???? 。 ???? っ??? ? 、 。??? っ 「 」 。??? 。 。 、???。??? 、 、???????????????、 ??? 、?????、?????? っ 。 、、?? 。 ??、??????? ? 、 「 ー」 。?? 「? 、 ー 」 。 っ「?ー」???????、? 。「 ?? 」???? っ 。 っ 、「 ー」??。?? ?? 。ょ??。??? ? ? 。?? 、 「 ー」??? ょ ??
?。???????????????????。??????????、???????????????????????????ょ??。????、???????????、????????。?? ? 、 、 。????? っ? 。?ょ 。 。?? っ???、? 。 、??。 ? ? っ????? っ?? 、 ? ー ー 、??????????????????。???????っ?、??? っ っ?。? 、??? ? 、 、 、 っ??? ? 、??? 。 ??? 。 、 、 ． ．??っ?ゃっ 。、 ? ょ ??。????? っ 。????? 。?? っ ゃっ?。?? ???。?? ?? ……
????????、????????っ??っ???????。?
???? 、? っ っ?。??? ? 。 。「 ? 」?。 ? 、????? 。 、「
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??っ?????」??????????????????????。??????????っ?。?????、??????ッ?? ?、 。 っ 。?? っ 。?? ? ? ? 。??? 。 ? ? 、 ???? 。? 。 。?? ?「 」 、?? ? ．． 、??ョ 、 ? ー ー 、 っ??っ????。?????????????????????ょ?．． 、?っ?、? ? 、 「???????? 、 」??、 ? 、 、?? ?。 、 ? 。????? 、 、 ．?? ??? ?「??」??、????????っ ?、 ???? 。 、????? ?、 っ?ー 。 。 「?? ?? 、 ゃ 。?、 ? … ? ? 。 、?? ? 、 。?? ? 。 、 ??? ? っ 。?? ? っ?、? 、
????????????????、??????????????????????????????。????????、??? 、 ??????っ 、 ー ? 。 、??? 、??? 、 、??? 。 ー??? ー っ??? 、 ???????????っ???っ??? 、 、?っ ? っ ．．?? ?? 、 、????? ョ 、??。 ゃ 、 。 っ?．． ? 、??? 。??? 、 っ?。 ? 、?ょ? 。 。??ょ??。? ?、 ??っ? っ 。 。????? 、 っ 。??っ 。 ? 、?? ? ?。 、「 ?っ 」「 、????? 」 。「?、 」?? 。 ．??。?? 、 「 ー」?? ? ． 、 。
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??????????????、??????、????????????????っ????????、?。???、????????ー??????????。???????、???????? 。???、? ? ? ??、 ? ー 。 ????、「 、 」??? ? 。???。 ?? ?ー 。 、「???、 っ 、 」?っ ???っ??、? ???っ???。? ? 。 、??、 ? っ ー」 ー?。 ?? っ 。?? ???? ?、 、 ゃ 、?? 「 、??? 」 ? 。?? 。?????? 。 、?? っ? ?? 、? ? ょ 。 、???、? ? 、???、 、??? ? ? ??????。 ? ? ???、 、?? 。 っ????? 、
???、?????「?ー」????。??????????????っ???????ゃっ??????? ???? ．．??? 、 ? っ 、??? ? 。??? 、??? 、???? ?????????っ? 、 ー ー ー??????????? ??? ? 。??? ? 、 。 ? っ??? ? ? 。 、 、??? ヶ?? 、 ?ー? 。????? ??? 、 ? 、 ょ??。 ょ 。 、??? 、 ー?っ?、 ? っ ? 、??? ? 、?? 。 ． ???? 、 ? ?? ? ???? っ 。??? ? ? 。 、 、??っ ? 。 ょ 。?? ?ー ー ー? 、?????? ? 。 ?? っ?? ?、 ? っ っ??ゃ 。 、?? 、
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???????????????。?? ???。??????????。??、?????????? 、 、 っ ?。 ??「? 」 っ?。 ???? ? 。 、??、 っ 、?? ?、 」 っ 、「 ゃ???。??? 」 っ っ??? ???? っ っ っ 、「?? 」 。 ? 。 ッ???????????????、??????????????。? 。????? ? ? 。 、??? 、 ?? 、 ??? ??? ??。 ?、? ?? 。?? ? 、 ャ???、 、 っ?、? ゃっ ょ 。?? 。 ?? 。 ゃ 。??? ? 。 ．．????、???????????????????。??????? 、 。 、??????。? ? ?、 ?、? ーッ 。「?」?ゃ???? ? 。???っ 。 っ?? 、 ? っ 、 ?????? ? っ 。 ???。 。?? ?ヶ 、 っ




?????????????????、??????????。???????????? 。??? 。?? ? っ ゃ 。?? 。 ?っ 。??? 、 。?? ?、? ??。??? ????? 。 ??、「 ?。? 」 っ 、?? ?? っ 、????? ?? っ っ 。?? 。?? ?? 。?? 、 っ ??っ ? ． 。??? 、????????? 。?? ? ? 、 、????? 。 、????? 、 ?っ 、 ?? ? ??????、??????? 。? ??? 。??????? っ 、??。??? 。 っ??????? 。????? 。????? 、 っ?? ? ょ 。?? ? 。
???????????????。?っ??????????????????。?っ??????????、．?????????。? っ っ? ? 。??? 、 。??? ? ? ??? ? ?? ????? ? 、「 。 ? ???? 。 、 っ?。? ?っ ????」 、 っ っ 。 、??? ? ょ。 、??? 、 。 、??? ? 、 。??? 、 、??? ? ??。??????? 、 、?????。??????????ャ ? っ 。????ャ????????っ????。??????????????、??? ?? ． 、?、?? ? 、?? ? ? ? 。???、????? ??? 、 。?? ??? ?。 ? ?? ?? 。 、?? ? ? 。???? 、 、 、 ー ー 、?? ー 。 ? 。
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???????、???????????。????????????????。???????????、??????????????????。??、??、?????????????????? ? 。 、??? っ 、??ゃ 、 ?。?? ??????? ? 。 、???? 、 ょ 。??? 、 ? 、??? ? ょ 。?? ょ 。?? 、っ??????????、??? っ ゃ 、 ???? っ 、? っ????、 ? っ 。?? ?? 、 、 ュー??、?? っ?? ?、 、??? ????。?? 、 っ????? ? っ 、??? 、??? 、??っ ?????? ?? 。????? 、 ょ?? 。?? っ? 。 、???、 、
??????、??????????「??」??????、????????????????????????????????ょ 。 ? 、 ? ? 、?? ?、 、???、? ュー ょ 。 、????、 「 」 、?、?????っ?? ? ー 。?????、 、 、???、? 、??? ??? ?? ??????????。??????。 、 っ 。???、??? ?、 っ っ 、?っ ? ??。 っ 。?? ?? っ?? ?? 。 ゃ 、??? 、 ? 、 ??? 、 。?? ? 。?? ?? ? 、 ?ょ ?。?????? ? 、???? ??? 、?? 。?? ?? 。 、????? 。? ?????? 、??? 。 ???? 。
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?????。??、?????????????????????????????、??????????。??、???????ョ ? 、「 」???、 、 ェ ー っ??? 。 っ ? ??? っ ?。????? っ 、??? ???。 、?? 、?? ? ? 。 、?????ッ 、???? ? ?ー ょ?。??。 ゃ 、． 。? 、??? ? 。 。 、??? ? ? っ 、 ー??? ? 。 。?? っ????? ゃ 、?? 。 ????? 。 ???っ??? っ ??。 ??? ? 、「 。 」 。???、? っ 「 ョ 、??? 。 、 、??? 、???、 ?? ? ょ 。??? 、?」、 ﹈ 。??っ?? 。??? ? ?? 。 ?????? 、?? 。???? 、 ャ ?
???????????????????????。???????。??????????????????????????
??、??????????????、???「??」??「??」??? ゃ 。 、???っ? 、? っ?? 。??? ??っ?? ? 。????? ? 、 っ????? ? 、 ???????????、??????? 、?? 。??? ? ー ? 。．????。 ャ ィー ? ー??? 。 、?、 ー 、?、?????? 。 っ 、?? ?． ー 、?? ?? ? っ っ 。 、?? 。 っ 、??。?? ー 。??? ッ 。 っ??? ?。 ?? ? ?、 ?? ェ?ー（ ） 、???。 、??。?? っ 。?? 。? （?? ?） ? ? 。 ?????? 。 ?? ? ?? ?????? ? ?? 。 ?? 、?? 、 。 ???
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????????。?????、???????????????? ? ? 、っ???????っ??????。???????。?????????? っ? ? 、????? 。 、?? 。?????? 。 、???? ?????っ 。 。?? ? 、 ??????? ????? 、 「 」 、??? ???? 、??、 っ ?? 。 ? 、??? ? 、 「 」 ．? っ?? 。 、 っ?? 、?? ? 。 。 、??? っ ゃ??。 ??? っ ??、 っ 。 「?? 」?、? ょ??。 ???? ?????? 、? ? 、 ??????? っ 。 、??? 、 ?? 「 」?? っ 。 ょっ????? 、 ? ????っ??? 。 、?? ??? ??? ? 。?「??? 」 ? 「 」?? っ 、




??????????????????、?????????、???? 、 。 ?、?? っ 。????????、 、 ? 、??? 。????、 ???っ?? ? ?????????。?? ????、???????。? ? 、 ??? 、? ? 。??? 、 、 、
?ッ??????っ?。?????? 、 。 、??? 、 ? ?、 、 っ?????。 っ っ 。 、??? ?? ???、 っ 。?? ? ょ 。 、????? 、?? 。
????、???????? ? 、 ????? っ 。??? 。 。?? 、 、． 、??? 、 っ 。?? 、 っ? 。 っ 、?? ??? ??? 、 、?? ? ???? ヶ っ 。????、????????。? 、 ? ???
?????ょ?。?????????ィ?ィー?????????。?????????????、???????????????? ? ? 。 ゃ 、 ? ??っ 、??? ? 、 。?? 。 ? 、?? 、? ? 、 「 」?? 。???、 。?? 「 」 っ 、?? 、? ? 「 」 。．?、? 、 「 っ?」? 。 っっ?。???????ゃ???、????????っ?????????。??? ? ? ??っ ?。? 、 、 「 」?? 、? 、「 」 。「 」 。「??」 ?っ 、??? 「 」 。??? ー っ??? ? 。 ??? 、 ゃ 、?? ? 。 ??? ?? ょ 。?? ????? ょ 。?っ 、????? っ 、 ? ? ?????っ ?? 「? 」 。???? 、 。??? 、 。?? っ 。
、
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???????????、?????????????????。?? ?、???????????、??ょ?。?????????? ?????。???、??「 ? 」 、 ゃ ??? ? 。 ?。っ?、??????、??、?????、?????っ????????、「 、 ?ゃ 」 、????? ? 。?????? 。????? っ 。 っ??? 、 ?? 、 ??? っ 、????? 、 、 、??? 、 ょっ っ??? 。 ? ?? 、???? ? 。 、? 、?? っ 、 ????。?っ?????? ょ?、 ??? ?、?????? ?? 、 っ????? 。 ? ?? ? 。???????、 ??
?? 。?? 、? 、???? 。 ? 、 っ???。?????? ?? ????。? ?? ょ????? 、 、??? っ 、 ゃ
???????????。??????????????????。? ??? （? ー） ????「 」。 、?? 「 ?」。???? 「??」?? 、? っ ??????? ? ? 、???? ー ッ 。?? 、 ー 。 ?っ??? ?、 ヵ???? 。 、?? ? 。 ?、 「 ー?」??? 。 、 ? 、?? 。 、 ??????、? ? ?? っ 。 。?? ? ゃ 、 ? ュー? ? ? 。????? ょ 。 ??? 、 、??? っ 。 、????? ????。? ??? 、? っ????? ? っ っ????? ? 、???ヵ 、??? ? ョ??。 、??? 。??? ???????? 。??? ? 。??? 「 ー」 っ 、 。
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????????、．???、????????。??????、?? ?、「 ? 」 ? 、???っ ? ????? ???????????? ???、 ??????????? ? 、 。?? ? 。 、 っ???? 。
???、?????????????????????。??、
???「 ? 、 」 「?」 っ 。 、「????????、 っ ?」 。????? 、 ?? 。 。??? ） ッ 。?? 、 ?????、??????? ?、????? 。?? ? 、??? 、 。 、??? 。 っ っ 、?、? ?? 。 っ?、? 。 っ??? ?ー ?? っ? ?? ? 。?????、? ー???。??? ? 、 。??? 。「 」??? ? 。?? 、 ? 。． 、?? ?? ? っ 。 、 。?? 、? ? 。
????っ??。??????、????????。????????。? ? ? ? 。 ???? 、???????、??????? ??、? っ 、?????? ? ー っ?。??? 、 ? 。???ー ィ ー ー?? ??????? ????ょ??。????????、 ? 、??。????? ? 、 。??ッ??ッ ? ? ? 。?? ? ゃ っ?? 、 ? 。 ? ? 、??? ょ 。 ? 、????? ???? ????っ 。? ?? 。??、?? ? っ 。 っ?? ? 。 。?? ???? 、??? 。?? ? 。 ?、「?? 」 っ??? 、 、 。?っ? 、 、?、 ? ? ょ 。???ゃ? 、 ゃ 。?? っ 。 、?、 ? ? ?、 ? 、?? ?? っ 、 ? ﹈??っ 、 ? ．．??? 「 」
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????。????????????っ???。????????? ? 。 。? 、?ー ッ????ー??ー?ッ??。???????????ー??ー?ッ?????、???????????????????????。? ? ? ?ゃ ? 。 ?????? 。??? ?、 ーっ?????????????っ???。????????????? 。 ??。??? 。 、?? ? ? ?っ? ??。???、 、 、??? っ ???? 、 ??? ?? 、 ? ???? 、? っ 、 ??? 、 「 ー ィー」???、? ?? ? 。 っ 、??? 、 、???っ
??????????????。??? 、???。? 「 」 。 、 、??、 ?? っ 。 ュ ー?? ? 。
??????、? 。 ???? ??????????? ?ゃ ???? 、．．??? ? 、??? 。 、?? 、 、
?、???っ??????????ゃ???????。?????????、???????????。???????「????? 」 ? 。 、 、 ?????、 ? ? ? 。?、「 ? 」? 。?? 、 ッ?? ??。?? ? ? 。??? ? っ 、??? 、??。?? ?? 、???? 。 、??? 。 、 。?????。? ? 、?????、???????っ???? 、 ? 、??? 、 。?? 、 。????? ??っ??、???????? ???????? ゃ 。?? ? ?? ? 。?? ? 、 。 、??? 。 ??、 ? っ ? 、?っ? ?。?? 。 ? ? っ 。?、??? ?? ゃ 。?? ー 。
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?????。???? ????????、???????????????。?? ?? ???????。「? 」 、?? ?。 、 ?? ?? ??っ?????、「????????????、???っ??????」?。????? 。 っ 。 、?? ? 。??? 、 っ っ????? 。 ?????????? 。 、 ? 、????、 ????? 。 ゃ 、???????? っ 。 っ?? 。
????????????????。???????????????? 。 。????? ? ? 、?? ? ??? ， っ 、??? 、???。 。??? 、 、 、「?? 」 っ 。「
?????、????ゃ???」 、 ー っ ??、
「????、??????????????。??????っ?????っ 」 っ? 、 っ 。 、??????? ? 。
?っ????? ? 。 っ? ????? 「?? ? 。????? 。
?、?????????っ??????????、???????? 。??? ? 。 ???? ? 、 「 ?」 。 ??。???????????、?????、????っ??????? 。 、?。???、 っ っ??????っ ???????。 ?? ? 。 ?ー?ッ???ょっ?ゅ?????。???????????????、?、????? ー ゃ 。 、? ????っ?、 「 」 っ 。?????? 。??、? ??? ょ 。????? ? ?? ? 。??? 、??????? 、?。?? ?? 、 っ っ 、????? ? ? 。?ょ「 、??? 。 、「???」????????。? 。??、?? ?ー ?ー ィー ゃ?????????????。???? ? っ??? 、? 、?? ? っ 。、 ??? ??。 ? っ 、????? ?、? ? 。?? 。? 、?? ?? ? 、?
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?????。???、????????????????????????????????????????、????????? 、 、 ? ゃ?、??? ? ? 。




??????????（?????）??、「???????????????????????????「?????? ェ 」? ??、 「 ????ェ??」???????。「???????ェ??」??????????????「????． ー ． ェ 」 ? ? 、 ー ー ???? ?ィ ? 。 ー??っ?「???????ェ??」?、?ー????????、???????????????? っ 、「 ェ 」 。?????? ? ? 、 ???? 。 ?? 、 「 ?? 」? ? ??????、??? ???? 、 ?っ?。??、??? ? 、 ? ? ? ? ???っ 、 、 ????????っ っ 。 「??? 、 っ ? 。??? 。?? ? ? 、 ? 、??? ッ 、??? ? ? っ 「??????ェ 」 、 、??? 、 ー ー??? ー ィ 。??? ， ャー 、??? 、??? 。??? 、 ー ー?、? ー ィ 。 、 、「???????ェ??」???? っ ????????．? ?、????? 。
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??????????、??????????????、????????????????????????????。?????????っ??、??????っ????????????っ????????、????????????????????????????。??? ? ? 、? ? 、??? ? 。????、? っ ? 。 っ 、??? 、 ー 、??? ? 、 ー??? 。 、??? 、??? 。??「???????ェ??」???? ???、?????????????? 、 ー ー っ 。 ャー 、「????????、?????」???????????、??????????っ????、??? 。 、 ．?「???? ョ 」「 」 っ??? っ 、 「ー?? ? ー」??? っ 。??? 、???? 。 、 っ 、?。???っ?、???っ???? ? ? ?????? ?っ 、??? 「 ォー ー ー?????『 』 ー?????????、 ? ?? ??、?ッ?ー ???? 、 、． ー 、?? 、「??」????? ??????????? 、????? 。
???、???????「???????ェ??」?? ェ? っ?、 ???? っ 。 っ????、?? ?っ???
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????ェ???????????????????????、?????????????????。???????????????。??、??「???????ェ??」??????? ? ー ー??? ?、 。??? ー 、 （ ）? （?）? っ 。 ー ???? っ 、 〜 ???? ? 、 。 ???? ー??? っ っ ???? 、?? 、??? 、 。 、??? 、 っ??? っ 、 。??? 、 ー ー っ??? 。 、 ??? ?????「??? ォー?」? 、 ? っ 。 。 、??ー??? 、 っ 。 っ??? ? 。?? 、 。 、??? ャー 。??ー ? ー 。??? ー っ?。???、?????????????? ???????っ ??? 。ー?? ェ 、 ???? ????? ? ??? ? 、 ?????
???????????????????? ?
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